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Введение
Психолого-педагогическая деятельность -  профессиональная деятель­
ность, направленная на создание в педагогическом процессе оптимальных 
условий для обучения, воспитания, развития и саморазвития личности вос­
питанника, выбора путей для его свободного и творческого самовыражения.
Психолого-педагогическая деятельность неповторима и уникальна. 
В учебно-воспитательной деятельности для педагога-психолога нет одина­
ковых учеников (воспитанников), нет точно повторяющихся педагогиче­
ских ситуаций, равнозначных условий, а результаты самого процесса отда­
лены во времени.
Известный советский психолог и философ, один из создателей дея­
тельностного подхода в психологии С. Л. Рубинштейн определяет психо- 
лого-педагогическую деятельность как непрерывный процесс решения по­
следовательно встающих перед педагогом профессиональных задач, по­
скольку «целенаправленное человеческое действие является по существу 
решением задачи; соотношение цели с условиями определяет задачу, кото­
рая должна быть разрешена действием» [37, с. 34].
Труд педагога не будет эффективным, если сам педагог не обладает 
развитым чувством ответственности за результат, эмпатическими способ­
ностями, если для него не характерна рефлексивная позиция. Только на 
основе этих характеристик возможен поиск действенных путей, методов 
и средств обучения и воспитания.
Педагог-психолог осуществляет свою профессиональную деятель­
ность в следующих направлениях:
• психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования;
• психологическое обеспечение образовательного процесса;
• получение знаний и навыков в решении психолого-педагогических 
задач; практическая организация психолого-педагогического взаимодейст­
вия в процессе обучения, воспитания и развития;
• воспитание и развитие детей с учетом возрастных, личностных 
особенностей, социального окружения;
• формирование общей культуры личности;
• формирование психологической культуры педагогических работ­
ников и родителей.
Чтобы выполнять свои профессиональные функции, педагог-психо- 
лог должен владеть профессиональными компетенциями и навыками пси- 
холого-педагогической диагностики, алгоритмом анализа и диагностики 
педагогических ситуаций.
Дисциплина «Психолого-педагогический практикум» представляет 
собой совокупность теоретических и практических знаний в области об­
щей, возрастной, педагогической психологии, психодиагностики и других 
дисциплин, интегрированных в образовательный процесс.
Профессионально-педагогическое образование предполагает поиск 
новых способов и содержания подготовки специалистов. В разработке дан­
ного пособия мы опирались на компетентностный подход, т. е. стремились 
создать программу, ориентированную на формирование у студентов -  бу­
дущих педагогов-психологов следующих профессиональных компетенций:
• способность использовать различные теории обучения, воспитания 
и развития с учетом индивидуальных, возрастных, психических и психофи­
зиологических особенностей регуляции поведения и деятельности личности;
• умение организовывать различные виды деятельности (игровую, 
учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.);
• способность к самопознанию и саморазвитию личности.
Данное учебное пособие предназначено для проведения практиче­
ских занятий по дисциплине «Психолого-педагогический практикум» и по 
своему содержанию соответствует ее программе, разработанной в соответ­
ствии с Государственным образовательным стандартом высшего профес­
сионального образования для педагогических и психологических специ­
альностей.
В глоссарии (прил. 1) представлены основные психологические по­
нятия, которыми должен владеть будущий педагог-психолог.
Тема 1. НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель -  формирование нравственно-этических норм психолого-педа- 
гогической деятельности и профессиональных установок (с опорой на нор­
мативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагога- 
психолога в образовательном учреждении).
Задачи:
1) рассмотреть основы нормативно-правовых знаний в деятельности 
педагога-психолога;
2) познакомиться с нормативными документами, регламентирующи­
ми права и обязанности педагога-психолога в системе образования;
3) обозначить основные функции педагога-психолога в образователь­
ном учреждении.
Ключевые понятия: профессиональная деятельность педагога-психо­
лога в образовании, педагогическая система, нраственно-этические нормы, 
функции психологической службы.
Основные теоретические положения
Непосредственным руководителем педагога-психолога в образова­
тельном учреждении является директор. Педагог-психолог- структурное 
подразделение образовательного учреждения [38].
В своей деятельности психологическая служба образовательного уч­
реждения руководствуется следующими законами и законодательными ак­
тами: Конституция Российской Федерации; Закон Российской Федерации 
«Об образовании»; федеральные законы; решения Правительства Россий­
ской Федерации и органов управления образованием по вопросам образо­
вания и воспитания учащихся; основные документы, защищающие права 
ребенка и прописывающие обязанности взрослых по отношению к детям 
(Конвенция о правах ребенка (прил. 2), Международная конвенция о пра­
вах и основных свободах человека); Положение о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации, 
а также иными документами (прил. 3).
Психологическая служба в образовательном учреждении работает 
в тесном контакте с администрацией учебного заведения, его структурны­
ми подразделениями, кураторами групп, преподавателями, воспитателями, 
а также устанавливает взаимоотношения с учреждениями здравоохране­
ния, органами опеки, органами внутренних дел и прокуратуры, общест­
венными организациями, работодателями и другими субъектами социаль­
ного партнерства, оказывающими образовательным учреждениям помощь 
в воспитании и развитии учащихся.
Цели, задачи, основные направления деятельности 
педагога-психолога в образовательном учреждении
Цели психолого-педагогической деятельности:
• обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благо­
приятных для личностного развития каждого учащегося в течение всего 
срока обучения в образовательном учреждении;
• содействие сохранению психологического здоровья участников 
образовательного процесса;
• психологическое обеспечение индивидуально-дифференцирован­
ного подхода в образовательном процессе;
• содействие созданию благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе образовательного учреждения;
• оказание комплексной социально-психологической поддержки 
всем субъектам образовательного процесса.
Задачи психолого-педагогической деятельности [38]:
• психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса;
• психологическое сопровождение социального и личностного раз­
вития учащихся в процессе учебно-воспитательной деятельности, форми­
рование у воспитанников способности к самопознанию, самореализации, 
самовоспитанию, саморазвитию;
• обеспечение психологической поддержки через оказание индиви­
дуальной и групповой психологической помощи;
• участие в разработке системы мероприятий, направленных на про­
филактику девиантного поведения учащихся;
• психологическое консультирование всех участников образователь­
ного процесса;
• повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 
образовательного процесса.
Основные направления деятельности педагога-психолога [38]:
1. Психологическая диагностика:
• изучение индивидуальных психологических особенностей субъек­
тов образовательного процесса, формирование и развитие социально зна­
чимых качеств и социальной зрелости учащихся;
• проведение психолого-педагогической диагностики психических 
процессов, состояний, готовности к обучению учащихся и т. д.;
• выявление психологических причин нарушений в обучении и раз­
витии, социальной дезадаптации учащихся;
• выявление внутригруппового статуса учащихся и их социальной 
роли в группе;
• психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров.
2. Психологическая профилактика (поддержка):
• психологическая поддержка личности с целью сохранения в про­
цессе развития ее индивидуальности (осуществляется совместно педаго- 
гом-психологом, классным руководителем, медицинской службой и други­
ми специалистами);
• предупреждение возможных девиаций поведения учащихся;
• оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, 
мастерам производственного обучения и учащимся, находящимся в состоя­
нии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;
• содействие творческому развитию одаренных учащихся;
• психологическая поддержка учащихся с ограниченными возмож­
ностями здоровья.
3. Психологическая коррекция:
• оказание психологической помощи и поддержки учащимся, препо­
давателям, родителям в решении личностных, профессиональных и других 
проблем;
• индивидуальная и групповая психологическая коррекция проблем 
(в том числе связанных с мотивационной сферой личности), возникающих 
в процессе обучения;
• содействие социально-психологической реабилитации сирот и де­
тей, оставшихся без попечения родителей;
• коррекция асоциального поведения учащихся.
4. Психологическое консультирование:
• психологическое консультирование всех участников образователь­
ного процесса;
• консультирование администрации, педагогов и родителей по про­
блемам индивидуального развития учащихся;
• консультирование учащихся по вопросам обучения, развития, по 
проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми 
и сверстниками.
5. Психологическое просвещение:
• повышение психологической компетентности педагогов, учащихся 
и их родителей;
• ознакомление преподавателей с основными возрастными законо­
мерностями личностного развития учащихся;
• популяризация психологических знаний среди субъектов образова­
тельного процесса.
6. Организационно-методическая деятельность:
• подготовка методических материалов для проведения психодиаг­
ностики и разработки индивидуальных развивающих и психокоррекцион­
ных программ с учетом особенностей личности учащихся;
• участие в разработке новых методов психодиагностики и психо­
коррекции, оценке их эффективности;
• обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление;
• подготовка материалов к выступлениям на педсоветах и производ­
ственных совещаниях.
Принципы профессиональной деятельности 
педагога-психолога
I. Этические нормы
Этический кодекс (прил. 4) определяет границы и социальную зна­
чимость психологической деятельности, а также требования к деловым 
и нравственным качествам педагога-психолога [38]. Кодекс помогает огра­
дить общество от нежелательных последствий бесконтрольного и неквали­
фицированного использования психологических знаний и защитить психо­
логов и психологию от дискредитации и манипуляций.
Этические стандарты устанавливают обязательные правила профес­
сиональной психологической деятельности. Большинство этических стан­
дартов применимо к различным видам психологической деятельности и оп­
ределяют нравственно значимые направления профессиональной психоло­
гической деятельности.
Данный кодекс распространяется на следующие виды психологиче­
ской деятельности: клиническая и консультативная психологическая прак­
тика, исследования, обучение, тренинг и супервизорство, создание тесто­
вых и измерительных методик, проведение тестов и измерений, обучаю­
щее и организационное консультирование, проведение социальных вмеша­
тельств, администрирование и др.
Рассмотрим суть этического кодекса педагога-психолога [38].
Психологи занимаются разработкой надежного и достоверного науч­
ного знания, полученного в результате психологических исследований. 
В их задачи входят расширение знания о поведении и применение этого 
знания для улучшения условий жизни общества и индивида.
Психологи уделяют большое внимание свободе выражения в иссле­
дованиях, обучении и публикациях. Этический кодекс ставит своей целью 
создание системы ценностей, которыми психологи должны руководство­
ваться в профессиональной и научной работе.
Данный кодекс преследует задачи внедрения как общих принципов, 
так и путей решения большинства проблем, с которыми сталкиваются пси­
хологи. Основной задачей этого кодекса является благополучие и защита 
индивидов и групп, с которыми работают психологи. Каждый психолог 
лично ответственен за поддержание как можно более высоких стандартов 
своей работы. Психологи уважают и защищают права человека и общества 
и не участвуют любых дискриминационных акциях или действиях.
Психолог в своей деятельности должен соблюдать следующие общие 
принципы [38]:
1. Компетентность. Психологи прилагают все усилия для повыше­
ния стандартов определения границ компетентности своей работы. Они 
занимаются только той деятельностью и используют только те методы, по 
которым имеют документально подтверждаемую квалификацию или 
опыт. В тех сферах деятельности, где еще не выработаны профессиональ­
ные стандарты и нормы, психологи проявляют повышенную ответствен­
ность и делают все возможное для защиты благополучия тех, с кем они 
работают. Психологи повышают свою квалификацию применительно 
к областям своей деятельности и вовремя осознают необходимость до­
полнительного обучения. Они с вниманием относятся к научным, про­
фессиональным, техническим и административным материалам, стараясь 
найти им должное применение.
2. Порядочность. Психологи должны соблюдать порядочность в нау­
ке, обучении и практике психологии. В своей деятельности психологи че­
стны, доброжелательны и уважительны к другим. В сообщениях о своей 
квалификации, работе, исследованиях и обучении психологи не должны 
делать ложных, ошибочных или неправдивых заявлений.
Психологи должны хорошо осознавать свои ценности, нужды, убеж­
дения и те ограничения, которые все это может накладывать на их дея­
тельность. Для большей эффективности своей работы психологи стараются 
прояснить свои профессиональные роли для других и вести себя в соот­
ветствии с этими ролями. Психологи стараются избегать неправильных 
и потенциально опасных двусмысленных отношений.
3. Профессиональная и научная ответственность. Психологи под­
держивают профессиональные стандарты работы, несут ответственность за 
свою профессиональную и научную деятельность, стараясь использовать 
свои методы дифференцированно, в зависимости от нужд разных групп, 
с которыми имеют дело. Моральные стандарты и нормы психолога явля­
ются его личным делом в той же степени, как и моральные принципы дру­
гих людей, за исключением тех случаев, когда эти нормы могут скомпро­
метировать профессиональную ответственность и уменьшить обществен­
ное доверие к психологии и психологам. Психологам не безразлична эти­
ческая сторона научных и профессиональных исканий их коллег. При не­
обходимости психологи консультируются с коллегами для того, чтобы 
предотвратить или избежать совершения неэтичных действий.
4. Уважение к правам человека. Психологи относятся с должным ува­
жением к основным правам и достоинству всех людей. Они уважают права 
людей на внутренний мир, конфиденциальность, самоопрелеление и авто­
номность, но отдают себе отчет в том, что их законные обязанности могут 
входить в противоречие с реализацией этих прав. Психологи осознают куль­
туральные, индивидуальные и ролевые различия между людьми, в том числе 
связанные с возрастом, полом, расой, национальностью, вероисповеданием, 
сексуальной ориентацией, болезнями и социоэкономическим статусом. Пси­
хологи стараются уменьшить влияние этих факторов на свою работу и созна­
тельно не участвуют в какой-либо дискриминационной практике.
5. Забота о благополучии других. Психологи заботятся о благополу­
чии тех, с кем они вступают во взаимодействие. В своей работе психологи 
учитывают благополучие и права пациентов, клиентов, супервизоров, уча­
стников исследований и других вовлеченных лиц. В случаях, когда обязан­
ности психологов вступают в противоречие с этическими нормами, психо­
логи стараются разрешать конфликты, руководствуясь принципом непри- 
чинения вреда.
Психологи никогда не забывают о той власти над другими людьми, 
которую реально дает психология или которая приписывается данной 
профессии, и не пытаются воспользоваться этой властью в личных целях.
6. Социальная ответственность. Психологи осознают свою профес­
сиональную и научную ответственность перед обществом. Они стараются 
популяризировать психологические знания для повышения благосостояния 
общества. Психологи делают все возможное, чтобы уменьшить человече­
ские страдания. Проводя исследования, они заботятся прежде всего о бла­
гополучии людей и об углублении психологических знаний. Психологи 
стараются не допустить неправильного использования результатов своей 
работы. Психологи, в соответствии с законами страны, стараются разви­
вать социальную политику в таком направлении, чтобы она служила инте­
ресам их пациентов, клиентов и общественности.
II. Требования к профессиональным качествам психолога
1. Правила профессионального самоотношения:
• анализировать свое физическое и психическое состояние в процес­
се профессиональной деятельности;
• стремиться к здоровому образу жизни, в частности, соблюдать ре­
жим труда и отдыха, поддерживать оптимальную работоспособность;
• дозировать эмоциональную нагрузку, противостоять манипулиро­
ванию, т. е. быть готовым к психологической защите;
• использовать профессиональное общение как один из способов по­
вышения квалификации и как средство психогигиены;
• регулировать объем своей работы в соответствии с нормативами 
профессиональной деятельности и своим психофизическим состоянием;
• быть готовым к решению собственных проблем, при необходимо­
сти обращаться к специалистам (психологу, психотерапевту, психиатру);
• использовать общественные объединения психологов для защиты 
профессиональных прав и интересов.
2. Качества, способствующие эффективности профессиональной 
деятельности педагога-психолога:
• социально-психологическая компетентность как способность эф­
фективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе межлич­
ностных отношений, как умение ориентироваться в социальных ситуациях,
правильно определять личностные особенности и эмоциональное состоя­
ние других людей, выбирать адекватные способы обращения с ними 
и реализовывать эти способы в процессе взаимодействия;
• способность к индивидуализации как умение различать индивидуаль­
ные черты личности и в соответствии с ними изменять процесс взаимодейст­
вия (например, при модификации коррекционно-развивающих программ);
• эмпатия как способность к сочувствию, сопереживанию другим 
людям, к пониманию их состояния, как готовность оказать им посильную 
помощь (предполагает определение возможных путей выхода);
• способность к саморегуляции как умение управлять собственным 
эмоциональным состоянием и мобилизовывать психические функции;
• рефлексия как способность осознавать собственные потребности 
и мотивы, анализировать свои мысли, чувства и поступки, как способность 
к самопознанию;
• толерантность как стрессоустойчивость, как отсутствие или ос­
лабление реагирования на неблагоприятные факторы (проявляется в вы­
держке, самообладании);
• эрудиция как общая информированность о различных областях 
жизнедеятельности общества и человека.
3. Факторы, препятствующие эффективности профессиональ­
ной деятельности педагога-психолога:
• низкий уровень мотивации труда, отсутствие осознания своей про­
фессиональной миссии;
• недостаточная выраженность профессионально значимых качеств;
• отстраненность и неумение воздействовать на участников образо­
вательного процесса;
• неумение выбрать оптимальную зону профессионального приложения;
• стереотипность в работе, привязанность к одному подходу, катего­
ричность;
• оценочное отношение к личности и точкам зрения;
• стремление к самоутверждению посредством клиента;
• неадекватное видение своих прямых действий и их результатов;
• отсутствие потребности в самореализации, саморазвитии.
4. В своей профессиональной деятельности психолог имеет право:
• самостоятельно определять приоритетные направления работы с уче­
том конкретных условий региона, учебно-воспитательных учреждений и т. п.;
• самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с деть­
ми и взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об 
очередности проведения различных видов работ;
• требовать от вышестоящих инстанций создания условий, необхо­
димых для успешного выполнения профессиональных обязанностей;
• отказываться от выполнения распоряжений руководителей органов 
образования, администрации региона, руководителей учебно-воспитатель­
ных учреждений в тех случаях, когда эти распоряжения противоречат про­
фессионально-этическим принципам или задачам его работы или не могут 
быть выполнены на основании имеющихся у него профессиональных уме­
ний и средств;
• знакомиться с необходимой для работы документацией;
• обращаться с запросами в медицинские, правовые и другие учреж­
дения;
• участвовать с правом совещательного голоса в работе различных 
органов и комиссий, рассматривающих проблемы охраны детства в пост­
радавших регионах, а также тех, которые решают дальнейшую судьбу де­
тей. В случае несогласия с решением того или иного вопроса психолог 
имеет право донести свое особое мнение до сведения соответствующих 
инстанций;
• участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психо­
коррекции, оценке их эффективности;
• проводить групповые и индивидуальные психологические обсле­
дования и эксперименты для исследовательских целей;
• выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно- 
популярных журналах и других изданиях;
• вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний пу­
тем лекций, выступлений и пр.;
• иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с базо­
вым образованием и психологической квалификацией;
• обращаться, в случае необходимости, через руководство службы 
с ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, связанным 
с помощью детям (изменение режима работы родителей, санаторное обес­
печение и т. п.);
• обращаться в соответствующие учреждения и ведомства по вопро­
сам защиты прав и интересов детей.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите цели психолого-педагогической деятельности в образо­
вательном учреждении.
2. Какие задачи стоят перед психологической службой в системе об­
разования?
3. Какие нормативно-правовые документы использует педагог-пси­
холог в своей деятельности?
4. Перечислите этические принципы психолого-педагогической дея­
тельности.
5. Выделите основные положения Конвенции о правах ребенка 
(см. прил. 2).
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Тема 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В РЕШЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Цель-  формирование профессиональных компетенций психолого­
педагогической диагностики.
Задачи:
1) рассмотреть основные аспекты психолого-педагогической диагно­
стики;
2) изучить классификацию проективных методов исследования;
3) рассмотреть достоинства и недостатки проективных методов.
Ключевые понятия: типы данных, валидность, надежность, репре­
зентативность, проективные методы исследования.
Основные теоретические положения
Любое исследование, включая психолого-педагогические, предпола­
гает постановку цели, определение предмета, объекта исследования, вы­
движение гипотез и постановку задач, а также выбор средств исследования 
(методологические подходы, методы и методики).
В своей профессиональной деятельности педагог-психолог для диаг­
ностики психологических особенностей личности использует все сущест­
вующие основные методы исследования: наблюдение, беседа, опрос, анке­
тирование, тестирование, анализ продуктов деятельности (проективные, 
нарративные методы).
Чтобы провести полное психолого-диагностическое обследование, 
необходимо собрать три типа данных по изучаемой проблеме:
1. L-данные (от англ. life -  жизнь) -  это данные, получаемые путем 
регистрации каких-либо психических проявлений в реальной жизни. Наи­
более часто в социально-психологической практике для получения этого 
типа данных используются экспертные оценки. В. М. Мельников, Л. Т. Ям- 
польский приводят основные требования к получению таких оценок [15]:
• оцениваемые черты должны определяться в терминах наблюдаемо­
го поведения;
• эксперт должен иметь возможность наблюдать за поведением оце­
ниваемого лица в течение достаточно длительного промежутка времени;
• необходимо не менее десяти экспертов на одного оцениваемого;
• ранжирование испытуемых должно производиться экспертами 
только по одной черте (характеристике) каждый раз, а не по всем сразу.
2. Q-данные (от англ. question -  вопрос) -  данные, полученные на ос­
новании опросников и других методов самооценки (сюда относятся ММРІ -  
Миннесотский многопрофильный личностный опросник, 16-факторный 
личностный опросник Кэттелла и др.).
3. Т-данные (от англ. test -  тест) -  это данные, получаемые с помощью 
объективных тестов в строго контролируемых условиях, когда участники 
исследования не знают, на оценку какой характеристики направлена диаг­
ностическая процедура.
Тестирование -  один из основных методов диагностики, позволяю­
щий получать достоверные качественные и количественные данные, ха­
рактеризующие уровень развития и степень выраженности психических 
свойств, состояний исследуемой личности или группы.
Тестирование используется для первичного исследования и для вы­
явления динамических изменений исследуемых свойств.
Тесты представляют собой серию специально подобранных заданий 
(задач, вопросов, ситуаций), с помощью которых можно выявить не только 
уровень развития некоторых психических свойств личности, но и уровень 
теоретических знаний и практических навыков и умений [42]. Тестирова­
ние предполагает четкое выполнение исследовательских процедур (сбор, 
обработку первичных данных), а также их последующую обработку с по­
мощью математических методов и анализа (интерпретации) полученных 
результатов.
Тесты бывают индивидуальными и групповыми; устными и письмен­
ными; бланковыми и предметными; стандартизированными и проективными.
Стандартизированные тесты -  это тесты, прошедшие проверку на 
валидность и надежность, соответствующие тестовым нормам и адаптиро­
ванные к социокультурным условиям.
Существует два вида стандартизированных тестов: тесгы-задания 
и тесты-опросники. В тестах-заданиях испытуемому предлагаются опреде­
ленные задания, по результатам выполнения которых можно выявить степень 
выраженности психических свойств его личности или его психологического 
состояния на момент обследования. Тесты-опросники содержат серию во­
просов и позволяют выявлять психологические свойства испытуемого.
В психолого-педагогической практике диагностические процедуры 
включают в себя личностные опросники, тесты интеллекта, проективные 
и репертуарные методы, тесты достижений.
Личностные опросники опираются на какие-либо теоретические по­
ложения о личности и ее проявлениях. Тесты интеллекта представляют со­
бой совокупность заданий, выполнение которых, как правило, не требует 
специальных знаний, умений, навыков и позволяет оценить общий уровень 
интеллекта испытуемого.
Валидность, надежность, репрезентативность (соответствие тесто­
вым нормам)- основные требования к адекватному психометрическому 
исследованию свойств личности.
Валидность (от англ. valid -  действительный, имеющий силу, право­
мерный) -  один из важнейших критериев теста, определяющий его при­
годность для измерения того или иного свойства личности или психиче­
ского состояния индивида [42].
Надежность -  другой важный критерий, который характеризует ре­
зультаты психологических измерений как устойчивые (стабильные). Объ­
ективный характер, возможность перепроверки результатов являются га­
рантией достоверности психологической информации.
В связи с чрезвычайно широким распространением технологий пси­
ходиагностического тестирования и частым применением известных зару­
бежных тестовых методик необходимым условием успешной психодиаг­
ностики является их социальная адаптация к социокультурным условиям, 
возрасту респондентов.
В ряде случаев применение стандартизированных тестов нецелесо­
образно. Например, диагностика детей раннего и дошкольного возраста за­
труднена в связи с их ограниченным словарным запасом; некоторые рес­
понденты не готовы признавать наличие у себя отрицательных личност­
ных качеств, скрывают мотивы своего поведения. В этих ситуациях психо­
логи используют проективные методы.
Проективные методы исследования
В основе проективных методов лежит механизм проекции, соглас­
но которому неосознаваемые психологические свойства и недостатки по­
ведения индивид склонен приписывать другим людям [13]. Суть проектив­
ного метода -  в создании экспериментальной ситуации, допускающей
множественность возможных интерпретаций при восприятии ее испытуе­
мыми. За каждой такой интерпретацией вырисовывается уникальная сис­
тема личностных смыслов и особенностей когнитивного стиля субъекта. 
Проективный метод основан на выявлении проекций в данных экспери­
мента с последующей их интерпретацией.
Проективные личностные тесты первоначально предназначались для 
диагностики эмоциональных нарушений у пациентов. Основанием для по­
явления проективных методов стали положения теории 3. Фрейда, согласно 
которым неосознаваемые процессы важны для понимания психопатологии.
Термин «проективный метод» предложил Л. Франк.
Преимущества проективных методов:
1) благодаря разнообразию стимулов испытуемый не предполагает 
психологическую интерпретацию своих ответов;
2) проективные методы допускают разнообразные варианты ответов, 
что позволяет скрыть от испытуемых истинную цель тестирования и сни­
жает вероятность фальсифицированных ответов;
3) непрямой способ подачи тестового материала не приводит 
в действие механизмы психологической защиты, что позволяет получить 
информацию о таких аспектах личности, которые скрыты от наблюдения.
Любой человек в своем восприятии типичных жизненных ситуаций, 
представленных в проективных тестах, трактует их согласно своим психо­
логическим особенностям, индивидуальному жизненному опыту на основе 
ассоциативных связей, подсознательных установок и сознательных взгля­
дов и убеждений.
Недостатки проективных методов:
1) отсутствие четких правил их проведения, оценки и интерпретаций;
2) недостаточная стандартизированность методик.
Существует несколько классификаций проективных методов. Линд­
сей выделяет следующие их категории [42]:
1. Ассоциативные методы предполагают ответы на стимул первой 
пришедшей в голову мыслью или возникшим чувством («Тест словесных 
ассоциаций Меннингера» и тест «Чернильных пятен» Г. Роршаха) [46].
2. Конструктивные методы требуют создания или придумывания 
чего-либо- «Тест тематической апперцепции», созданный в 1935 г. 
Г. Мюрреем и К. Морганом (США). Испытуемому предлагаются серии 
картинок с изображением простых сцен, жизненных ситуаций, по которым 
необходимо составить рассказ и описать события, приведшие к этой си­
туации, мысли, чувства и отношения персонажей. Каждый рисунок пред­
полагает актуализацию переживаний определенного типа или отношений 
к конкретным ситуациям. Протоколируется запись рассказа, фиксируются 
время, паузы, особенности поведения, мимики испытуемого и др. В итоге 
создается представление об особенностях его потребностной сферы, 
о внутренних и внешних конфликтах, способах защиты и т. д. К разно­
видностям TAT относятся «Тест детской апперцепции» (в качестве персо­
нажей здесь выступают дети или животные), методика «Тест руки» Вегне- 
ра (здесь обследуемым предлагается приписать определенное значение 
различным положениям кисти человека) и др.
3. Методы завершения предполагают завершение испытуемым фра­
зы, рассказа и др. Среди них широко известен тест «Незаконченные пред­
ложения» Роттера. По завершению предложений судят об определенных 
потребностях, мотивах и чувствах индивида, о его отношении к будущему, 
характере его взаимоотношений с родителями, друзьями и т. п. К методам 
завершения относится и «Тест рисуночной фрустрации» Розенцвейга.
4. При использовании экспрессивного метода предлагается выразить 
чувства посредством рисования на свободную или заданную тему: «Нарисуй 
человека» (К. Маховер, 1948 г.), «Дом -  дерево -  человек» (Дж. Бук, 1948 г.) 
и др. При интерпретации экспрессивных тестов исходят из положения о том, 
что в рисунке обследуемый выражает свое Я, а значит, его психологические 
особенности можно выявить по определенной системе критериев.
5. Импрессивные тесты позволяют определить предпочтение одних 
стимулов другим. Среди таких тестов наибольшей популярностью пользу­
ется тест М. Люшера, или «Тест цветовых предпочтений».
Все проективные тесты можно отнести к личностным (индивидуаль­
ным) психодиагностическим приемам, направленным на оценку эмоцио­
нально-волевых компонентов психической деятельности индивида: можно 
наблюдать за испытуемым, фиксировать его непосредственные реакции, 
в зависимости от уровня его подготовленности заменять один тест другим, 
корректировать объем предъявляемых заданий и т. д. Индивидуальная 
психодиагностика необходима прежде всего при работе с детьми ранного 
и дошкольного возраста (а также с людьми, имеющими отклонения в пси­
хическом здоровье). Чем младше дети, тем меньше вероятность того, что 
они смогут ответить на прямые вопросы. Проективные методики позволя­
ют в привычной для детей игровой форме выяснить свойства и состояния 
ребенка в данный момент.
Самостоятельная работа
Задание. Вашему вниманию представляется «Методика незакон­
ченных предложений»1. Данная методика направлена на выявление ценно­
стей, конфликтов и значимых переживаний респондента.
Методика незаконченных предложений 
для диагностики межличностных отношений
Инструкция. Уважаемый участник исследования! С целью улучше­
ния характера межличностных отношений в вашей группе просим Вас 
принять участие в опросе. Напоминаем, что правильность наших выводов 
будет полностью зависеть от искренности и точности Ваших ответов.
Ниже приводятся 28 неоконченных предложений. Прочитайте их 
и закончите, дописывая первую пришедшую вам в голову мысль. Делайте 
это как можно быстрее. Если не можете сразу закончить какое-либо пред­
ложение, обведите его номер кружком и вернитесь к нему позднее.
1. По сравнению с большинством других семей моя семья...
2. Идеалом женщины (мужчины) для меня является...
3. Если все против меня, то...
4. Я всегда хотел (хотела)...
5. Думаю, что мой отец редко...
6. Моя мама и я...
7. Думаю, что настоящий друг...
8. Моя семья обращается со мной, как...
9. Считаю, что большинство девушек (юношей)...
10. Думаю, что достаточно способен (способна), чтобы...
11. Я мог (могла) бы быть счастливым (счастливой), если бы...
12. Я хотел (хотела) бы, чтобы мой отец...
13. Моя мать...
14. Не люблю людей, которые...
15. Большинство известных мне семей...
16. Считаю, что большинство женщин (мужчин)...
17. Моя наибольшая слабость заключается в том...
18. Моим скрытым стремлением в жизни...
19. Я хотел (хотела) бы, чтобы мой отец...
1 Методика взята из кн.: Полонский И. С. Практические занятия на уроках этики 
и психологии семейной жизни. Курск, 1990. 93 с.
20. Считаю, что большинство матерей...
21. Больше всего люблю людей, которые...
22. Когда я был (была) ребенком, моя семья...
23. Мне очень не нравится, когда женщины (мужчины)...
24. Когда мне начинает не везти, я...
25. Больше всего я хотел (хотела) бы в жизни...
26. Думаю, что мой отец...
27. Я люблю свою мать, но...
28. Когда меня нет, мои друзья...
Интерпретация результатов. Для количественного анализа, позво­
ляющего исследователю рассмотреть степень конфликтности в системе 
отношений человека, необходимо сгруппировать предложения в соответ­
ствии с направленностью отношения (см. таблицу). Оценка каждого при­
веденного суждения осуществляется следующим образом:
0 баллов -  отсутствие мнения или затруднение в выборе ответа;
1 балл -  позитивное отношение;
2 балла -  негативное отношение.
№ п/п Шкала Номера предложений
1 Отношение к семье 1,8,15,22
2 Отношение к мужчинам (женщинам) 2, 9, 16,23
3 Отношение к себе 3,10,17,24
4 Жизненные цели 4,11,18, 25
5 Отношение к отцу 5,12, 19, 26
6 Отношение к матери 6,13,20, 27
7 Отношение к друзьям и знакомым 7,14,21,28
Шкапа «Отношение к семье». Для полноценного психического раз­
вития ребенку необходимы понимание и эмоциональная поддержка, при­
знание со стороны родителей, членов семьи, ближайшего окружения.
Шкала «Отношение к мужчинам (женщинам)». Позволяет выявить 
отношение к представителям противоположного пола.
Шкала «Отношение к себе». Я-образ в сознании ребенка достаточно 
противоречив и не всегда соответствует действительности. Данная шкала 
позволяет выявить отношение ребенка к самому себе, а также причину та­
кого отношения.
Шкала «Жизненные цели». Позволяет выявить жизненные цели ис­
пытуемого.
Шкалы «Отношение к отцу» и «Отношение к матери». Межлично­
стные отношения в семье всегда связаны с яркими эмоциональными пере­
живаниями -  как позитивными, так и негативными. Данные шкалы позво­
ляют выявить степень конфликтности отношений между ребенком и его 
родителями.
Шкала «Отношение к друзьям и знакомым». Отношение к другим 
людям чрезвычайно важно в процессе становления личности. Данная шка­
ла позволяет определить особенности самосознания ребенка, его отноше­
ние к миру.
Домашнее задание
1. Опишите полученные результаты по данной методике.
2. Определите возможные пути самокоррекции в области межлично­
стных отношений.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите и охарактеризуйте методы, применяемые в психоло- 
го-педагогической диагностике.
2. Какие типы данных вы знаете?
3. Назовите виды тестовых заданий и дайте их характеристику.
4. Что означают валидность, надежность и репрезентативность тес­
товых методик?
5. Дайте определение проективных методов исследования, перечис­
лите их достоинства и недостатки.
6. Дайте классификацию проективных методов.
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Тема 3. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ПОСТУПКОВ
Цель -  формирование компетенций психолого-педагогической диаг­
ностики поступков.
Задачи:
1) рассмотреть этапы диагностики и анализа поступков и педагогиче­
ских ситуаций;
2) изучить основные алгоритмы диагностики поступков.
Ключевые понятия: педагогическая диагностика, психологическая
диагностика, психолого-педагогический диагноз, поступок.
Основные теоретические положения
Важной составной частью педагогического процесса является психоло­
го-педагогическая диагностика (от греч. diagnostikos -  способный распозна­
вать) как процедура постановки психолого-педагогического диагноза [31].
Педагогическая диагностика- это совокупность приемов контроля 
и оценки, направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, 
дифференциации учащихся, совершенствования учебных программ и мето­
дов педагогического воздействия, а также меры по освещению проблем 
и процессов в области педагогики [31].
Психологическая диагностика -  область психологической науки, раз­
рабатывающая методы выявления и измерения индивидуальных психоло­
гических особенностей личности и направленная на постановку диагноза. 
По А. Г. Шмелеву, психодиагностика выступает как интегративная науч­
но-технологическая дисциплина, опирающаяся на научные теории диффе­
ренциальной психологии [49].
Психолого-педагогический диагноз -  заключение о проявлениях лич­
ности или группы людей, на которые предполагается воздействовать в хо­
де психолого-педагогической деятельности. Результаты диагностики долж­
ны содержать выводы о причинах, повлиявших на состояние, поведение, 
личность объекта, и факторах, которые могут оказать на него благоприят­
ное воздействие. От достоверности диагноза зависят правильность поста­
новки задачи и выбор способов педагогического воздействия.
Психолого-педагогическая диагностика является практикоориенти­
рованной и позволяет прогнозировать и проводить психокоррекционные
мероприятия с целью изменения поведения воспитуемых в процессе педа­
гогического воздействия [4].
Решение психолого-педагогических задач происходит поэтапно и пред­
полагает следующий алгоритм [31]:
• сбор информации по данной проблеме;
• классификация задач по степени диагностической значимости;
• выбор рациональных способов обработки данных и постановки ди­
агноза;
• соотнесение диагностических заключений с педагогическими целя­
ми и конкретной системой педагогических мер тактического и стратеги­
ческого характера.
Существуют три основных взаимосвязанных вида педагогической 
диагностики:
1. Ситуативная диагностика осуществляется в моменты взаимодей­
ствия субъекта с объектом и обеспечивает решение ситуативных задач. 
Предметом изучения в данном случае являются наблюдаемые действия, 
состояния, отношения «учитель -  ученики» и результаты их совместной 
деятельности. Такой вид диагностики требует наличия профессиональных 
компетенций, осторожности в оценках, тщательного анализа результатов.
2. Постеитуативная диагностика осуществляется педагогом-психо- 
логом после педагогического воздействия посредством осмысления имев­
ших место фаісгов и диагностических предположений. Она позволяет про­
анализировать сущность изучаемого явления, сделать заключение о психо­
логических особенностях личности учащихся и их поступках, вскрыть 
причины этих поступков.
3. Диагностика определения уровней воспитанности личности пред­
ставляет собой составление психолого-педагогических характеристик: объ­
единяются данные ситуативных и постеитуативных диагнозов; анализиру­
ются факты, накопленные в результате длительного контакта с объектом 
(учащимися, воспитателями, родителями); делаются выводы об устойчивых, 
сформировавшихся качествах личности или коллектива.
Алгоритм педагогической диагностики
Алгоритм педагогической диагностики выглядит следующим образом:
• фронтальное изучение явления (объекта) с постановкой конкрет­
ных диагностических задач;
• первичное, целенаправленное, систематизированное накопление ин­
формации о деятельности, отношениях и связях данного явления (объекта);
• классификация полученных данных с целью подготовки к решению 
диагностических задач, определение диагностического уровня информации;
• анализ факторов, определивших внешние проявления, обозначение 
степени их устойчивости, периодичности;
• интерпретация полученной информации и выдвижение гипотезы 
о возможной связи внешних проявлений с внутренним содержанием явле­
ния (объекта);
• проверка полноты, точности полученной информации, корректи­
ровка предварительной информации;
• прогнозирование дальнейших тенденций развития явления (объек­
та) с учетом реальных возможностей: поддержка положительных и блоки­
ровка отрицательных факторов;
• проверка истинности диагноза и прогноза;
• перспективное и текущее планирование педагогической деятельно­
сти по реализации диагностических данных.
Психолого-педагогический диагноз должен содержать анализ по­
ступка и его объяснение на основе научных знаний, прогноз развития со­
бытий в данной ситуации, аргументированную оценку имеющих место 
и прогнозируемых фактов, заключение об их целесообразности и необхо­
димых дальнейших действиях.
Алгоритм анализа поступка
Поступок -  действие личности, побуждаемое осознанными мотива­
ми и целями. В поступке проявляются определенное внутреннее состояние 
личности, ее черты и отношение к окружающей среде.
Алгоритм анализа поступка содержит следующие этапы:
1. Содержательное описание поступка. Описание проявленного 
действия (направленность, цель, средство, результаты), состояния лично­
сти (настроение, установки, активность, эмоциональное возбуждение), от­
ношения личности (к обществу, коллективу, товарищам, воспитателям, 
труду, самому себе), проявившиеся в поступке положительные и отрица­
тельные качества личности.
2. Объяснение поступка. Выявление внешних (стимулы) и внутрен­
них, личностных причин поступка: был он непреднамеренным или предна­
меренным; сознательным или импульсивным; случайным или типичным
для данного человека; каковы предполагаемые мотивы поступка, влияние 
направленности личности, эмоционально-волевых и интеллектуальных ка­
честв на осуществление поступка. А также ответ на вопрос о том, какие из­
вестные или предполагаемые причины и условия способствовали развитию 
устойчивых качеств личности, проявившихся в анализируемой ситуации.
3. Педагогическая оценка поступка и его причин. Педагог-психолог 
анализирует, как поступок (действие, состояние, отношение) влияет на 
формирование определенных положительных или отрицательных качеств 
личности, на других людей; необходимо дать оценку качеств личности, 
проявившихся в ситуации, обозначить уровень их развития и педагогичес­
кой значимости; определить, какие внешние факторы и в какой мере обу­
словили педагогическую целесообразность или нежелательность поступка.
4. Диагностические решения:
• установить, какие проявления, состояния, отношения личности 
требуют педагогического воздействия;
• определить, какие внешние факторы необходимо устранить в дан­
ной ситуации или, наоборот, какие нужно создать условия для достижения 
педагогических целей;
• обозначить, какие качества личности необходимо развивать, изме­
нять, а какие требуют уточняющей диагностики.
5. Предвидение вариантов развития возможных событий в данной 
ситуации.
Психолого-педагогическая диагностика поступков требует обяза­
тельного учета возрастных особенностей ребенка, социальной ситуации 
его развития, акцентуаций характера, поведенческих реакций, увлечений 
и интересов. Важно диагностировать потребностно-мотивационную, эмо­
ционально-волевую сферу личности и ее особенности.
Самостоятельная работа
Задание. Проведите диагностику мотивационной сферы учащихся 
по предлагаемой методике1.
Методика диагностики мотивационной сферы учащегося
Данная методика помогает педагогу-психологу выявить ведущие для 
личности учащегося мотивы деятельности. В число «измеряемых» мотивов
1 Методика взята из кн.: Практикум по психологии профессиональной школы / 
под общ. ред. Э. Ф. Зеера; Свердл. инж.-пед. ин-т. Свердловск, 1990. 115 с.
входят как некоторые обобщенные мотивы, так и функциональные. Данная 
методика представляет собой адаптированный вариант методики Ж. Ньют- 
тена. Учащемуся предлагаются незаконченные предложения, распределен­
ные в два столбика, которые он должен дописать.
«Я хочу» «Я не хочу»
1 Всем сердцем я надеюсь... 1 Больше всего я буду расстроен, 
если...
2 Я очень хочу... 2 Яне желаю...
3 Я намереваюсь... 3 Я буду протестовать, если...
4 Я мечтаю... 4 Мне не понравится, если...
5 Я стремлюсь всеми силами... 5 Я стараюсь избегать...
6 Я буду доволен, если... 6 Я боюсь, что...
7 Я все сделаю, чтобы... 7 Я буду очень жалеть, если...
8 Я хотел бы быть способным... 8 Мне не нравится думать о том, 
что...
9 Я решил...
10 Я буду очень рад, если мне раз­
решат...
Обработка результатов основана на качественном анализе. Проана­
лизируйте предложения и соотнесите каждое из суждений с определенным 
мотивом:
1. Мотив достижения 2. Мотив аффилиации
3. Мотив помощи (альтруизма) 4. Мотив влияния, доминирования
5. Мотив саморазвития, самосовер­
шенствования
6. Познавательный мотив
7. Направленность на материальные 
ценности
8. Направленность на отдых, досуг, 
переживание приятного
9. Направленность на духовное (пре­
красное, религию и т. д.)
10. Мотив агрессии
11. Ответы, не поддающиеся класси­
фикации
Для интерпретации результатов используются следующие комментарии:
1. Мотив достижения проявляется в нацеленности на успех, на по­
становку и решение каких-то деятельностных (в том числе профессио­
нальных) задач, в озабоченности организацией своей работы, в боязни не­
успеха, провала в работе, в высоком уровне притязаний, в вере в свои силы 
и возможности.
2. Мотив аффилиации проявляется в стремлении заводить друзей, 
в высокой оценке дружбы, приятельских отношений, в желании быть при­
нятым другими, кооперироваться и сотрудничать, в страхе быть непоня­
тым и непринятым, отвергнутым, оказаться в изоляции, одиночестве.
3.Мотив помощи (альтруизма) заметен по нацеленности на сочув­
ствие, сопереживание всем, нуждающимся в помощи, в желании добра 
и благополучия ближнему, в стремлении опекать, поддерживать, утешать, 
защищать, заботиться, исцелять, успокаивать, думать о других и учитывать 
их интересы, в осуждении холодного, равнодушного отношения к людям.
4. Мотив влияния, доминирования проявляется в желании контроли­
ровать свое социальное окружение посредством совета, убеждения, прика­
зания, воздействовать на поведение окружающих, отговаривать, сдержи­
вать, запрещать, добиваться исполнения своих желаний, диктовать усло­
вия, руководить, надзирать, подчинять, очаровывать, покорять, приобре­
тать последователей, в нежелании подчиняться другим, выслушивать чу­
жие советы и приказания, в стремлении быть независимым.
5. Мотив саморазвития, самосовершенствования проявляется в суж­
дениях, связанных с осмыслением каких-то личных качеств, с намерением 
развить то или иное качество, с озабоченностью своими недостатками 
и желанием их устранить. Сюда же относятся темы самодисциплины, са­
моконтроля, самозапретов, самонаблюдения.
6. Познавательный мотив обнаруживается в суждениях, описываю­
щих положительные переживания процесса познания истины, мира, обще­
ственных отношений, законов природы, переживания учебных успехов, 
удовольствие от учения, занятий, общения с учителями, книгами.
7. Направленность на материальные ценности выражается в стрем­
лении улучшить свой быт, повысить качество жизни за счет приобретения 
материальных благ, модных и престижных вещей, в озабоченности низким 
качеством своего быта, одежды и т. д.
8. Направленность на отдых, досуг, переживание приятного обна­
руживают суждения, связанные со стремлением к покою, пассивному или 
активному досугу, намерением отдохнуть, забыться или с желанием пере­
жить удовольствие от простых радостей жизни.
9. Направленность на духовное выражается в ориентации на транс­
цендентные, т. е. высокоабстрактные, объекты, в сосредоточенности на во­
просах бытия, вечных категориях (добра, зла, любви, смысла жизни и т. д.),
в религиозных исканиях, поисках и переживании прекрасного или таинст­
венного, непознаваемого, непонятного.
10. Мотив агрессии проявляется в восприятии мира как враждебной 
среды, в ожидании опасности и стремлении дать отпор или напасть само­
му, воспрепятствовать, навредить, оскорбить, в признании насилия как 
способа действия, безжалостности к слабому, в нежелании быть слабым, 
в нацеленности на борьбу, сражение, возмездие.
Чем больше суждений относится к конкретному мотиву, тем сильнее 
он доминирует в регуляции поведения и деятельности учащегося.
Домашнее задание
1. Опишите полученные результаты по указанной методике.
2. Проанализируйте мотивационную сферу личности.
3. Составьте заключение.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте основные составляющие анализа поступка.
2. Что такое психолого-педагогический диагноз?
3. Назовите основные виды психолого-педагогической диагностики.
4. В каких случаях осуществляется ситуативная диагностика?
5. Дайте определение понятия «педагогическая диагностика».
6. Дайте определение понятия «психологическая диагностика».
7. Перечислите этапы анализа поступка.
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Тема 4. ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Цель -  формирование компетенций психолого-педагогической диаг­
ностики педагогических ситуаций.
Задачи:
1) изучить классификацию педагогических ситуаций;
2) рассмотреть этапы работы с проблемными ситуациями;
3) освоить алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций.
Ключевые понятия: педагогическая ситуация, проблемная ситуация,
проектирование педагогической ситуации.
Основные теоретические положения
Педагогическая ситуация -  составная часть педагогического процес­
са, объективное состояние педагогической системы. Значение педагогиче­
ских ситуаций огромно. Они концентрируют в себе все достоинства и не­
достатки педагогического процесса и педагогической системы в целом, 
а значит играют важную роль в формировании опыта педагогической дея­
тельности. Сущность любой педагогической ситуации заключается в нали­
чии в ней противоречия, его развития и разрешения. Поэтому любая ситуа­
ция является проблемной. Педагогическая ситуация всегда конкретна, мо­
жет предварительно проектироваться или возникать стихийно в процессе 
проведения занятия, экзамена или любой другой внеучебной деятельности.
Классификация педагогических ситуаций
Классифицировать педагогические ситуации можно по следующим 
признакам:
1) место возникновения и протекания (на уроке, вне урока, на улице, 
дома, в общежитии и т. д.);
2) степень проективности (преднамеренно созданные, естественные, 
стихийные, спроектированные);
3) степень оригинальности (стандартные, нестандартные, оригинальные);
4) степень управляемости (жестко заданные, неуправляемые, управ­
ляемые);
5) участники ситуации (учащийся -  учащийся, учащийся -  препода­
ватель, преподаватель -  родитель, преподаватель -  администрация и т. д.);
6) имеющиеся противоречия (конфликтные, бесконфликтные, крити­
ческие);
7) содержание (учебные, создаваемые в целях обучения: проблем­
ные, технические и т. д., и внеучебные);
8) характер (дисциплинарные, междисциплинарные, общенаучные).
Работа с проблемными ситуациями
Ситуация -  это фрагмент действий педагога и учащегося в опреде­
ленных условиях.
Проблемная ситуация- ситуация, порождающая познавательную 
потребность вследствие невозможности достичь цели посредством уже 
имеющихся знаний и выработанных способов действия [31].
В работе с проблемными ситуациями выделяют следующие этапы:
1. Поиск или постановка проблемы.
2. Восприятие проблемной ситуации участниками образовательного 
процесса.
3. Анализ ситуации для выявления противоречия.
4. Выдвижение гипотезы как предположительного решения.
5. Решение как проверка гипотезы.
6. Анализ полученного результата.
Технология развивающего обучения предусматривает включение 
проблемных ситуаций в урок в каждый момент его протекания: проблем­
ная ситуация может предшествовать объяснению нового материала, вхо­
дить в него, заключать его, входить в опрос, домашнее задание, закрепле­
ние материала, контроль. Отсюда и названия: «проблемное изложение», 
«проблемный контроль», «проблемный опрос».
Выделяют следующие типы проблемных ситуаций:
1) ситуации невозможности объяснения учащимся нового факта 
из-за отсутствия у них необходимых для понимания знаний;
2) ситуации, в которых ранее полученные знания применяются 
в новых условиях;
3) ситуации возникновения противоречия между теоретически воз­
можным путем решения задачи и практической неосуществимостью из­
бранного способа;
4) ситуации, в которых возникают противоречия между практически 
достигнутым результатом выполнения задания и отсутствием знаний для 
его теоретического обоснования.
При разрешении педагогических вопросов, задач у учащихся могут 
возникнуть затруднения, что и будет являтся признаком наличия проблем­
ной ситуации.
Проектирование педагогических ситуаций
Проектирование педагогических ситуаций -  это процесс «подгонки» 
педагогического процесса под конкретных людей, оперативно учитываю­
щий мельчайшие детали реальной обстановки.
Проектирование педагогических ситуаций происходит в несколько 
этапов:
1. Актуализация знаний. На первом этапе ставится проблема и ана­
лизируются условия ее разрешения.
2. Формирование новых понятий и способов действия. На втором 
этапе отыскиваются источники и способы разрешения проблемы.
3. Формирование компетенций. Это этап применения знаний: их 
обобщения, обобщения способов взаимодействия с техническими объек­
тами. На третьем этапе проводится анализ полученного результата и пра­
вильности разрешения проблемы.
Проектируя ситуацию, нужно определить место, время, способ соз­
дания педагогической ситуации, установить участников взаимодействия, 
сформулировать противоречия и проблему. При проектировании педаго­
гических ситуаций применяется системный подход: создавать следует не 
отдельную ситуацию, а комплексы ситуаций, в работе применять системы 
педагогических ситуаций.
Правила создания педагогических ситуаций:
• не навредить учащемуся;
• не провоцировать проявление негативных качеств личности, отно­
шений;
• создавать позитивные, стимулирующие воспитательные отношения 
с ориентацией на учащегося;
• не проектировать фиксированно каждый шаг учащегося, оставлять 
«закрытые зоны», предоставляя учащемуся возможность самому решать 
проблемы, действовать самостоятельно.
Анализ психолого-педагогических ситуаций
Анализ любой психолого-педагогической ситуации представляет со­
бой последовательность взаимосвязанных действий педагога-психолога 
и проходит в несколько этапов:
1. Общая характеристика конкретной педагогической системы: соци­
альная среда; благоприятные и неблагоприятные условия, в которых нахо­
дятся участники ситуации; положительное и отрицательное влияние взрос­
лых; наличие национальных, региональных, религиозных традиций, фор­
мирующих нравственный микроклимат среды.
2. Определение формы организации педагогической системы (класс, 
учебная группа, кружок и т. д.); возрастных и полоролевых особенностей; 
формальной и неформальной обстановки; наличия лидеров; степени спло­
ченности и воспитанности группы и коллектива.
3. Диагностический анализ поступков объектов воздействия: психо­
логические особенности учащихся, других участников ситуации, их со­
стояние в момент взаимодействия; конкретные социально-психологичес­
кие причины, вызвавшие данные состояния и поступки.
Анализ (диагностика) педагогической ситуации осуществляется по 
следующей схеме:
1. Педагогическая оценка ситуации
Диагностический анализ субъектов взаимодействия:
• определение порядка ответственности и значимости;
• определение субъектов непреднамеренного педагогического дейст­
вия, которые, действуя стихийно, влияют положительно или отрицательно 
на ход педагогического процесса;
• осуществление психолого-педагогической диагностики субъектов 
педагогического взаимодействия по сформированным у них компетенциям 
психолого-педагогической деятельности;
• обобщение диагностических решений.
2. Качественная характеристика отношений между воспитателем 
и воспитуемыми (между личностью и группой, между двумя людьми):
• характеристика социальных, дидактических и неформальных дове­
рительных отношений между воспитателем и воспитуемыми;
• особенности взаимоотношений в педагогической системе и их роль 
в решении возникших задач.
3. Определение изначальных условий и содержания проблемы педаго­
гической задачи, ее формулировка в целом:
• выявление совокупности имеющейся информации об объективных 
и субъективных условиях ситуации;
• конкретизация благоприятных и неблагоприятных условий для ре­
шения задачи;
• определение проблемы;
• формулировка задачи в целом: цели, условия и действия, необхо­
димые для ее решения.
4. Планирование и осуществление предложенного варианта решения 
педагогической задачи:
• выбор способа достижения цели и планирование деятельности пе­
дагогов:
-  определение конкретного содержания воспитания;
-  выбор видов деятельности воспитателей и воспитуемых, ведущих 
к достижению поставленной цели;
-  выбор организационных форм работы;
-определение конкретных сроков проведения тех или иных меро­
приятий;
• составление плана решения задачи;
• реализация плана решения задачи.
Практическое решение профессиональных педагогических задач 
и ситуаций предполагает использование индивидуальных и коллективных 
форм работы субъектов воспитания, применение различных методов 
и приемов.
Самостоятельная работа
Задание 1. Проведите анализ педагогических ситуаций по данной 
методике1.
Методика «Педагогические ситуации»
Инструкция. Перед Вами ряд затруднительных педагогических си­
туаций. Познакомьтесь с ними, а затем выберите из числа предложенных 
вариантов реагирования на данную ситуацию такой, который, по Вашему 
мнению, является наиболее правильным с педагогической точки зрения.
1 Данная методика позволяет выявить наличие или отсутствие у человека педа­
гогических способностей.
Если ни один из предложенных вариантов ответов Вас не устраивает, то 
можно указать свой, оригинальный, записав его ниже на пустой строке.
Ситуация 1
Вы приступили к проведению урока, все учащиеся успокоились, на­
стала тишина, и вдруг в классе кто-то громко засмеялся. Когда Вы, не успев 
ничего сказать, вопросительно и удивленно посмотрели на учащегося, кото­
рый засмеялся, он, глядя Вам прямо в глаза, заявил: «Мне врегда смешно 
смотреть на Вас, и хочется смеяться, когда Вы начинаете вести занятия».
Как Вы отреагируете? Выберите и отметьте подходящий вариант из 
числа предложенных ниже:
1. «Вот тебе и на!»
2. «А что тебе смешно?»
3. «Ну, и ради бога!»
4. «Ты что, дурачок?»
5. «Люблю веселых людей».
6. «Я рад(-а), что создаю у тебя веселое настроение».
7 .___________________________________ .
Ситуация 2
В самом начале занятий или уже после того, как Вы провели не­
сколько уроков, учащийся заявляет: «Я не думаю, что Вы как педагог смо­
жете нас чему-то научить».
Что Вы ответите ему?
1. «Твое дело -  учиться, а не учить учителя».
2. «Таких, как ты, я действительно ничему не смогу научить».
3. «Может быть, тебе лучше перейти в другой класс или учиться 
у другого учителя?»
4. «Тебе просто не хочется учиться».
5. «Мне интересно знать, почему ты так думаешь».
6. «Давай поговорим об этом подробнее. В моем поведении, навер­
ное, есть что-то такое, что наводит тебя на подобную мысль».
7 . ____________________________________.
Ситуация 3
Учитель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при 
этом заявляет: «Я не хочу это делать!»
Какой должна быть реакция учителя?
1. «Не хочешь -  заставим!»
2. «Для чего же ты тогда пришел учиться?»
3. «Тем хуже для тебя, оставайся неучем. Твое поведение похоже на 
поведение человека, который назло своему лицу хотел бы отрезать себе нос».
4. «Ты отдаешь себе отчет в том, чем это может для тебя закончиться?»
5. «Не мог бы ты объяснить, почему?»
6. «Давай сядем и обсудим -  может быть, ты и прав».
7 . ___________________________________ .
Ситуация 4
Учащийся сомневается в своих способностях и в том, что ему когда- 
либо удастся как следует понять и усвоить учебный материал, и спраши­
вает учителя: «Как Вы думаете, удастся ли мне когда-нибудь учиться на 
“отлично” и не отставать от остальных ребят в классе?»
Что должен ответить учитель?
1. «Честно сказать -  сомневаюсь».
2. «Конечно, в этом ты можешь не сомневаться».
3. «Ты очень способный, и я связываю с тобой большие надежды».
4. «Почему ты сомневаешься в себе?»
5. «Давай поговорим и выясним, в чем заключаются твои проблемы».
6. «Многое зависит от того, как мы с тобой будем работать».
7 . ____________________________________.
Ситуация 5
Ученик говорит учителю: «На два ближайших урока, которые Вы 
проводите, я не пойду, так как в это время хочу сходить на концерт моло­
дежного ансамбля (погулять с друзьями, побывать на спортивных соревно­
ваниях в качестве зрителя, просто отдохнуть от школы)».
Что должен ответить учитель?
1. «Попробуй только!»
2. «В следующий раз тебе придется прийти в школу с родителями».
3. «Это твое дело, тебе же сдавать экзамен (зачет). Но учти, что отчи­
тываться за пропущенные занятия все равно придется -  я потом тебя обя­
зательно спрошу».
4. «Ты, мне кажется, очень несерьезно относишься к занятиям».
5. «Может быть, тебе вообще лучше оставить школу?»
6. «А что ты собираешься делать дальше?»
7. «Мне интересно знать, почему посещение концерта (прогулка 
с друзьями, посещение соревнований) для тебя интереснее, чем занятия 
в школе?»
8. «Я тебя понимаю: отдыхать, ходить на концерты, бывать на соревно­
ваниях, общаться с друзьями действительно интереснее, чем учиться в школе. 
Но я, тем не менее, хотел(-а) бы знать, почему это именно так для тебя?»
9 . ___________________________________ .
Ситуация 6
Ученик, увидев учителя, когда тот вошел в класс, говорит ему: «Вы 
выглядите очень усталым и утомленным».
Как должен отреагировать учитель?
1. «Я думаю, что с твоей стороны не очень прилично делать мне та­
кие замечания».
2. «Да, я плохо себя чувствую».
3. «Не волнуйся обо мне, лучше на себя посмотри».
4. «Я сегодня плохо спал, у меня много работы».
5. «Не беспокойся, это не помешает нашим занятиям».
6. «Ты очень внимательный, спасибо за заботу!»
7 . ____________________________________.
Ситуация 7
«Я чувствую, что занятия, которые Вы ведете, не приносят мне пользы», -  
говорит ученик учителю. И добавляет: «Я вообще думаю бросить занятия».
Как на это должен отреагировать учитель?
1. «Перестань говорить глупости!»
2. «Ничего себе, додумался!»
3. «Может быть, тебе найти другого учителя?»
4. «Я хотел бы знать, почему у тебя возникло такое желание?»
5. «А что, если нам поработать над решением твоей проблемы вместе?»
6. «Может быть, твою проблему можно решить как-то иначе?»
7 . ____________________________________.
Ситуация 8
Учащийся самоуверенно заявляет учителю: «Нет ничего такого, что я 
не сумел бы сделать, если бы захотел. В том числе мне ничего не стоит ус­
воить и преподаваемый Вами предмет».
Что на это должен ответить учитель?
1. «Ты слишком высокого мнения о себе».
2. «С твоими-то способностями? Сомневаюсь!»
3. «Ты, наверное, чувствуешь себя достаточно уверенно, если заявля­
ешь так?»
4. «Не сомневаюсь в этом, так как знаю, что если ты захочешь, то 
у тебя все получится».
5. «Это, наверное, потребует от тебя большого напряжения».
6. «Излишняя самоуверенность вредит делу».
7 . ___________________________________.
Ситуация 9
В ответ на замечание учителя учащийся говорит, что для того, чтобы 
усвоить учебный предмет, ему не нужно много работать: «Меня считают 
достаточно способным человеком».
Что должен ответить на это учитель?
1. «Это мнение, которому ты вряд ли соответствуешь».
2. «Те трудности, которые ты до сих пор испытывал, и твои знания 
отнюдь не говорят об этом».
3. «Многие люди считают себя достаточно способными, но далеко не 
все на деле таковыми являются».
4. «Я рад(-а), что ты такого высокого мнения о себе».
5. «Это тем более должно заставить тебя прилагать больше усилий 
в учении».




Учащийся говорит учителю: «Я снова забыл принести тетрадь (вы­
полнить домашнее задание и т. п.)».
Как должен отреагировать учитель?
1. «Ну вот, опять!»
2. «Не кажется ли тебе это проявлением безответственности?»
3. «Думаю, тебе пора начать относиться к делу серьезнее».
4. «Я хотел(-а) бы знать, почему?»
5. «У тебя, вероятно, не было для этого возможности?»
6. «Как ты думаешь, почему я каждый раз напоминаю об этом?»
7 . ___________________________________.
Ситуация 11
Учащийся говорит учителю: «Я хотел бы, чтобы Вы относились ко 
мне лучше, чем к другим учащимся».
Что должен ответить учитель?
1. «Почему это я должен(-на) относиться к тебе лучше, чем ко всем 
остальным?»
2. «Я вовсе не собираюсь играть в любимчиков или фаворитов!»
3. «Мне не нравятся люди, которые заявляют так, как ты».
4. «Я хотел(-а) бы знать, почему я должен(-на) особо выделять тебя 
среди остальных учеников?»
5. «Если бы я тебе сказал(-а), что люблю тебя больше, чем других 
учеников, то ты чувствовал бы себя от этого лучше?»
6. «Как ты думаешь, как на самом деле я к тебе отношусь?»
7 . ____________________________________.
Ситуация 12
Учащийся, выразив учителю свои сомнения по поводу возможности хо­
рошего усвоения преподаваемого им предмета, говорит: «Я сказал Вам, иго ме­
ня беспокоит. Теперь Вы скажите, в чем причина этого и как мне быть дальше?» 
Что должен ответить учитель?
1. «У тебя, как мне кажется, комплекс неполноценности».
2. «У тебя нет никаких оснований для беспокойства».
3. «Прежде чем я смогу высказать обоснованное мнение, мне необхо­
димо лучше разобраться в сути проблемы».
4. «Давай подождем, поработаем и вернемся к обсуждению этой 
проблемы через некоторое время. Я думаю, что нам удастся ее решить».
5. «Я не готов(-а) сейчас дать тебе точный ответ, мне надо подумать».
6. «Не волнуйся, и у меня в свое время ничего не получалось».
7 . ____________________________________.
Ситуация 13
Ученик говорит учителю: «Мне не нравится то, что Вы говорите, 
и какую идею Вы защищаете на занятиях».
Каким должен быть ответ учителя?
1. «Это плохо».
2. «Ты, наверное, в этом не разбираешься».
3. «Я надеюсь, что в процессе наших занятий твое мнение изменится».
4. «Почему?»
5. «А что ты сам любишь и готов защищать?»
6. «На вкус и цвет товарищей нет».
7. «Как ты думаешь, почему я это говорю и защищаю?»
8 .
Ситуация 14
Учащийся, явно демонстрируя свое плохое отношение к кому-либо из 
товарищей по классу, говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе с ним».
Как должен реагировать учитель?
1. «Ну и что?»
2. «Никуда не денешься, все равно придется».
3. «Это глупо с твоей стороны».
4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой».
5. «Почему?»
6. «Я думаю, что ты не прав».
7 . ____________________________________.
Оценка результатов н выводы. Каждый ответ испытуемого -  вы­
бор им того или иного из предложенных вариантов -  оценивается в баллах 






1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 3 4 2 5 5 * - -
2 2 2 3 3 5 5 ф - -
3 2 3 4 4 5 5 ф - -
4 2 3 3 4 5 5 ф - -
5 2 2 3 3 2 4 5 ф
6 2 3 2 4 5 5 ф - -
7 2 2 3 4 5 5 ф - -
8 2 2 4 5 4 3 ф - -
9 2 4 3 4 5 4 ф - -
10 2 3 4 4 5 5 ф - -
11 2 2 3 4 5 5 ф - -
12 2 3 4 5 4 5 ф - -
13 3 2 4 4 5 4 5 ф -
14 2 2 3 4 4 5 ф - -
Примечание. « *» - данные ответы оцениваются отдельно, соответствующие 
оценки добавляются к общей сумме баллов.
Чтобы определить, насколько правильно испытуемый способен ре­
шать педагогические проблемы, нужно вычислить его средний балл (сум­
му баллов разделить на четырнадцать).
Если испытуемый получил среднюю оценку выше 4,5 балла, то, со­
гласно данной методике, его педагогические способности высоко развиты. 
Если средняя оценка находится в интервале от 3,5 до 4,4 балла -  развиты 
средне, если же средняя оценка меньше, чем 3,4 балла, -  развиты слабо.
Задание 2. Проведите анализ предложенной ниже педагогической 
ситуации с точки зрения педагога-психолога -  объясните причины измене­
ния поведения девочки. Составьте рекомендации для педагогов и родите­
лей, обоснуйте их.
Родители Кати обратились к психологу в связи с тем, что девоч­
ка наотрез отказалась ходить в школу. Нежелание Кати ходить в школу 
появилось в середине учебного года в V классе. Учителя отмечали, что 
за последние полгода Катя стала очень тревожной, нервничала во вре­
мя проведения контрольных работ, сбивалась при ответе, плакала, по­
лучив «четверку», иногда вообще не могла ответить на поставленный 
вопрос. В ее поведении с ребятами тоже произошли перемены: всегда 
спокойная, примерная девочка, она стала драться с мальчишками, кри­
чать на одноклассников, грубить.
Родители не знали, как помочь девочке. Катя -  единственная 
дочь немолодых родителей, научных сотрудников. Отношения с девоч­
кой всегда строились на принципах уважения, взаимной честности, 
принципиальности. Катя очень любит родителей, гордится ими, хочет 
быть похожей на них. Всегда прекрасно училась, отличалась добросо­
вестностью, по мнению родителей, проводила за приготовлением уро­
ков даже больше времени, чем нужно. Хотя дома Катю никогда не ру­
гали за «четверки» или «тройки», она сама очень огорчалась, если по­
лучала не «отлично». Катя дружит со своей двоюродной сестрой, кото­
рая живет в этом же доме и учится в VI классе, до последнего времени 
пользовалась авторитетом в классе, чем была очень довольна. Однако, 
общаясь с одноклассниками, Катя всегда смотрела на них несколько 
«свысока», могла сделать замечание, но никогда не отказывала в помо­
щи, если ее просили. Правда, списывать не давала, а помогая, еще 
и поучала. Учителя Катю ценили и уважали.
В начале учебного года в классе, где училась Катя, появился но­
вый учащийся -  Илья -  двоюродный брат одноклассника Кати -  Кости, 
его много раз видели на днях рождения Кости, он играл за сборную 
класса по футболу, хотя тогда посещал другую школу. Илья прекрасно 
учился, увлекался математикой. Отец Ильи организовал в школе мате­
матический кружок. К тому же Илья отличался добрым нравом и готов 
был выручить любого -  давал списывать решенные им задачи, подска­
зывал на контрольных работах. В V классе вокруг Ильи и Кости обра­
зовалась сплоченная компания мальчиков, которую учительница вся­
чески поддерживала. Мальчишки стали смеяться над Катей, ее автори­
тет в классе поколебался. Поначалу Катя хотела вернуть утраченные 
позиции за счет успеваемости -  она встала на путь «погони за отмет­
кой». Эго привело к возникновению повышенной тревожности, нер­
возности, неадекватных реакций в случае получения «четверки». Спус­
тя некоторое время Катя стала прибегать к новому для нее средству 
самоутверждения в классе -  применять физическую силу и резкость 
в обращении со сверстниками, но это лишь ухудшило ее положение -  
от Кати отошли и бывшие подруги.
Задание 3. Проведите психодиагностику личности с помощью 
Фрагбургского многофакторного личностного опросника (FPI).
Цель занятия- сформировать навыки работы с многофакторным 
личностным опросником, необходимые практическому психологу при ре­
шении задач психодиагностики, психологического консультирования, экс­
пертизы и т. п.
Личностный опросник создан для прикладных исследований с уче­
том опыта применения таких широко известных опросников, как 16 PF (16- 
факторный личностный опросник Кеттелла), ММРІ (Миннесотский мно­
гофакторный личностный опросник), ЕРІ (опросник Айзенка) и др. Шкалы 
данного опросника сформированы на основе результатов факторного ана­
лиза и отражают совокупность взаимосвязанных факторов [4]. Опросник 
предназначен для диагностики психических состояний и свойств личности, 
имеющих первостепенное значение для процесса социальной профессио­
нальной адаптации и регуляции поведения1.
Опросник FPI содержит 12 шкал. Общее количество вопросов -  
114. Первый вопрос ни в одну из шкал не входит, так как имеет провероч­
ный характер. Шкалы I—IX являются основными, или базовыми, a Х-ХІІ -  
производными, интегрирующими.
Шкала I -  «Невротичность». Характеризует уровень невротизации 
личности. Высокие оценки говорят о выраженном невротическом син­
дроме астенического типа со значительными психосоматическими на­
рушениями.
1 Опросник разработан сотрудниками Ленинградского государственного универ­
ситета в соавторстве с учеными из университета Гамбурга. Здесь представлена моди­
фицированная форма опросника В, авторами которой являются А. А. Крылов 
и Т. Н. Ронгинская. Данная форма отличается от стандартной меньшим числом вопросов.
Шкала I I -  «Спонтанная агрессивность». Позволяет выявить и оце­
нить психопатизацию интротенсивного типа. Высокие оценки свидетель­
ствуют о повышенном уровне психопатизации, что создает предпосылки 
для импульсивного поведения.
Шкала I I I-  «Депрессивноеть». Дает возможность диагностировать 
признаки, характерные для психопатологического депрессивного синдро­
ма. Высокие оценки говорят о его наличии в эмоциональном состоянии, 
в поведении, в отношениях к себе и к социальной среде.
Шкала IV - «Раздражительность». Позволяет судить об уровне эмо­
циональной устойчивости. Высокие оценки свидетельствуют о неустойчивом 
эмоциональном состоянии со склонностью к аффективному реагированию.
Шкала V -  «Общительность». Характеризует как потенциальные 
возможности, так и реальные проявления социальной активности. Высокие 
оценки позволяют говорить о наличии выраженной потребности в обще­
нии и постоянной готовности к удовлетворению этой потребности.
Шкала V I- «Уравновешенность». Отражает устойчивость к стрессу. 
Высокие оценки свидетельствуют о хорошей защищенности к воздействию 
стресс-факторов обычных жизненных ситуаций, базирующейся на уверен­
ности в себе, оптимистичности и активности.
Шкала VII- «Реактивная агрессивность». Имеет целью выявить на­
личие признаков психопатизации экстратенсивного типа. Высокие оценки 
свидетельствуют о высоком уровне психопатизации, характеризующемся 
агрессивным отношением к социальному окружению и выраженным стрем­
лением к доминированию.
Шкала VIII- «Застенчивость». Отражает предрасположенность к стрес­
совому реагированию на обычные жизненные ситуации, протекающему по 
пассивно-оборонительному типу. Высокие оценки говорят о наличии тре­
вожности, скованности, неуверенности, следствием чего являются трудности 
при осуществлении социальных контактов.
Шкала IX -  «Открытость». Позволяет охарактеризовать отношение 
к социальному окружению и уровень самокритичности. Высокие оценки 
свидетельствуют о стремлении к доверительно-откровенному взаимодей­
ствию с окружающими при высоком уровне самокритичности. Оценки, от­
носящиеся к пунктам данной шкалы, могут в той или иной мере способст­
вовать анализу искренности ответов респондента при работе с опросником, 
что соответствует шкалам лжи других опросников.
Шкала X -  «Экстраверсия -  интроверсия». Высокие оценки говорят 
о выраженной экстравертированности личности, низкие -  о выраженной 
интровертированности.
Шкала XI -  «Эмоциональная лабильность». Высокие оценки указы­
вают на неустойчивость эмоционального состояния, проявляющуюся 
в частых колебаниях настроения, повышенной возбудимости, раздражи­
тельности, недостаточной саморегуляции. Низкие оценки могут характери­
зовать не только высокую стабильность эмоционального состояния как та­
кового, но и хорошее умение владеть собой.
Шкала XII -  «Маскулинность -  феминность». Высокие оценки сви­
детельствуют о протекании психической деятельности преимущественно 
по мужскому типу, низкие -  по женскому.
Порядок работы. Исследование может проводиться как индивиду­
ально, так и с группой испытуемых. Необходимо обратить внимание испы­
туемых на недопустимость взаимных консультаций по ответам в процессе 
работы и каких-либо обсуждений между собой. После этих разъяснений 
психолог предлагает внимательно изучить инструкцию, отвечает на вопро­
сы, если они возникли после ее изучения, и предлагает перейти к само­
стоятельной работе с опросником.
Обработка результатов. Анализ результатов следует начинать 
с просмотра всех ответных листов, заполненных испытуемыми, обращая 
внимание на то, какой ответ дан на первый вопрос. При отрицательном от­
вете, означающем нежелание испытуемого отвечать откровенно на постав­
ленные вопросы, следует считать исследование несостоявшимся. При по­
ложительном ответе на первый вопрос после обработки результатов иссле­
дования внимательно изучается графическое изображение профиля лично­
сти, выделяются все высокие и низкие оценки (к низким относятся оценки 
в диапазоне 1-3 балла, к средним -  4-6 баллов, к высоким -  7-9 баллов). 
Следует обратить особое внимание на оценку по шкале IX, имеющую зна­
чение для общей характеристики достоверности ответов.
Следующая процедура -  перевод первичных оценок в стандартные 
оценки 9-балльной шкалы с помощью таблицы. Полученные значения 
стандартных оценок обозначаются в соответствующем столбце протокола 
условным знаком (кружок, крестик или др.) в точке, соответствующей ве­
личине стандартной оценки по каждой шкале. Соединив прямыми обозна­
ченные точки, получим графическое изображение профиля личности.
Интерпретация полученных результатов, психологическое заключе­
ние и рекомендации должны быть даны на основе понимания сути вопро­
сов в каждой шкале, глубинных связей исследуемых факторов между со­
бой и с другими психологическими и психофизиологическими характери­
стиками и их роли в поведении и деятельности человека.
Многофакторный личностный опросник FPI 
(модифицированная форма В)
Инструкция для испытуемого. Вам предлагается ряд утверждений, 
каждое из которых подразумевает вопрос, соответствует или не соответст­
вует данное утверждение каким-то особенностям Вашего поведения, от­
дельных поступков, отношения к людям, взглядам на жизнь и т. п. Если 
Вы считаете, что такое соответствие имеет место, то дайте ответ «Да», 
в противном случае -  ответ «Нет». Свой ответ зафиксируйте на имеющем­
ся у Вас специальном листе, поставив крестик в клеточке, соответствую­
щей номеру утверждения в вопроснике и виду Вашего ответа. Ответы не­
обходимо дать на все вопросы.
Успешность исследования во многом зависит от того, насколько вни­
мательно выполняется задание. Вы должны помнить, что ни один ответ не 
оценивается как хороший или плохой. Также не следует долго размышлять 
над каждым вопросом -  старайтесь как можно быстрее решить, какой из 
двух ответов кажется Вам соответствующим истине. Вас не должно сму­
щать, если некоторые из вопросов покажутся слишком личными, посколь­
ку исследование не предусматривает анализа каждого вопроса и ответа, 
а опирается лишь на количество ответов одного и другого вида. Кроме то­
го, Вы должны знать, что результаты индивидуально-психологических ис­
следований не подлежат широкому обсуждению.
Вопросы
1. Я внимательно прочел инструкцию и готов откровенно ответить на 
все вопросы анкеты.
2. По вечерам я предпочитаю развлекаться в веселой компании (гос­
ти, дискотека, кафе и т. п.).
3. Моему желанию познакомиться с кем-либо всегда мешает то, что 
мне трудно найти подходящую тему для разговора.
4. У меня часто болит голова.
5. Иногда я ощущаю стук в висках и пульсацию в области шеи.
6. Я быстро теряю самообладание, но и так же быстро беру себя в руки.
7. Бывает, что я смеюсь над неприличным анекдотом.
8. Я избегаю о чем-либо расспрашивать и предпочитаю узнавать то, 
что мне нужно, другим путем.
9. Я предпочитаю не входить в комнату, если не уверен, что мое по­
явление пройдет незаметно.
10. Могу так вспылить, что готов разбить все, что попадет под руку.
11. Чувствую себя неловко, если окружающие почему-то начинают 
обращать на меня внимание.
12. Я иногда чувствую, что сердце начинает работать с перебоями 
или начинает биться так, что, кажется, готово выскочить из груди.
13. Не думаю, что можно было бы простить обиду.
14. Не считаю, что на зло надо отвечать злом, и всегда следую этому 
правилу.
15. Если я сидел, а потом резко встал, то у меня темнеет в глазах 
и кружится голова.
16. Я почти ежедневно думаю о том, насколько лучше была бы моя 
жизнь, если бы меня не преследовали неудачи.
17. В своих поступках я никогда не исхожу из того, что людям мож­
но полностью доверять.
18. Могу прибегнуть к физической силе, если требуется отстоять 
свои интересы.
19. Легко могу развеселить самую скучную компанию.
20. Я легко смущаюсь.
21. Меня ничуть не обижает, если делаются замечания относительно 
моей работы или меня лично.
22. Нередко чувствую, как у меня немеют или холодеют руки и ноги.
23. Бываю неловким в общении с другими людьми.
24. Иногда без видимой причины чувствую себя подавленным, не­
счастным.
25. Иногда нет никакого желания чем-либо заниматься.
26. Порой я чувствую, что мне не хватает воздуха, будто бы я вы­
полнял очень тяжелую работу.
27. Мне кажется, что в своей жизни я очень многое делал неправильно.
28. Мне кажется, что другие нередко смеются надо мной.
29. Люблю такие задания, когда можно действовать без долгих раз­
мышлений.
30. Я считаю, что у меня предостаточно оснований быть не очень-то 
довольным своей судьбой.
31. Часто у меня нет аппетита.
32. В детстве я радовался, если родители или учителя наказывали 
других детей.
33. Обычно я решителен и действую быстро.
34. Я не всегда говорю правду.
35. С интересом наблюдаю, когда кто-то пытается выпутаться из не­
приятной истории.
36. Считаю, что все средства хороши, если надо настоять на своем.
37. То, что прошло, меня мало волнует.
38. Не могу представить ничего такого, что стоило бы доказывать 
кулаками.
39. Я не избегаю встреч с людьми, которые, как мне кажется, ищут 
ссоры со мной.
40. Иногда кажется, что я вообще ни на что не годен.
41. Мне кажется, что я постоянно нахожусь в каком-то напряжении 
и мне трудно расслабиться.
42. Нередко у меня возникают боли «под ложечкой» и различные не­
приятные ощущения в животе.
43. Если обидят моего друга, я стараюсь отомстить обидчику.
44. Бывало, я опаздывал к назначенному времени.
45. В моей жизни было так, что я почему-то позволил себе мучить 
животное.
46. При встрече со старым знакомым от радости я готов броситься 
ему на шею.
47. Когда я чего-то боюсь, у меня пересыхает во рту, дрожат руки и ноги.
48. Частенько у меня бывает такое настроение, что с удовольствием 
бы ничего не видел и не слышал.
49. Когда ложусь спать, то обычно засыпаю уже через несколько минут.
50. Мне доставляет удовольствие, как говорится, ткнуть носом дру­
гих в их ошибки.
51. Иногда могу похвастаться.
52. Активно участвую в организации общественных мероприятий.
53. Нередко бывает так, что приходится смотреть в другую сторону, 
чтобы избежать нежелательной встречи.
54. В свое оправдание я иногда кое-что выдумывал.
55. Я почти всегда подвижен и активен.
56. Нередко сомневаюсь, действительно ли интересно моим собесед­
никам то, что я говорю.
57. Иногда вдруг чувствую, что весь покрываюсь потом.
58. Если сильно разозлюсь на кого-то, то могу его и ударить.
59. Меня мало волнует, что кто-то плохо ко мне относится.
60. Обычно мне трудно возражать моим знакомым.
61. Я волнуюсь и переживаю даже при мысли о возможной неудаче.
62. Я люблю не всех своих знакомых.
63. У меня бывают мысли, которых следовало бы стыдиться.
64. Не знаю почему, но иногда появляется желание испортить то, чем 
восхищаются.
65. Я предпочту заставить человека сделать то, что мне нужно, а не 
попросить его об этом.
66. Я нередко беспокойно двигаю рукой или ногой.
67. Предпочитаю провести свободный вечер, занимаясь любимым 
делом, а не развлекаясь в веселой компании.
68. В компании я веду себя не так, как дома.
69. Иногда, не подумав, скажу такое, о чем лучше бы помолчать.
70. Боюсь стать центром внимания даже в знакомой компании.
71. Хороших знакомых у меня очень немного.
72. Иногда бывают такие периоды, когда яркий свет, яркие краски, 
сильный шум вызывают у меня болезненно неприятные ощущения, хотя я 
вижу, что на других людей это так не действует.
73. В компании у меня нередко возникает желание кого-нибудь оби­
деть или разозлить.
74. Иногда думаю, что лучше бы не родиться на свет, как только 
представлю себе, сколько всяких неприятностей, возможно, придется ис­
пытать в жизни.
75. Если кто-то меня серьезно обидит, то получит свое сполна.
76. Я не стесняюсь в выражениях, если меня выведут из себя.
77. Мне нравится так задать вопрос или так ответить, чтобы собесед­
ник растерялся.
78. Бывало, откладывал то, что требовалось сделать немедленно.
79. Не люблю рассказывать анекдоты или забавные истории.
80. Повседневные трудности и заботы часто выводят меня из равновесия.
81. Не знаю, куда деться при встрече с человеком, который был 
в компании, где я вел себя не очень прилично.
82. К сожалению, отношусь к людям, которые бурно реагируют даже 
на жизненные мелочи.
83. Я робею при выступлении перед большой аудиторией.
84. У меня довольно часто меняется настроение.
85. Я устаю быстрее, чем большинство окружающих меня людей.
86. Если я чем-то сильно взволнован или раздражен, то чувствую это 
как бы всем телом.
87. Мне докучают неприятные мысли, которые назойливо лезут в голову.
88. К сожалению, меня не понимают ни в семье, ни в кругу моих зна­
комых.
89. Если сегодня я посплю меньше обычного, то завтра не буду чув­
ствовать себя отдохнувшим.
90. Я стараюсь вести себя так, чтобы окружающие опасались вызвать 
мое неудовольствие.
91. Я уверен в своем будущем.
92. Иногда я оказывался причиной плохого настроения кого-нибудь 
из окружающих.
93. Я не прочь посмеяться над другими.
94. Я отношусь к людям, которые за словом в карман не лезут.
95. Я принадлежу к людям, которые ко всему относятся достаточно легко.
96. Подростком я проявлял интерес к запретным темам.
97. Иногда зачем-то причинял боль любимым людям.
98. У меня нередки конфликты с окружающими из-за их упрямства.
99. Часто испытываю угрызения совести в связи со своими поступками.
100. Я нередко бываю рассеянным.
101. Не помню, чтобы меня особенно опечалили неудачи человека, 
которого я не могу терпеть.
102. Часто я слишком быстро начинаю досадовать на других.
103. Иногда неожиданно для себя начинаю уверенно говорить о та­
ких вещах, в которых на самом деле мало что смыслю.
104. Часто у меня такое настроение, что я готов взорваться по любо­
му поводу.
105. Нередко чувствую себя вялым и усталым.
106. Я люблю беседовать с людьми и всегда готов поговорить и со 
знакомыми, и с незнакомыми.
107. К сожалению, я зачастую слишком поспешно оцениваю других 
людей.
108. Утром я обычно встаю в хорошем настроении и нередко начи­
наю насвистывать или напевать.
109. Не чувствую себя уверенно в решении важных вопросов даже 
после длительных размышлений.
110. Получается так, что в споре я почему-то стараюсь говорить гром­
че своего оппонента.
111. Разочарования не вызывают у меня сколь-либо сильных и дли­
тельных переживаний.
112. Бывает, что я вдруг начинаю кусать губы или грызть ногти.
113. Наиболее счастливым я чувствую себя тогда, когда бываю один.
114. Иногда одолевает такая скука, что хочется, чтобы все перессо­
рились друг с другом.
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1 20 39 58 77 96
2 21 40 59 78 97
3 22 41 60 79 98
4 23 42 61 80 99
5 24 43 62 81 100
6 25 44 63 82 101
7 26 45 64 83 102
8 27 46 65 84 103
9 28 47 66 85 104
10 29 48 67 86 105
11 30 49 68 87 106
12 31 50 69 88 107
13 32 51 70 89 108
14 33 52 71 90 109
15 34 53 72 91 110
16 35 54 73 92 111
17 36 55 74 93 112
18 37 56 75 94 ИЗ




Ответы по номерам вопросов
Да Нет
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Стандартная оценка по шкалам
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1
2 4 3 4 4 1 2 4 5 1 1 3 1
3 4 4 4 5 1 3 5 6 2 2 4 1
4 5 5 5 6 2 4 6 6 3 3 4 1
5 5 5 6 7 2 5 7 7 3 4 5 2
6 6 7 6 7 3 6 8 7 4 4 6 3
7 7 8 7 8 4 8 9 9 5 6 7 5
8 7 8 7 8 4 8 9 9 5 6 7 5
9 8 8 8 9 5 9 9 9 6 7 8 6
10 8 9 8 9 5 9 9 9 8 8 8 8
11 8 9 8 9 6 - - - 8 9 8 8
12 8 9 9 - 7 — - - 9 9 9 9
13 9 9 9 - 8 — - - 9 - 9 9
14 9 - 9 - 9 - - - - - - -
Домашнее задание
1. Опишите полученные результаты по данной методике. Постройте 
графический профиль личности.
2. Проанализируйте индивидуальные особенности процесса социаль­
ной профессиональной адаптации и регуляции поведения.
3. Определите возможные пути самокоррекции и саморазвития лич­
ности.
4. Составьте заключение по результатам исследования.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте научно-педагогические трактовки понятия «педагогическая 
ситуация».
2. Что лежит в основе психолого-педагогического анализа?
3. Каков алгоритм анализа психолого-педагогических ситуаций?
4. Какое место психолого-педагогический анализ занимает в психо­
лого-педагогической диагностике?
5. Что представляет собой общая характеристика образовательно­
воспитательной системы в алгоритме анализа психолого-педагогических 
ситуаций?
6. Раскройте содержание диагностического анализа личности субъек­
тов воздействия в алгоритме анализа психолого-педагогических ситуаций.
7. Что включает в себя качественная характеристика отношений ме­
жду воспитателем и воспитуемыми в алгоритме анализа психолого-педаго­
гических ситуаций?
8. Перечислите мероприятия, осуществляемые на стадии планирова­
ния деятельности субъектов педагогического воздействия при решении 
ими психолого-педагогических задач.
Список рекомендуемой литературы
1.Деркунская В. А. Личностно-профессиональное самопознание сту­
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но-методическое пособие / В. А. Деркунекая. Москва: Изд-во Центра пед. 
образования, 2007. 128 с.
2. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов / 
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Тема 5. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель -  формирование навыков проведения коллективных форм пси- 
холого-педагогической деятельности в образовательном процессе.
Задачи:
1) изучить формы коллективной психолого-педагогической деятель­
ности в образовательном процессе;
2) сформировать психолого-педагогические компетенции психолого- 
педагогической диагностики отклоняющегося поведения;
3) рассмотреть содержание и особенности проведения психолого-пе- 
дагогического консилиума;
4) развить педагогическую наблюдательность, коммуникативность.
Ключевые понятия: педагогическая мастерская, деловые игры, орга­
низационно-деятельностные игры, педагогический консилиум, социально­
педагогические тренинги.
Основные теоретические положения
Педагогу-психологу приходится решать задачи, касающиеся всего 
педагогического коллектива, в том числе -  выходящие за пределы учебно- 
воспитательного процесса.
В психолого-педагогической деятельности выделяют коллективные 
и индивидуальные формы работы. К коллективным формам относятся заседа­
ния совета школы, педагогического совета, родительского комитета; классные 
родительские собрания, психолого-педагогические консилиумы и др.
Формы организации коллективной работы изменяются в зависимо­
сти от следующих факторов:
• государственная политика в сфере образования, законодательные 
акты и документы;
• морально-психологический климат в коллективе, материально-тех­
нические возможности организации коллективной работы;
• инновационная открытость и активность педагогов, наличие у них 
опыта, уровень профессиональной готовности руководителей школы к осу­
ществлению коллективной работы;
• конкретная ситуация в педагогическом коллективе, отношения ме­
жду коллегами, преподавателями и учениками, учителями и администра­
цией, педагогами и родителями.
Коллективные формы работы педагога-психолога
Рассмотрим некоторые специфические коллективные формы работы 
педагога-психолога более подробно.
Педагогическая мастерская
Одной из коллективных форм работы психолога с учащимися является 
педагогическая мастерская. Данная технология позволяет учащимся актуа­
лизировать новые знания. В работе педагогической мастерской большая роль 
отводится преподавателю. Именно он должен создать атмосферу открытости, 
доброжелательности, сотворчества в общении, личной заинтересованности 
в изучении темы (проблемы). В его обязанности также входит совместная ра­
бота с учащимися, при этом официальное оценивание их работы отсутствует.
Существуют определенные принципы и правила проведения педа­
гогической мастерской:
1. Ценностно-смысловое равенство всех участников, включая руко­
водителя мастерской.
2. Право каждого на ошибку. Самостоятельное преодоление ошиб­
ки -  путь к истине.
3. Безоценочность, отсутствие критических замечаний в адрес любо­
го участника мастерской создают условия эмоционального комфорта 
и творческой раскованности.
4. Свобода выбора на разных этапах мастерской (обеспечивается ру­
ководителем).
5. Создание фазы лабилизации, что приводит к психологическому 
дискомфорту, неопределенности и вместе с тем к интересу, а значит, сти­
мулирует творческий процесс.
6. Диалогизация как главный принцип взаимодействия, сотрудниче­
ства, сотворчества.
7. Организация и перестройка реального пространства, в котором 
проходит мастерская, в зависимости от задач каждого этапа.
8. Ограниченное участие руководителя (ведущего) в мастерской на 
всех этапах ее проведения. Задача руководителя состоит, скорее, в фикса­
ции результатов диалога участников.
В работе мастерской можно выделить несколько этапов:
1. Индуктор (наведение) -  первое задание в мастерской, мотивирую­
щее дальнейшую деятельность участников. Индуктор -  это слово, образ, 
фраза, предмет и др. Все, что вызывает поток ассоциаций, чувств, вопро­
сов. Он актуализирует личный опыт каждого участника и создает условия 
для творческого самовыражения.
2. Самоконструкция -  индивидуальное создание гипотезы, решения, 
собственное видение проблемы.
3. Социоконструкция -  групповое построение гипотезы, решения.
4. Социализация -  предъявление модели, созданной индивидуально, 
в паре, в группе, всем участникам мастерской.
5. Афиширование -  презентация модели (продукта) учащихся.
6. Разрыв -  психологическое состояние участника мастерской, при ко­
тором ему внезапно открывается новое видение предмета, закона, явления, 
образа, отношения; это внутреннее осознание участниками мастерской несо­
ответствия своего старого знания новому, желание углубиться в проблему, 
сверить новые знания с литературным или научным источником.
7. Рефлексия -  осознание собственных мыслей, чувств и поступков 
или отражение ощущений, возникающих у участников в ходе мастерской.
Говорить об эффективности мастерской можно, если были соблюде­
ны следующие условия:
• индуктор вызвал интерес учащихся, обеспечил мотивацию даль­
нейшей учебной деятельности;
• построение новых знаний опиралось на имеющийся у учащихся 
личный жизненный опыт, имело место сопоставление собственных ответов 
с культурными аналогами;
• имел место диалог всех участников мастерской;
• была обеспечена самостоятельность и свобода учащихся в выборе 
способов выполнения заданий, во мнениях и суждениях, в построении 
объяснений изучаемых фактов, явлений;
• отсутствовали оценочные высказывания учителя, навязывание сво­
его мнения, подчинение авторитетам.
Результат работы мастерской не только реальное знание, но и сам 
процесс получения этих знаний, важнейшие качества которого -  сотрудни­
чество и совместное творчество.
Семинар-дискуссия
Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) является процессом диа­
логического общения участников, в ходе которого происходит формирова­
ние практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 
теоретических и практических проблем [31].
На семинаре-дискуссии старшеклассники и студенты учатся точно вы­
ражать мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зре­
ния, аргументированно возражать, опровергать ошибочную позицию оппонен­
та. При такой форме работы у учащихся есть возможность самостоятельно 
строить свою деятельность, что обусловливает высокий уровень интеллекту­
альной и личностной активности, включенность в процесс учебного познания.
Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии яв­
ляются личные знания, которые приобретаются учащимися на предшест­
вующих занятиях и в процессе самостоятельной работы.
Успешность семинара-дискуссии во многом зависит от его правиль­
ной организации. Семинар-дискуссия может содержать элементы «мозго­
вого штурма» и деловой игры. В первом случае участники стремятся вы­
двинуть как можно больше идей, не подвергая их критике; затем выделя­
ются главные идеи, они обсуждаются и развиваются, оцениваются воз­
можности их доказательства или опровержения. В другом случае семинар- 
дискуссия отражает реальные позиции людей, участвующих в научных или 
иных дискуссиях. Можно ввести, например, роли ведущего, оппонента или 
рецензента, логика, психолога, эксперта и т. д., в зависимости от того, ка­
кой материал обсуждается и какие дидактические цели ставит преподава­
тель. Если учащийся назначается на роль ведущего семинара-дискуссии, 
он получает все полномочия преподавателя по организации дискуссии: по­
ручает кому-то из товарищей сделать доклад по теме семинара, руководит 
ходом обсуждения, следит за аргументированностью доказательств или 
опровержений, точностью использования понятий и терминов, корректно­
стью отношений в процессе общения и т. д.
Деловая игра
Деловая игра -  средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 
новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспек­
ты человеческой активности и социального взаимодействия.
Игра является эффективным методом обучения, поскольку снимает 
противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реаль­
ным характером профессиональной деятельности. С ее помощью можно 
определить уровень деловой активности учащегося, наличие у него такти­
ческого и(или) стратегического мышления; скорость адаптации в новых 
условиях (включая экстремальные); способность анализировать собствен­
ные возможности и выстраивать соответствующую линию поведения; спо­
собность прогнозировать развитие процессов, анализировать возможности 
и мотивы других людей и влиять на их поведение; характерный для него 
стиль руководства, ориентацию при принятии решений на игру «на себя» 
или в интересах команды и многое другое. Деловая игра позволяет найти 
решения сложных проблем путем применения специальных правил обсуж­
дения, стимулирования творческой активности участников как с помощью 
специальных методов работы (например, методом «мозгового штурма»), 
так и с помощью психологов, обеспечивающих продуктивное общение.
Психолого-педагогические принципы организации деловой игры:
1) имитационное моделирование конкретных условий и динамики 
профессиональной деятельности студента (служебных, социальных и лич­
ностных связей). Реализация этого принципа является необходимым усло­
вием учебной игры;
2) совместная деятельность. В деловой игре этот принцип реализу­
ется посредством вовлечения в познавательную деятельность нескольких 
участников. Он требует от разработчика выбора и характеристики ролей, 
определения их полномочий, интересов и средств деятельности. При этом 
выявляются и моделируются наиболее характерные виды профессиональ­
ного взаимодействия должностных лиц;
3) диалогическое общение. Соблюдение этого правила -  необходимое 
условие достижения учебных целей;
4) дву плановость: процесс развития реальных личностных характе­
ристик специалиста в «мнимых», игровых условиях. Разработчик ставит 
перед обучающимся двоякого рода цели, отражающие реальные и игровые 
задачи учебной деятельности.
5) проблемность содержания имитационной модели и процесса ее 
развертывания в игровой деятельности. Соблюдение этого принципа спо­
собствует формированию у учащихся познавательных и профессиональных
мотивов и интересов -  воспитанию системного мышления специалиста, 
включающего целостное понимание не только природы и общества, но 
и себя, своего места в мире; передаче целостного представления о профес­
сиональной деятельности с учетом эмоционально-личностного восприятия; 
обучению коллективной мыслительной и практической работе, формирова­
нию умений и навыков социального взаимодействия и общения, навыков 
индивидуального и совместного принятия решений; воспитанию ответст­
венного отношения к делу, уважения к социальным ценностям и установкам 
коллектива и общества в целом; приобретению навыков моделирования.
Деловая игра представляет собой моделирование процесса деятель­
ности руководящих работников и специалистов, реализацию процесса «це­
почки» решений. В деловой игре моделируемая система рассматривается 
как динамическая, это приводит к тому, что игра не ограничивается реше­
нием одной задачи, а требует «цепочки» решений: решение, принимаемое 
участниками игры на первом этапе, воздействует на модель и изменяет ее 
исходное состояние, на основе полученной информации участники игры 
вырабатывают решение на втором этапе игры и т. д.
Назовем основные признаки деловой игры:
• распределение ролей между участниками игры;
• различие ролевых целей при выработке решений, что способствует 
возникновению противоречий между участниками, конфликта интересов;
• наличие управляемого эмоционального напряжения;
• взаимодействие участников, исполняющих те или иные роли;
• наличие общей игровой цели у всего игрового коллектива;
• коллективная выработка решений участниками игры;
• многоальтернативность решений;
• наличие системы индивидуального или группового оценивания 
деятельности участников игры.
Социально-психологический тренинг
Под социально-психологическим тренингом понимается практика 
психологического воздействия, основанная на активных методах группо­
вой работы. При этом подразумевается использование специфических 
форм сообщения знаний, обучения навыкам и умениям в сферах общения, 
деятельности, личностного развития и коррекции поведения [2].
Цели тренинговой работы отражают ее многосторонность1. Можно 
выделить общие цели, объединяющие различные по направленности и со­
держанию тренинговые группы:
• исследование психологических проблем участников группы и ока­
зание помощи в решении этих проблем;
• улучшение субъективного самочувствия участников группы и ук­
репление их психического здоровья;
• изучение психологических закономерностей механизмов и эффек­
тивных способов межличностного взаимодействия;
• развитие самосознания и навыков самоисследования у участников 
группы для коррекции или предупреждения эмоциональных нарушений;
• содействие процессу личностного развития участников группы, 
реализации их творческого потенциала, достижению ими оптимального 
уровня жизнедеятельности и ощущения счастья и успеха.
Тренинг -  это форма специально организованного обучения дня само­
совершенствования личности, в ходе которого решаются следующие задачи:
• овладение социально-психологическими знаниями;
• развитие способности познания себя и других людей;
• осознание собственной значимости, ценности, формирование по­
ложительной Я-концепции.
Задача группы социально-психологического тренинга с подростка­
м и -  помочь каждому из них выразить себя, а для этого сначала нужно 
научиться себя воспринимать и понимать.
Самовосприятие личности осуществляется следующим образом:
1. Восприятие себя через соотнесение себя с другими, т. е. человек 
рассматривает другого в качестве модели, удобной для наблюдения 
и анализа, как бы со стороны. Групповые занятия предоставляют возмож­
ность сопоставить себя с другими членами группы.
2. Самовосприятие через восприятие себя другими, т. е. человек ис­
пользует информацию, передаваемую ему окружающими. Это так назы­
ваемый механизм обратной связи, который позволяет участникам группы 
узнать мнение окружающих о своей манере поведения, о чувствах, кото­
рые испытывают люди, вступая с ними в контакт.
1 Отметим также, что в данном случае разнообразие целей обусловлено сущест­
вованием множества подходов к пониманию тренинга, которые сильно отличаются 
друг от друга.
3. Восприятие себя через результаты собственной деятельности, т. е. 
человек сам оценивает то, что он сделал. В группе тренинга осуществля­
ются постоянное определение уровня самооценки каждого участника и его 
необходимая коррекция.
4. Восприятие себя через наблюдение собственных внутренних состоя­
ний, т. е. человек осмысливает, проговаривает, обсуждает с окружающими 
свои переживания, эмоции, ощущения, мысли. Одно из принципиальных от­
личий тренинга от других форм работы заключается в возможности проник­
новения в свое Я, в получении опыта понимания своего внутреннего мира.
5. Восприятие себя через восприятие собственного внешнего облика, 
т. е. человек принимает свое тело, свое физическое Я. В ходе тренинга уча­
стники учатся принимать свой внешний облик таким, какой он есть, и, 
приняв его, развивать себя и свои возможности.
Обозначим преимущества групповой работы по сравнению с инди­
видуальной:
• групповой опыт помогает решению межличностных проблем: под­
росток избегает непродуктивного замыкания в самом себе и не остается 
один на один со своими трудностями -  обнаруживает, что его проблемы не 
уникальны, что и другие переживают сходные чувства;
• группа отражает общество в миниатюре, делает очевидным такой 
скрытый фактор, как давление партнеров: в группе моделируется система 
взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для реальной жизни, -  это да­
ет подросткам возможность увидеть и проанализировать в психологически 
безопасных условиях психологические закономерности общения и поведения 
сверстников и самих себя, не очевидные в житейских ситуациях;
• возможность получения обратной связи от участников со сходны­
ми проблемами, ведь в реальной жизни далеко не все люди имеют шанс 
получить искреннюю, безоценочную обратную связь, позволяющую уви­
деть свое отражение в глазах других людей;
• в группе подростки могут идентифицировать себя с другими, «сыг­
рать» роль другого человека для лучшего понимания его и себя и для знаком­
ства с новыми эффективными способами поведения, применяемыми кем-то 
другим, -  возникающие в результате этого эмоциональная связь, сопережи­
вание, эмпатия способствуют личностному росту и развитию самосознания;
• взаимодействие в группе создает напряжение, которое помогает про­
яснить психологические проблемы каждого. Психологическое напряжение
в группе играет конструктивную роль. Задача психолога -  не дать напряже­
нию выйти из-под контроля и разрушить продуктивные отношения в группе;
• группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и са­
мопознания -  эти процессы не могут быть полными без участия других 
людей; открытие себя другим и самому себе позволяет понять себя и повы­
сить уверенность в себе.
Результативность социально-психологического тренинга зависит от 
соблюдения в группе ряда важных принципов:
1. Ненасильственностъ общения. При объяснении правил игры, при 
выборе водящего психолог исходит из желания детей, избегая принужде­
ния. Иногда дети пытаются принуждать друг друга к каким-то действиям, 
тогда психологу приходится блокировать эти попытки. Необходимо избе­
гать выражений, содержащих слова «должен» и «обязан» и побуждать 
подростков заменять их словами «хочу» и «могу».
2. Самодиагностика, т. е. самораскрытие детей, осознание и форму­
лирование ими личностно значимых проблем. В содержании занятий пре­
дусматриваются упражнения и процедуры, помогающие подростку позна­
вать себя, особенности своей личности.
3. Положительный характер обратной связи. В тренинге необходи­
мо использовать положительную обратную связь, которая помогает ребен­
ку преодолеть застенчивость и повысить самооценку, снять напряжение. 
По ходу игры и обязательно в конце каждой игры выражается благодар­
ность всем участникам. Большинство детей в группах очень ранимы. По­
этому психолог должен решительно пресекать попытки детей давать друг 
другу негативную обратную связь.
4. Неконкурентный характер отношений. В группе необходимо соз­
дать атмосферу доверия, психологической безопасности, обеспечить мак­
симальный психологический комфорт каждому участнику. Поэтому все 
игры строятся и подбираются так, чтобы свести к минимуму элементы 
конкуренции, соревнования. Дети, пришедшие на тренинг, характеризуют­
ся неуверенностью в себе, повышенной тревожностью, неспособностью 
адекватно реагировать на собственную неуспешность. В ходе игры подчер­
кивается ценность, уникальность каждого ребенка, его отличие от других. 
Это один из важных критериев отбора игр.
5. Минимизация лабилизации и ее опосредованность. Для участника 
тренинга лабилизация- это средство познания собственных несовер­
шенств. У подростков, имеющих трудности, эта фаза может способство­
вать снижению самооценки, повышению тревожности, укреплению внут­
ренних барьеров. Поэтому тренинг строится так, чтобы дети получали кос­
венную, опосредованную лабилизацию в минимальных дозах:
• через осознание существования других, отличных от собственного, 
способов поведения;
• наблюдение успешности этих способов;
• через идентификацию с психологом и успешными членами группы.
в. Дистанцирование и идентификация. Ситуация неуспешности мо­
жет стать причиной отказа ребенка от игры или вообще от участия 
в тренинге. В таких случаях необходимо помочь ребенку дистанцироваться 
от его неудачи, например, приписав его затруднение его герою. Психолог 
помогает детям идентифицироваться с их успехом, перенося положитель­
ную обратную связь с отдельных поступков на личность ребенка. Напри­
мер, вместо: «Ты хорошо сообразил, догадался, придумал» психолог гово­
рит; «Ты такой сообразительный, догадливый, изобретательный».
7. Включенность. Психолог в тренинге выполняет роль участника 
всех игр, исключая те случаи, когда необходимо следить за временем или 
регулировать ход игры, а также обеспечивать безопасность в играх с закры­
тыми глазами. Участвуя в игре, психолог своим примером помогает вклю­
читься в нее детям, помогает им осознать, что игры в тренинге проводятся 
не столько для развлечения, сколько для обучения. В ходе тренинга психо­
лог вносит в игру коррективы в зависимости от поведения участников.
8. Гармонизация интеллектуальной и эмоциональной сфер. Для тре­
нинга характерен высокий эмоциональный накал -  дети искренне пережива­
ют происходящие в группе события. Это помогает им настроиться на откро­
венное общение. Тренинг активизирует и интеллектуальные аналитические 
процессы. Главная форма интеллектуальной деятельности на тренинге-  
групповая дискуссия, используемая на протяжении всего занятия.
Тренинг окажется максимально продуктивным, если будет ориенти­
рован на самого подростка, на поддержание совместной ответственности, 
а работа по направлению внимания, мышления детей на определенные 
идеи или стороны поведения, по установлению связи между детьми 
и психологом будет вестись постоянно и грамотно.
Большое значение при проведении социально-психологического тре­
нинга с подростками имеет поведение психолога (ведущего), которое опре­
деляется в том числе теоретической ориентацией психолога как человека. 
Именно личность психолога является важнейшим фактором, определяю­
щим успешность тренинга. Развивающий, оздоравливающий эффект воз­
никает в тренинговой группе в результате создания атмосферы эмпатии, 
искренности, самораскрытия и особых теплых взаимоотношений между 
членами группы и психологом.
Основные задачи психолога при работе с группой подростков:
• побуждение подростков к общению, активности, эмоциональным 
реакциям, обсуждению и анализу, а также к разбору предложенных тем;
• создание в группе условий для полного раскрытия детьми своих 
проблем и эмоций в атмосфере взаимного принятия, безопасности, под­
держки и защиты;
• разработка и поддержание в группе определенных норм, проявление 
гибкости в выборе директивных или недирективных техник воздействия.
Психолого-педагогический консилиум
Одной из важнейших задач современной психологической службы 
в образовании является психологическая коррекция отклонений поведения 
несовершеннолетних и вневрачебная помощь так называемым трудным 
детям и подросткам.
Столкновение мира подростка с миром взрослых и требованиями, 
которые к нему (подростку) предъявляются, не всегда проходит для него 
безболезненно [25]. В подростковом возрасте происходит ломка многих 
представлений и установок, меняются желания и привычки, появляется 
неуверенность в себе и уменьшается доверие к воспитателям. На смену 
одним чувствам и привязанностям приходят другие, которые могут изме­
нить в худшую сторону характер подростка, его поведение, поступки.
Трудный подросток нуждается в поддержке, помощи и понимании 
взрослых, которые чаще всего и являются виновниками отклоняющегося 
поведения несовершеннолетнего.
Психолого-педагогический консилиум- одна из организационных 
форм деятельности педагога-психолога. В рамках консилиума происходят 
разработка и планирование психолого-педагогического сопровождения 
учащегося или ученических групп. На педагогический консилиум выно­
сится информация об отдельном ребенке, классе, группе, доступная всем 
участникам образовательного процесса (классному руководителю, меди­
цинскому работнику, педагогу-психологу, социальному педагогу, дефек­
тологу). На основе целостного видения проблемы участники педагогиче­
ского консилиума разрабатывают общую психолого-педагогическую стра­
тегию работы с группой, классом или отдельным-учащимся.
Медицинский термин «консилиум» (от лат. consilium -  совещание, 
заседание) -  совещание врачей одной или нескольких специальностей, ко­
торые собираются для выяснения вопроса о характере заболевания, мето­
дах и способах лечения больного, -  давно уже используется другими нау­
ками, включая педагогику и психологию.
Психолого-педагогические консилиумы выполняют диагностико­
прогностическую, коррекционную, информационно-просветительскую функ­
ции и функцию научного обеспечения и координации процесса здоровьесбе- 
режения в образовательном пространстве. Деятельность психолого-педагоги- 
ческого консилиума направлена на создание в образовательном учреждении 
информационного фонда, содержащего сведения о физическом состоянии 
воспитанников, информирование субъектов образовательного процесса о ре­
зультатах мониторинга; выявление и анализ причинно-следственных связей 
между физическим состоянием детей и воздействием факторов окружающей 
среды; прогнозирование, определение неотложных и долгосрочных меро­
приятий по предупреждению и устранению негативных воздействий на здо­
ровье школьника; психолого-педагогическое сопровождение ребенка в дет­
ском образовательном учреждении и семье.
Цели психолого-педагогического консилиума -  диагностика психо­
логического статуса учащегося (особенностей развития его психики, скла­
да личности, особенностей характера, темперамента, условий обучения, 
семейного воспитания, состояния здоровья, статуса в учебном коллективе 
и в среде неформального общения и т. д.), а также оказание помощи роди­
телям, педагогам, самому учащемуся.
Психологический консилиум необходим для обнаружения и правиль­
ного анализа психологического дефекта развития подростка. Для этого, 
прежде всего, следует выявить механизм и причины существующих нару­
шений поведения, выделить ведущий психологический дефект. Правиль­
ное понимание причин отклоняющегося поведения, его мотивов, индиви­
дуальных особенностей ребенка или подростка, в свою очередь, позволяет 
обосновать пути их коррекции и компенсации.
Предметом психологической диагностики поступков являются 
отклонения в поведении ребенка или подростка и их причины.
Задачи психолого-педагогического консилиума:
1. Оценка состояния развития несовершеннолетнего: познаватель­
ной сферы (памяти, речи, восприятия, внимания и др.), эмоциональной, 
поведенческой, коммуникативной сфер. Обычно учитывают [25]:
• возможность самостоятельного контроля своей психической дея­
тельности или же необходимость его организации со стороны взрослых;
• степень сформированное™ и организации целесообразного пове­
дения;
• понимание несовершеннолетним несоответствия полученных ре­
зультатов ожиданиям;
• выбор действий по исправлению допущенных ошибок, свидетель­
ствующий об уровне познавательного развития.
2. Психологическая классификация отклонения -  выявление цен­
тральной причины, препятствующей нормальному осуществлению дея­
тельности или нарушающей взаимодействие подростка с ближайшим окру­
жением. К таким причинам можно отнести отставание в интеллектуальном 
развитии, которое существенно снижает возможность усвоения учебного 
материала, норм и правил поведения; адаптацию к учебному коллективу; 
причины органического характера (двигательная и эмоциональная растор- 
моженность, неумение сосредоточиться, плохая переключаемость, -повы­
шенная утомляемость).
Целая группа различных нарушений может возникать и вследствие 
неблагоприятных социальных факторов развития и воспитания несовер­
шеннолетнего. В этих случаях необходимо диагностировать существова­
ние невротических реакций; конфликты с окружающими людьми, особен­
ности понимания и осознания подростком этих конфликтов; стиль поведе­
ния в конфликте; характер психологической защиты, самооценки и эмо­
ционального реагирования в ситуациях фрустрации; психологические осо­
бенности родителей или учителей, их стиля воспитания и реагирования на 
конфликтное поведение несовершеннолетнего (прил. 5).
3. Определение природы отклоняющегося развития и поведения: вы­
явить, является ли отклонение в поведении следствием отставания в интел­
лектуальном, психическом или физическом развитии. Чем сильнее выра­
жено отставание, тем труднее корригируются отклонения в поведении. 
Другими причинами отклоняющегося поведения несовершеннолетнего мо­
гут быть жажда самоутверждения любым путем или сами особенности 
подросткового возраста.
4. Прогнозирование развития и поведения. Для этого особенно важно 
определить способности учащегося к обучению, правильному поведению 
и переносу приобретенных навыков в новые поведенческие ситуации.
5. Определение оптимальных путей помощи трудному ребенку или 
подростку. Это может быть работа с родителями, составление программы 
индивидуальной помощи в обучении или работы над собой, психологиче­
ская коррекция отклонений в характере и эмоциональной сфере.
Педагогу-психологу, участвующему в работе психолого-педагогичес­
кого консилиума, для диагностики и устранения причин отклонений в пси­
хическом развитии учащегося необходимо учитывать факторы, из-за кото­
рых у ребенка или подростка сформировался дефект психического развития 
(наследственность, неблагополучная обстановка в семье, учебном заведе­
нии, заболевания, травмирующие роды и т. д.), и факторы, которые способ­
ствуют сохранению этого дефекта. Он также должен соотносить состояние 
психического развития несовершеннолетнего с возрастными особенностями 
развития, которые обусловлены личностным складом подростка и влиянием 
семьи, учебного коллектива и среды неформального общения.
Для того чтобы в результате психолого-педагогического консилиума 
можно было решить одну из важных задач -  диагностировать отклонение 
в поведении и развитии, необходимо знать, какое поведение ребенка или 
подростка является отклонением от нормы.
Для оценки возможного отклонения в поведении ребенка или подро­
стка используется несколько различных критериев:
1. Нормативы, соответствующие возрастным особенностям и поло­
вой принадлежности ребенка или подростка. Ряд особенностей поведения 
является нормальным только для детей определенного возраста. Например, 
чужая игрушка, принесенная пятилетним ребенком, не заставит родителей 
очень сильно переживать по этому поводу, так как в этом возрасте дети 
еще очень плохо ориентируются в таких понятиях, как «мое» и «чужое». 
Однако у подростка, берущего без разрешения чужие вещи, такое поведе­
ние будет считаться отклонением от нормы.
2. Длительность сохранения расстройства поведения. При исследо­
вании детей любого возраста у многих часто обнаруживается наличие 
страхов, апатии, утомляемости или других неприятных расстройств. Одна­
ко случаи длительного сохранения этих состояний редки. Так, например, 
почти каждый ребенок или подросток переживал нежелание ходить 
в школу. Это могло быть единственный раз в жизни ребенка или длиться
несколько недель. Сохраняющееся же многие месяцы и даже годы нежела­
ние ходить в школу, естественно, вызывает тревогу.
3. Жизненные обстоятельства. Временные колебания в поведении 
и эмоциональном состоянии детей -  явление обычное и нормальное. Во 
всех случаях очень важно принимать во внимание обстоятельства жизни 
ребенка или подростка. Многие подростки реагируют на конфликты между 
родителями, распад семьи отклонениями в поведении.
4. Социокультурное окружение. При дифференциации нормального 
и аномального поведения ребенка или подростка необходимо учитывать его не­
посредственную социокультурную среду. Поэтому очень важно с пониманием 
относиться к культурным различиям, которые существуют в обществе.
5. Степень нарушения поведения. Более внимательно следует изу­
чать тех детей и подростков, у которых часто встречаются эмоциональные 
и поведенческие расстройства, неадекватные ситуациям.
6. Тип симптома отклоняющегося поведения. Симптомы отклоняю­
щегося поведения бывают обусловлены неправильным воспитанием несо­
вершеннолетнего или же психическими расстройствами (пример -  агрес­
сивное поведение).
7. Тяжесть и частота симптомов. Важно выяснить частоту прояв­
ления часто повторяющихся расстройств (нервные тики, вспышки ярости 
и т. д.) и представить себе реальную картину нарушения. В чем состоит 
отклонение в поведении: в минутной вспышке ярости, агрессивности, дли­
тельном крике, разрушительных действиях? Также важно выяснить, по­
вторяется ли это с несовершеннолетним только в экстремальных ситуаци­
ях или происходит каждый день.
8. Изменение поведения. Анализируя поведение ребенка или подростка, 
следует сравнивать его не только с тем, которое свойственно детям или под­
росткам вообще, но и с тем, которое является обычным для данного несо­
вершеннолетнего. Необходимо учитывать именно те формы поведения, ко­
торые обычно не свойственны данной личности. Например, если живой, под­
вижный, активный подросток становится вялым, пассивным, апатичным, 
снижаются его успехи в учебе, исчезает интерес к сверстникам и происхо­
дящему вокруг, то это может быть симптомом серьезного заболевания.
Таким образом, решая вопрос об отклонении в поведении, следует 
принимать во внимание все вышеназванные критерии: только на основе 
диагностических процедур и статистического анализа можно выявить, на­
сколько отклонение от нормы нарушает развитие.
После того, как будут учтены все перечисленные критерии, можно 
приступить к основной цели психолого-педагогического консилиума -  ди­
агностике.
Важный этап диагностики -  постановка диагноза, т. е. определение 
природы психического расстройства или отклонения в поведении, обнару­
женного в соответствии с вышеназванными критериями.
Выделяют пять аспектов диагностики: 1) психолого-педагогический 
синдром, 2) уровень интеллектуального развития, 3) биологические факто­
ры отклоняющегося поведения, 4) социально-психологические факторы, 
5) нарушения развития. Диагноз, построенный на основе этой схемы, дол­
жен содержать информацию, пусть даже негативную, о проблемах несо­
вершеннолетнего по всем пяти пунктам.
Выделяют четыре основные функции психолого-педагогического 
консилиума: социального контроля, социальной поддержки, педагогиче­
ской реабилитации и психопрофилактики.
1. Функция социального контроля включает в себя организацию работы 
тех лиц, которые призваны осуществлять контроль за поведением несовер­
шеннолетнего до его исправления, а также разработку рекомендуемых клас­
сному руководителю, родителям, инспекции по делам несовершеннолетних, 
общественному воспитателю, педагогу-организатору по месту жительства 
несовершеннолетнего мер по работе с ним. Психолого-педагогический кон­
силиум призван сделать так, чтобы такой сильнодействующий на личность 
способ, как наказание, не ожесточил подростка, не подорвал его веру в свои 
возможности, а побудил к работе над собой и вызвал желание преодолеть 
сложившийся конфликт в интересах общества и коллектива.
2. Функция социальной поддержки подразумевает оказание помощи 
учащемуся в преодолении трудностей, которые отрицательно сказывают­
ся на формировании его личности, и которые он не в состоянии преодо­
леть самостоятельно. Психолого-педагогический консилиум дает реко­
мендации педагогам, и организациям, которые занимаются социальной 
поддержкой воспитанника.
3. Функция педагогической реабилитации заключается в проведении 
системы мер, направленных на разрешение внутреннего конфликта учаще­
гося, на его реабилитацию. Консилиум помогает увидеть и использовать 
его лучшие стороны, опереться на них в воспитательной работе.
4. Психопрофилактическая функция предполагает осуществление 
комплекса мероприятий по охране здоровья, повышению работоспособ­
ности, снижению конфликтности учащихся, которые педагогический кол­
лектив под руководством консилиума проводит совместно с медработни­
ками. В процессе психопрофилактической работы психолого-педагоги- 
ческий консилиум осуществляет следующие мероприятия:
• по запросам учителей изучает интеллектуальные, личностные, эмо­
ционально-волевые особенности учащихся, их интересы, склонности;
• предлагает педагогам и родителям методы воспитания и занятий 
с подростками для ликвидации пробелов в учебе;
• совместно с учителями и родителями намечает программу индиви­
дуальной работы с несовершеннолетним для повышения его самооценки 
и улучшения адаптации к коллективу;
• проводит консультации для педагогов, родителей и самих учащих­
ся в целях предотвращения конфликтных ситуаций, дает программу по са­
мовоспитанию.
В состав психолого-педагогического консилиума входят высококом­
петентные специалисты: педагоги, психологи, медики, психиатры, нарколо­
ги, логопеды, работники полиции, наставники, общественные воспитатели.
Руководитель консилиума отвечает за его организацию: обеспечива­
ет систематичность работы, формирует состав членов консилиума, при­
глашает родителей и учащихся, контролирует выполнение рекомендуемых 
мер. Руководителем консилиума может быть один из представителей ад­
министрации учебного заведения.
Секретарь консилиума, или инструктор, обеспечивает содержатель­
ную сторону консилиума: организует сбор необходимых данных об уча­
щихся, контролирует (или сам производит) записи в дневнике наблюдений 
за учащимся, составляет характеристики на учащихся, помогает классному 
руководителю, готовит списки учащихся, нуждающихся в помощи конси­
лиума, поддерживает связь с членами консилиума.
Школьный врач информирует о состоянии здоровья учащегося, об 
оздоровительных мероприятиях, по рекомендации консилиума осущест­
вляет функцию психопрофилактики, дает направление к специалистам, 
контролирует соблюдение режима труда и отдыха.
Инспектор по делам несовершеннолетних дает информацию об уча­
щемся, если он состоит на учете, его связях на улице, роли в среде неформаль­
ного общения, о результатах проведенной работы и принятых мерах. По
просьбе консилиума осуществляет за подростком контроль, принимает меры 
по расформированию подростковых групп, деактуализации лидера, выявляет 
взрослых, способствующих противоправному поведению несовершеннолет­
них, держит под контролем ситуацию на своем участке и в учебном заведении.
Специалист-консультант приглашается по мере необходимости. Это 
может быть нарколог, логопед, психоневролог, психиатр. Он помогает в по­
становке психолого-педагогического диагноза и выработке рекомендаций.
Психолог учебного заведения является основным организатором 
и участником консилиума. Он несет персональную профессиональную ответ­
ственность за точность психологического диапюза, адекватность используе­
мых диагностических и коррекционных методов, ход и результаты работы 
сучащимися, обоснованность даваемых рекомендаций. Оказывает помощь 
учителям, родителям и самим учащимся советами и рекомендациями.
Классный руководитель готовит характеристики на учащихся, фор­
мулирует свои затруднения в работе с несовершеннолетним, ставит задачи 
перед консилиумом, заполняет дневник наблюдений.
Представитель общественности- желательный участник совеща­
ния; он призван помочь осуществить координирующую функцию психоло­
го-педагогического консилиума.
Традиционна следующая организация работы консилиума. Заседания 
консилиума проводятся один-два раза в месяц. Деятельность консилиума на­
чинается еще до начала учебного года -  совместно с администрацией школы 
психолог составляет план на год, списки учащихся, которых необходимо ди­
агностировать, намечает основные направления работы специалистов.
Каждое заседание проводится в три этапа:
1) изучение полученных материалов об учащемся (диагностических 
данных, сведений от людей, занимающихся с подростком, характеристики, 
составленной классным руководителем), уточнение сведений;
2) беседа с родителями несовершеннолетнего без его присутствия; 
беседа с самим несовершеннолетним; представителями родительской об­
щественности или классного коллектива;
3) обмен мнениями, постановка диагноза и определение задач по 
контролю, поддержке, реабилитации и психопрофилактике, заполнение со­
ответствующей графы в дневнике наблюдений.
Обсуждение одного учащегося длится в среднем не менее часа. Очень 
важно правильно распределить роли ведущего заседание консилиума и ве­
дущего диагностическое собеседование с учащимся и его родителями. Чаще
всего роль ведущего диагноста осуществляет психолог, так как именно он 
должен уметь устанавливать психологический контакт с учащимся, снимать 
напряжение, правильно формулировать вопросы и корректно относиться 
к родителям, учащемуся и их проблемам.
При подготовке педагогов-психологов полезно использовать игру «Пси­
холого-педагогический консилиум». Рассмотрим методику ее проведения.
Цели занятия:
• формирование научного понимания проблемы отклоняющегося по­
ведения;
• выработка навыков постановки психолого-педагогического диагноза.
Задачи:
• освоить методы и приемы установления психологического контак­
та, изучения личности подростка;
• выработать теоретическое понимание проблемы отклоняющегося 
поведения, изучив различные точки зрения специалистов.
Игра стимулирует участников к поиску оптимальных решений в слу­
чае отклоняющегося поведения, дает возможность понять причины его 
возникновения.
Перед проведением игры следует выбрать одну из предложенных тем:
1. У подростка есть проблемы, которые приводят его к отклоняюще­
муся поведению.
2. Подросток сам виноват в своих проблемах, или существуют очень 
важные причины психологического, медицинского, средового плана?
3. Если выявлено отклоняющееся поведение, то в чем его суть, как 
это сказывается на развитии несовершеннолетнего?
4. Причин отклоняющегося поведения так много, что они требуют 
специального учета и изучения в процессе обучения и воспитания.
5. Неблаговидный поступок (например, кража) один, а мотивы могут 
быть разными, о чем важно помнить при назначении наказующих санкций.
6. Принятые методы подхода к анализу отклоняющегося поведения 
обеспечивают эффективные приемы педагогического воздействия.
7. Принятые меры приносят несовершеннолетнему не пользу, а вред.
Для проведения ролевой игры «Психолого-педагогический консили­
ум» необходимо распределить между студентами роли трудного подрост­
ка, матери, отца, классного руководителя, психолога, инспектора по делам 
несовершеннолетних, представителя от родительского комитета, секрета­
ря, врача, психиатра и т. д. Разъяснить им их функции. Остальные студен­
ты составляют экспертную группу, их задача -  фиксировать ошибки, до­
пущенные участниками игры, и анализировать их в следующих аспектах:
• удалось ли установить психологический контакт с «подростком», 
его «родителями»;
• правильно ли составлена характеристика «классным руководителем»;
• корректно и грамотно ли задавались вопросы в ходе игры;
• удалось ли установить причины отклоняющегося поведения и мо­
тивы поступка подростка;
• правильно ли поставлен диагноз и насколько верны намеченные 
пути воспитательного воздействия на подростка.
Самостоятельная работа
Задание 1. Проанализируйте следующую педагогическую ситуацию.
Сергей И., 16 лет, учится вСПТУ на первом курсе. Последние 
полгода Сергей систематически пропускает занятия, не аттестован по 
многим предметам, занятия посещать отказывается. Со слов матери,
Сергей неделями не ночует дома, не прислушивается к мнению роди­
телей, хотя те пытаются контролировать каждый его шаг, дают советы 
даже при выборе друзей, бывало, что за промах наказывали физически.
Однако на такие действия Сергей реагирует грубостью, выпивает, уно­
сит из дома вещи. В некоторые моменты затянувшихся конфликтов 
бывает практически невменяем, его трудно успокоить, нарушается сон 
и аппетит, начинает обостряться давняя болезнь -  ночной энурез.
Родители и педагоги, исчерпав все свои возможности, просят 
направить Сергея в специальное училище для принудительного воспи­
тания и обучения, иначе он может совершить не только правонаруше­
ние, но и преступление.
Рекомендации по выполнению задания. Обсуждение ситуации 
стоит провести в форме консилиума (роли распределяются заранее).
Открывает заседание «ведущий» психолого-педагогического конси­
лиума. Он знакомит присутствующих с программой консилиума, инфор­
мирует о том, сколько несовершеннолетних приглашено на это заседание 
и по какому поводу, а также представляет участников консилиума друг 
другу, если на него приглашены новые лица или специалисты по той или 
иной проблеме. Далее «ведущий» предоставляет слово «классному руко­
водителю», который должен был заранее подготовить на несовершенно­
летнего подробную характеристику, отражающую черты его характера,
интересы, отношение к учебе, состояние здоровья, взаимоотношения с ро­
дителями, одноклассниками, с членами референтной группы и раскрываю­
щую его проблемы (насколько это возможно) относительно адаптации 
и самоутверждения, отношения к самому себе и т. д. Таким образом, 
«классный руководитель» раскрывает личность своего ученика и выносит 
предположения относительно мотивов его поступков.
Затем «ведущий» приглашает «родителей» несовершеннолетнего. 
«Психолог» и другие участники консилиума в доброжелательной, тактич­
ной и корректной манере выясняют условия и характер развития подростка 
(начиная с особенностей протекания беременности иродов), трудности, 
возникающие у «родителей» на разных этапах формирования личности их 
«ребенка», позицию «родителей», степень понимания ими проблем «сына» 
или «дочери» и отношение к этим проблемам. Разъяснение и рекоменда­
ции «родителям» даются в конце консилиума.
После беседы с «родителями» приглашают самого «учащегося». Его 
усаживают как равноправного собеседника взрослых. (Студенты и другие 
участники игры могут заранее обсудить, как и где усадить несовершенно­
летнего, чтобы не создавать для него лишнего напряжения: может быть, 
поставить стул таким образом, чтобы несовершеннолетний не находился 
под прямым прицелом пристальных взглядов незнакомых ему людей?).
В мягкой и доверительной манере «ведущий» объясняет «учащему­
ся» намерения взрослых, причину его приглашения на консилиум.
Далее участники психолого-педагогического консилиума обсуждают 
возникшую проблему и выносят свои заключения на общее обсуждение.
Задание 2. Проведите диагностику отклоняющегося поведения по 
приведенной ниже методике.
Методика определения склонности к отклоняющемуся поведению1
Предлагаемая методика диагностики склонности к отклоняющемуся 
поведению является стандартизированным тест-опросником, предназна­
ченным для измерения готовности (склонности) подростков к реализации 
различных форм отклоняющегося поведения. Опросник представляет со­
бой набор специализированных психодиагностических шкал, направлен­
ных на измерение готовности (склонности) к реализации отдельных форм 
отклоняющегося поведения.
1 Автор данной методики -  А. Н. Орел [44].
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Методика предполагает учет и коррекцию установки на социально 
желательные ответы испытуемых.
Шкалы: склонности к преодолению норм и правил, склонности кад- 
диктивному (зависимому) поведению, склонности к самоповреадающему 
и саморазрушающему поведению, склонности к агрессии и насилию, волевой 
контроль эмоциональных реакций, склонности к деликвентному поведению.
Шкалы опросника делятся на содержательные и служебную. Содер­
жательные шкалы направлены на измерение психологического содержания 
комплекса связанных между собой форм девиантного поведения, т. е. со­
циальных и личностных установок, стоящих за этими поведенческими 
проявлениями. Служебная шкала предназначена для измерения предраспо­
ложенности испытуемого давать о себе социально желательную информа­
цию, оценки достоверности результатов опросника в целом, а также для 
коррекции результатов по содержательным шкалам в зависимости от вы­
раженности установки испытуемого на социально желательные ответы.
Инструкция. Перед Вами имеется ряд утверждений. Они касаются 
некоторых сторон Вашей жизни, Вашего характера, привычек. Прочтите 
первое утверждение и решите, верно ли оно по отношению к Вам.
Если верно, то в бланке ответов рядом с номером, соответствующим 
утверждению, в квадратике под ответом «Да» поставьте крестик или галочку.
Если оно неверно, то поставьте крестик или галочку в квадратике 
под ответом «Нет».
Если Вы затрудняетесь ответить, то все же постарайтесь выбрать ва­
риант ответа, в большей степени соответствующий вашему мнению.
Затем таким же образом отвечайте на все пункты опросника. Если 
ошибетесь, то зачеркните ошибочный ответ и поставьте тот, который счи­
таете нужным. Помните, что Вы высказываете собственное мнение о себе 
в настоящий момент. Здесь не может быть плохих или хороших, правиль­
ных или неправильных ответов. Не обдумывайте свои ответы слишком 
долго -  важна ваша первая реакция на содержание утверждений. Отнеси­
тесь к работе внимательно и серьезно. Небрежность, а также стремление 
«улучшить» или «ухудшить» ответы приводят к недостоверным результа­
там. В случае затруднений еще раз прочитайте эту инструкцию или обра­
титесь к тому, кто проводит тестирование. Не делайте никаких пометок 
в тексте опросника.
Мужской вариант
1. Я предпочитаю одежду неярких, приглушенных тонов.
2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.
3. Я охотно записался бы добровольцем для участия в каких-либо 
боевых действиях.
4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.
5. Тот, кто в детстве не дрался, вырастает «маменькиным сынком» 
и ничего не может добиться в жизни.
6. Я бы взялся за опасную для жизни работу, если бы за нее хорошо 
платили.
7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 
усидеть на месте.
8. Иногда бывает, что я немного хвастаюсь.
9. Если бы мне пришлось стать военным, то я хотел бы быть летчи- 
ком-истребителем.
10. Я ценю в людях осторожность и осмотрительность.
11. Только слабые и трусливые люди выполняют все правила и законы.
12. Я предпочел бы работу, связанную с переменами и путешествиями.
13. Я всегда говорю только правду.
14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет воз­
буждающие и влияющие на психику вещества -  это вполне нормально.
15. Даже если я злюсь, то стараюсь не прибегать к ругательствам.
16. Я думаю, что мне бы понравилось охотиться на львов.
17. Если меня обидели, то я обязательно должен отомстить.
18. Человек должен иметь право выпивать столько, сколько он хочет.
19. Если мой приятель опаздывает к назначенному времени, то я 
обычно сохраняю спокойствие.
20. Мне обычно затрудняет работу требование сделать ее к опреде­
ленному сроку.
21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где по­
ложено.
22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если испытыва­
ешь сильное сексуальное (половое) влечение.
23. Я иногда не слушаюсь родителей.
24. Если при покупке автомобиля мне придется выбирать между ско­
ростью и безопасностью, то я выберу безопасность.
25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься боксом.
26. Если бы я мог свободно выбирать профессию, то стал бы дегу­
статором вин.
27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.
28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно.
29. Мое отношение к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь».
30. Я всегда покупаю билеты в общественном транспорте.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурмани­
вающие токсические вещества.
32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно.
33. Бывает, что мне так и хочется выругаться.
34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, 
но очень хочется, то можно».
35. Бывало, что я случайно попадал в драку после употребления 
спиртных напитков.
36. Мне редко удается заставить себя продолжать работу после ряда 
обидных неудач.
37. Если бы в наше время проводились бои гладиаторов, то я бы обя­
зательно в них поучаствовал.
38. Иногда я говорю неправду.
39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.
40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.
41. Если бы я родился в давние времена, то стал бы благородным 
разбойником.
42. Если нет другого выхода, то спор можно разрешить и дракой.
43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказыва­
ли беспокойство по поводу того, что я немного выпил.
44. Одежда должна вьщелять человека в толпе.
45. Если в кинофильме нет ни одной приличной драки -  это плохое кино.
46. Когда люди стремятся к новым необычным ощущениям и пере­
живаниям -  это нормально.
47. Иногда я скучаю на уроках.
48. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потре­
бую от него извинений.
49. Если человек раздражает меня, то я готов высказать ему все, что 
о нем думаю.
50. Во время путешествий и поездок я люблю отклоняться от обыч­
ных маршрутов.
51. Мне бы понравилась профессия дрессировщика хищных зверей.
52. Если уж ты сел за руль мотоцикла, то стоит ехать очень быстро.
53. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник 
ушел от наказания.
54. Иногда я просто не могу удержаться от смеха, когда слышу не­
приличную шутку.
55. Я стараюсь избегать в разговоре выражений, которые могут сму­
тить окружающих.
56. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.
57. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко.
58. Мне больше нравится читать о приключениях, чем о любовных 
историях.
59. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые прави­
ла и запреты.
60. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и весе­
лятся.
61. Меня раздражает, когда девушки курят.
62. Мне нравится состояние, которое наступает, когда в меру и в хо­
рошей компании выпьешь.
63. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимал, 
что сейчас не время и не место.
64. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.
65. Мне легко заставить других людей бояться меня, и иногда ради 
забавы я это делаю.
66. Я смог бы своей рукой казнить преступника, справедливо приго­
воренного к высшей мере наказания.
67. Удовольствие -  это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
68. Я хотел бы поучаствовать в автомобильных гонках.
69. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.
70. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готов первым на­
чать драку.
71. Я могу вспомнить случаи, кода я был таким злым, что хватал пер­
вую попавшуюся под руку вещь и ломал ее.
72. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.
73. Мне понравилось бы прыгать с парашютом.
74. Вредное воздействие на человека алкоголя и табака сильно пре­
увеличивают.
75. Я редко даю сдачи, даже если кто-то ударит меня.
76. Я не получаю удовольствия от ощущения риска.
77. Когда человек в пылу спора прибегает к «сильным» выражени­
ям -  это нормально.
78. Я часто не могу сдержать свои чувства.
79. Бывало, что я опаздывал на уроки.
80. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.
81. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.
82. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной.
83. Иногда случалось, что я не выполнял домашнее задание.
84. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.
85. Мне кажется, что я не способен ударить человека.
86. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 
остался безнаказанным.
87. Бывает, что мне приходится скрывать от взрослых некоторые 
свои поступки.
88. Наивные простаки сами заслуживают того, чтобы их обманывали.
89. Иногда я бываю так раздражен, что стучу по столу кулаком.
90. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позво­
ляют мне по-настоящему проявить себя.
91. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы 
твердо знал, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.
92. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз.
93. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.
94. Когда я злюсь, то мне хочется кого-нибудь ударить.
95. Я считаю, что люди должны полностью отказаться от употребле­
ния спиртных напитков.
96. Я бы мог на спор влезть на высокую фабричную трубу.
97. Временами я не могу справиться с желанием причинить боль дру­
гим людям.
98. Я мог бы после небольших предварительных объяснений управ­
лять вертолетом.
Женский вариант
1. Я стремлюсь в одежде следовать последней моде или даже опере­
жать ее.
2. Бывает, что я откладываю на завтра то, что должна сделать сегодня.
3. Если бы была такая возможность, то я бы с удовольствием пошла 
служить в армию.
4. Бывает, что иногда я ссорюсь с родителями.
5. Чтобы добиться своего, девушка иногда может и подраться.
6. Я бы взялась за опасную для здоровья работу, если бы за нее хо­
рошо платили.
7. Иногда я ощущаю такое сильное беспокойство, что просто не могу 
усидеть на месте.
8. Я иногда люблю посплетничать.
9. Мне нравятся профессии, связанные с риском для жизни.
10. Мне нравится, когда моя одежда и внешний вид раздражают лю­
дей старшего поколения.
11. Только глупые и трусливые люди выполняют все правила и законы.
12. Я предпочла бы работу, связанную с переменами и путешествия­
ми, даже если она опасна для жизни.
13. Я всегда говорю только правду.
14. Если человек в меру и без вредных последствий употребляет воз­
буждающие и влияющие на психику вещества -  это нормально.
15. Даже если я злюсь, то стараюсь никого не ругать.
16. Я с удовольствием смотрю боевики.
17. Если меня обидели, то я обязательно должна отомстить.
18. Человек должен иметь право выпивать сколько он хочет и где он
хочет.
19. Если моя подруга опаздывает к назначенному времени, то я 
обычно сохраняю спокойствие.
20. Мне часто бывает трудно сделать работу к точно определенному 
сроку.
21. Иногда я перехожу улицу там, где мне удобно, а не там, где по­
ложено.
22. Некоторые правила и запреты можно отбросить, если чего-ни­
будь сильно хочешь.
23. Бывало, что я не слушалась родителей.
24. В автомобиле я больше ценю безопасность, чем скорость.
25. Я думаю, что мне понравилось бы заниматься каратэ или похо­
жим видом спорта.
26. Мне бы понравилась работа официантки в ресторане.
27. Я часто испытываю потребность в острых ощущениях.
28. Иногда мне так и хочется сделать себе больно.
29. Мое отношении к жизни хорошо описывает пословица: «Семь раз 
отмерь, один раз отрежь».
30. Я всегда плачу за проезд в общественном транспорте.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые пробовали одурмани­
вающие токсические вещества.
32. Я всегда выполняю обещания, даже если мне это невыгодно.
33. Бывает, что мне так и хочется выругаться.
34. Правы люди, которые в жизни следуют пословице: «Если нельзя, 
но очень хочется, то можно».
35. Бывало, что я случайно попадала в неприятную историю после 
употребления спиртных напитков.
36. Я часто не могу заставить себя продолжать какое-либо занятие 
после обидной неудачи.
37. Многие запреты в области секса старомодны и их можно отбросить.
38. Иногда я говорю неправду.
39. Терпеть боль назло всем бывает даже приятно.
40. Я лучше соглашусь с человеком, чем стану спорить.
41. Если бы я родилась в древние времена, то стала бы благородной 
разбойницей.
42. Добиваться победы в споре нужно любой ценой.
43. Бывали случаи, когда мои родители, другие взрослые высказыва­
ли беспокойство по поводу того, что я немного выпила.
44. Одежда должна выделять человека в толпе.
45. Если в фильме нет ни одной приличной драки -  это плохое кино.
46. Иногда я скучаю на уроках.
47. Если меня кто-то случайно задел в толпе, то я обязательно потре­
бую от него извинений.
48. Если человек раздражает меня, то я готова высказать ему все, что 
о нем думаю.
49. Во время путешествий и поездок я люблю отклонятся от обыч­
ных маршрутов.
50. Мне бы понравилась профессия дрессировщицы хищных зверей.
51. Мне нравится ощущать скорость при быстрой езде на автомобиле 
и мотоцикле.
52. Когда я читаю детектив, то мне часто хочется, чтобы преступник 
ушел от наказания.
53. Бывает, что я с интересом слушаю неприличный, но смешной 
анекдот.
54. Иногда мне нравится смущать и ставить в неловкое положение 
окружающих.
55. Я часто огорчаюсь из-за мелочей.
56. Когда мне возражают, я часто взрываюсь и отвечаю резко.
57. Мне больше нравится читать о кровавых преступлениях или о ка­
тастрофах.
58. Чтобы получить удовольствие, стоит нарушить некоторые прави­
ла и запреты.
59. Мне нравится бывать в компаниях, где в меру выпивают и весе­
лятся.
60. Я считаю вполне нормальным, если девушка курит.
61. Мне нравится состояние, которое наступает, когда выпьешь в меру 
и в хорошей компании.
62. Бывало, что у меня возникало желание выпить, хотя я понимала, 
что сейчас не время и не место.
63. Сигарета в трудную минуту меня успокаивает.
64. Некоторые люди побаиваются меня.
65. Я бы хотела присутствовать при казни преступника, справедливо 
приговоренного к высшей мере наказания.
66. Удовольствие -  это главное, к чему стоит стремиться в жизни.
67. Если бы я могла, то с удовольствием поучаствовала бы в автомо­
бильных гонках.
68. Когда у меня плохое настроение, ко мне лучше не подходить.
69. Иногда у меня бывает такое настроение, что я готова первой на­
чать драку.
70. Я могу вспомнить случаи, когда я была настолько зла, что хвата­
ла первую попавшуюся под руку вещь и ломала ее.
71. Я всегда требую, чтобы окружающие уважали мои права.
72. Мне бы хотелось прыгнуть с парашютом.
73. Вредное воздействие алкоголя и табака на человека сильно пре­
увеличивают.
74. Счастлив тот, кто умирает молодым.
75. Я получаю удовольствие, когда немного рискую.
76. Когда человек в пылу спора прибегает к ругательствам -  это до­
пустимо.
77. Я часто не могу сдержать свои чувства.
78. Бывало, что я опаздывала на уроки.
79. Мне нравятся компании, где все подшучивают друг над другом.
80. Секс должен занимать в жизни молодежи одно из главных мест.
81. Часто я не могу удержаться от спора, если кто-то не согласен со мной.
82. Иногда случалось, что я не выполняла школьное домашнее задание.
83. Я часто совершаю поступки под влиянием минутного настроения.
84. Бывают случаи, когда я могу ударить человека.
85. Люди справедливо возмущаются, когда узнают, что преступник 
остался безнаказанным.
86. Иногда мне приходится скрывать от взрослых свои поступки.
87. Наивные простаки заслуживаю того, чтобы их обманывали.
88. Иногда я бываю так раздражена, что громко кричу.
89. Только неожиданные обстоятельства и чувство опасности позво­
ляют мне по-настоящему проявить себя.
90. Я бы попробовал какое-нибудь одурманивающее вещество, если бы 
твердо знала, что это не повредит моему здоровью и не повлечет наказания.
91. Когда я стою на мосту, то меня иногда так и тянет прыгнуть вниз.
92. Всякая грязь меня пугает или вызывает сильное отвращение.
93. Когда я злюсь, то мне хочется громко обругать виновника моих 
неприятностей.
94. Я думаю, что люди должны отказаться от всякого употребления 
спиртных напитков.
95. Я бы с удовольствием скатилась на горных лыжах с крутого склона.
96. Иногда, если кто-то причиняет мне боль, то это бывает даже приятно.
97. Я бы с удовольствием занималась в бассейне прыжками с вышки.
98. Иногда мне не хочется жить.
99. Чтобы добиться успеха в жизни, девушка должна быть сильной 
и уметь постоять за себя.
100. По-настоящему уважают только тех людей, которые вызывают 
у окружающих страх.
101. Я люблю смотреть выступления боксеров.
102. Я могу ударить человека, если решу, что он серьезно оскорбил меня.
103. Я считаю, что уступить в споре -  это значит показать свою слабость.
104. Мне нравится готовить, заниматься домашним хозяйством.
105. Если бы я могла прожить жизнь заново, то я бы хотела стать 
мужчиной, а не женщиной.
106. В детстве мне хотелось стать аісгрисой или певицей.



























1 23 45 67 89
2 24 46 68 90
3 25 47 69 91
4 26 48 70 92
5 27 49 71 93
6 28 50 72 94
7 29 51 73 95
8 30 52 74 96
9 31 53 75 97
10 32 54 76 98
И 33 55 77 99
12 34 56 78 100
13 35 57 79 101
14 36 58 80 102
15 37 59 81 103
16 38 60 82 104
17 39 61 83 105
18 40 62 84 106
19 41 63 85 107
20 42 64 86
21 43 65 87
22 44 66 88
Ключ
Мужской вариант
1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 
(нет), 6 (нет), 13 (да), 21 (нет), 23 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 47 
(нет), 54 (нет), 79 (нет), 83 (нет), 87 (нет).
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (нет), 10 (нет), 
11 (да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (нет), 59 (да), 61 
(нет), 80 (да), 86 (нет), 88 (да), 91 (да), 93 (нет).
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 
(да), 26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 46 (да), 59 (да), 60 (да),
62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).
4 .Шкала склонности к самоповреждающему и саморазруіиающему 
поведению: 3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 16 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 37 
(да), 39 (да), 51 (да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 76 (нет), 90 (да), 91 
(да), 92 (да), 96 (да), 98 (да).
5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 (да), 
17 (да), 25 (да), 37 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65 (да), 
66 (да), 70 (да), 71 (да), 72 (да), 75 (нет), 77 (да), 82 (нет), 89 (да), 94 (да), 97 (да).
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 
20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 
(да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).
7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 18 (да), 26 (да), 31 
(да), 34 (да), 35 (да), 42 (да), 43 (да), 44 (да), 48 (да), 52 (да), 55 (нет), 61 
(нет), 62 (да), 63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 86 (нет), 91 (да), 94 (да).
Женский вариант
1. Шкала установки на социально-желательные ответы: 2 (нет), 4 
(нет), 8 (нет), 13 (да), 21 (нет), 30 (да), 32 (да), 33 (нет), 38 (нет), 54 (нет), 79 
(нет), 83 (нет), 87 (нет).
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил: 1 (да), 10 (нет), 
11 (да), 22 (да), 34 (да), 41 (да), 44 (да), 50 (да), 53 (да), 55 (да), 59 (да), 61 
(да), 80 (да), 86 (нет), 91 (да), 93 (нет).
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению: 14 (да), 18 (да), 22 
(да), 26 (да), 27 (да), 31 (да), 34 (да), 35 (да), 43 (да), 59 (да), 60 (да), 62 (да),
63 (да), 64 (да), 67 (да), 74 (да), 81 (да), 91 (да), 95 (нет).
4 .Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему 
поведению: 3 (да), 6 (да), 9 (да), 12 (да), 24 (нет), 27 (да), 28 (да), 39 (да), 51 
(да), 52 (да), 58 (да), 68 (да), 73 (да), 75 (да), 76 (да), 90 (да), 91 (да), 92 (да), 
96 (да), 98 (да), 99 (да).
5. Шкала склонности к агрессии и насилию: 3 (да), 5 (да), 15 (нет), 16 
(да), 17 (да), 25 (да), 40 (нет), 42 (да), 45 (да), 48 (да), 49 (да), 51 (да), 65
(да), 66 (да), 71 (да), 77 (да), 82 (да), 85 (да), 89 (да), 94 (да), 101 (да), 102 
(да), 103 (да), 104 (да).
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций: 7 (да), 19 (да), 
20 (да), 29 (нет), 36 (да), 49 (да), 56 (да), 57 (да), 69 (да), 70 (да), 71 (да), 78 
(да), 84 (да), 89 (да), 94 (да).
7. Шкала склонности к деликвентному поведению: 1 (да), 3 (да), 7 
(да), 11 (да), 25 (да), 28 (да), 31 (да), 35 (да), 43 (да), 48 (да), 53 (да), 58 (да), 
61 (да), 63 (да), 64 (да), 66 (да), 79 (да), 93 (нет), 98 (да), 99 (да), 102 (да).
8. Шкала принятия женской социальной роли: 3 (нет), 5 (нет), 9 
(нет), 16 (нет), 18 (нет), 25 (нет), 41 (нет), 45 (нет), 51 (нет), 58 (нет), 61 
(нет), 68 (нет), 73 (нет), 85 (нет), 93 (да), 95 (да), 96 (нет), 105 (да), 106 
(нет), 107 (да).
Обработка результатов
Каждому ответу, соответствующему ключу, присваивается один балл. 
По каждой шкале подсчитывается первичный суммарный балл («сырой» 
балл), который затем при необходимости подвергается коррекции в связи 
с действием фактора социальной желательности в соответствии с процеду­
рой, описанной далее. Затем производится перевод «сырых» баллов в стан­
дартные (Т-баллы). В том случае, если у пользователя имеются набранные 
им специализированные тестовые нормы, то перевод в стандартные Т-бал­
лы производится по формуле
Т= 10*(Xi-M)/(S  + 50),
где Хі -  первичный («сырой») балл по шкале;
М -  среднее значение первичного суммарного балла по шкале в вы­
борке стандартизации;
S -  стандартное отклонение значений первичных баллов в выборке
стандартизации.
Коэффициенты коррекции 
в зависимости от значений «сырого» балла по шкале 1
Мужской вариант
Если первичный балл по шкале 1 меньше или равен б баллам для 
обычных испытуемых, то коэффициент коррекции составляет:
• для шкалы 2 = 0,3;
• для шкалы 3 = 0,3;
• для шкалы 4 = 0,2;
• для шкалы 5 = 0,2;
• для шкалы 6 = 0,3;
• для шкалы 7 = 0,2.
Если первичный балл по шкале 1 меньше или равен 6 баллам для де- 
ликвентных испытуемых, то коэффицицент коррекции составляет:
• для шкалы 2 = 0,3;
• для шкалы 3 = 0,5;
• для шкалы 4 = 0,3;
• для шкалы 5 = 0,2;
• для шкалы 6 = 0,3;
• для шкалы 7 = 0,5.
Если первичный балл по шкале 1 больше б баллов (и для обычных, 
и для деликвентных испытуемых), то коэффициент коррекции составляет:
• для шкалы 2 = 0,7;
• для шкалы 3 = 0,6;
• для шкалы 4 = 0,4;
• для шкалы 5 = 0,5;
• для шкалы 6 = 0,3;
• для шкалы 7 = 0,5.
Женский вариант
Если проходящие опрос относятся к подвыборке обычных испытуе­
мых, то коэффициент коррекции составляет:
• для шкалы 2 = 0,4;
• для шкалы 3 = 0,4;
• для шкалы 4 = 0,2;
• для шкалы 5 = 0,3;
• для шкалы 6 = 0,5;
• для шкалы 7 = 0,4.
Если же это заведомо деликвентные испытуемые, то коэффициент 
коррекции составляет:
• для шкалы № 2 = 0,4;
• для шкалы № 3 = 0,4;
• для шкалы № 4 = 0,3;
• для шкалы № 5 = 0,4;
• для шкалы № 6 = 0,5;




1 2 3 4 5 6 7
0 35 - 26 - - - 30
1 44 27 28 24 24 26 32
2 50 31 30 26 27 30 34
3 55 34 33 29 29 33 37
4 58 37 35 32 31 37 39
5 62 40 37 35 34 40 41
6 65 43 39 37 36 44 43
7 67 46 42 40 39 48 46
8 70 50 44 43 41 51 48
9 74 53 46 45 43 55 50
10 85 56 48 48 46 58 53
11 89 59 50 51 48 62 55
12 - 63 53 54 51 65 57
13 - 66 55 56 53 69 59
14 - 69 57 59 55 73 62
15 - 72 59 62 58 77 64
16 - . 75 62 64 60 81 66
17 - 78 64 67 62 85 68
18 - 81 66 70 65 - 71
19 - 84 68 72 67 - 73
20 - 87 70 75 70 - 75
21 - 90 72 78 72 - 77
22 - - 74 81 74 - 79
23 - - 76 84 77 - 81
24 - - 78 87 79 - 83
25 - - 80 90 81 - 85
26 - - 82 - 83 - 87
27 - - 84 - 85 - -
28 - - - - 87 - -




1 2 3 4 5 6 7 8
0 36 - 30 27 - - - -
1 44 27 32 29 28 24 - -
2 50 30 34 32 30 29 30 -
3 54 33 36 34 32 33 32 28
4 55 36 38 36 34 36 35 30
5 62 39 40 38 36 37 37 33
6 65 42 43 41 38 41 40 36
7 67 45 45 43 40 43 43 39
8 70 48 47 45 42 46 45 42
9 72 51 49 47 44 48 48 44
10 74 54 51 50 47 51 50 47
11 75 57 53 52 49 55 53 50
12 78 60 55 54 51 58 55 53
13 - 63 57 57 53 62 58 56
14 - 66 60 59 55 67 60 58
15 - 69 62 61 57 73 63 61
16 - 72 64 63 59 77 65 64
17 - 75 66 66 61 81 68 67
18 - 78 68 70 64 85 70 70
19 - 81 70 73 66 89 73 72
20 - 84 72 75 68 93 76 75
21 - 87 74 76 70 97 78 -
22 - - 77 77 72 - 81 -
23 - - 79 - 74 - 83 -
24 - - 81 - 76 - 85 -
26 - - - - 78 - 86 -
27 - - - - 80 - - -
- - - - 82 - - -
28 - - - - 84 - - -
Интерпретация данных по шкалам
1. Шкала установки на социальную желательность (служебная 
шкала) предназначена для измерения готовности испытуемого представ­
лять себя в наиболее благоприятном свете с точки зрения социальной же­
лательности. Показатель от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует об умерен­
ной тенденции давать при заполнении опросника социально одобряемые 
ответы. Показатель выше 60 Т-баллов говорит о желании испытуемого де­
монстрировать строгое соблюдение даже малозначительных социальных 
норм, об умышленном стремлении показать себя в лучшем свете, о насто­
роженности по отношению к ситуации обследования.
Результат в диапазоне 70-89 Т-баллов означает высокую степень на­
стороженности испытуемого по отношению к психодиагностической си­
туации и сомнительность результатов по основным шкалам. О восприятии 
ситуации как экспертной одновременно с умеренно высокими показателя­
ми по шкале 1 также свидетельствует их резкое понижение по основным 
диагностическим шкалам и повышение по шкале женской социальной ро­
ли. Для мужской популяции о недостоверности результатов по основным 
шкалам говорит значение суммарного первичного балла по шкале соци­
альной желательности большее П.
Показатель ниже 50 Т-баллов характеризует испытуемого как чело­
века, не склонного скрывать собственные нормы и ценности, корректиро­
вать свои ответы в направлении социальной желательности.
Высокие показатели одновременно по служебной шкале и по основ­
ным шкалам (кроме шкалы 8) свидетельствуют либо о сомнительной до­
стоверности результатов, либо о диссоциации в сознании испытуемого из­
вестных ему и реальных норм поведения1.
2. Шкала склонности к преодолению норм и правил предназначена 
для измерения предрасположенности испытуемого к нарушению правил, склон­
ности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения.
Результат от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует о выраженности вы­
шеуказанных тенденций, о нонкомформистских установках испытуемого, 
о его склонности противопоставлять собственные нормы и ценности груп­
повым, «нарушать спокойствие», искать трудности, чтобы их преодолеть.
1 Отмечено также, что младшие подростки (14 лет и младше) не способны сле­
довать установке на социально желательные ответы длительное время.
Показатель от 60 до 70 Т-баллов говорит о чрезвычайной выражен­
ности у испытуемого нонконформистских черт, негативизме и заставляет 
сомневаться в достоверности результатов тестирования по данной шкале.
Результат ниже 50 Т-баллов свидетельствует о конформных установ­
ках испытуемого, склонности следовать стереотипам и общепринятым 
нормам поведения. В некоторых случаях при условии сочетания с доста­
точно высоким интеллектуальным уровнем испытуемого и тенденции 
скрывать свои реальные нормы и ценности такие оценки могут говорить 
о фальсификации результатов.
3. Шкала склонности к аддиктивному поведению предназначена 
для измерения готовности реализовать аддиктивное поведение.
Результат от 50 до 70 Т-баллов свидетельствует о предрасположен­
ности испытуемого к уходу от реальности посредством изменения своего 
психического состояния, о склонности к иллюзорно-компенсаторному спо­
собу решения личностных проблем. Также это говорит об ориентации на 
чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонис­
тически ориентированных нормах и ценностях.
Показатель свыше 70 Т-баллов свидетельствует о сомнительности ре­
зультатов либо о наличии выраженной психологической потребности в ад- 
диктивных состояниях -  эти данные необходимо уточнять, используя до­
полнительные психодиагностические средства.
Показатель ниже 50 Т-баллов свидетельствует либо о невыражен- 
ности адциктивности, либо о хорошем социальном контроле поведенче­
ских реакций.
4. Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушаю- 
щему поведению предназначена для измерения готовности реализовать 
различные формы аутоагрессивного поведения. Объект измерения частич­
но пересекается с психологическими свойствами, измеряемыми шкалой 3.
Результат от 50 до70 Т-баллов свидетельствует о низкой ценности 
собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности вост­
рых ощущениях, о садо-мазохистских наклонностях.
Показатель свыше 70 Т-баллов говорит о сомнительной достоверно­
сти результатов.
Показатель ниже 50 Т-баллов свидетельствует об отсутствии готовно­
сти к реализации саморазрушающего поведения и комплекса вины в пове­
денческих реакциях, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги.
5. Шкала склонности к агрессии и насилию предназначена для 
измерения готовности испытуемого к агрессивному поведению.
Показатель от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует о склонности испы­
туемого к агрессии, от 60 до 70 Т-баллов -  об агрессивной направленности 
личности во взаимоотношениях с другими людьми, о стремлении решать про­
блемы посредством насилия, о привычке использовать унижение партнера по 
общению как средство стабилизации самооценки, о склонности к садизму.
Показатель свыше 70 Т-баллов говорит о сомнительной достоверно­
сти результатов.
Показатель ниже 50 Т-баллов свидетельствует о невыраженности аг­
рессивности испытуемого, о неприемлемости им насилия как средства ре­
шения проблем.
Низкий показатель по данной шкале в сочетании с высоким показа­
телем по шкале социальной желательности -  признак высокого уровня со­
циального контроля поведенческих реакций.
6. Шкала волевого контроля эмоциональных реакций предназна­
чена для измерения склонности испытуемого контролировать поведенче­
ские проявления эмоциональных реакций. Внимание! Эта шкала имеет об­
ратный характер.
Показатель в пределах 60-70 Т-баллов свидетельствует о слабости 
волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности 
испытуемого контролировать поведенческие проявления эмоциональных 
реакций. Кроме того, это говорит о склонности реализовывать негативные 
эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о несформирован- 
ности волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений.
Показатель ниже 50 Т-баллов свидетельствует о жестком самокон­
троле любых поведенческих эмоциональных реакций и влечений.
7. Шкала склонности к деликвентному поведению называется так 
достаточно условно. Формирующие ее утверждения позволяют дифферен­
цировать обычных подростков и тех, кто уже совершал правонарушения, 
вступал в конфликт с общепринятым образом жизни и правовыми нормами.
На наш взгляд, данная шкала измеряет готовность (предрасположен­
ность) подростков к реализации деликвентного поведения. Говоря образно, 
шкала выявляет «деликвентный потенциал», который может быть реализо­
ван подростком лишь при определенных обстоятельствах.
Результат в диапазоне от 50 до 60 Т-баллов свидетельствует о нали­
чии у испытуемого деликвентных склонностей и о низком уровне социаль­
ного контроля.
Результат выше 60 Т-баллов говорит о высокой готовности к реализа­
ции деликвентного поведения, а ниже 50 Т-баллов -  о невыражености ука­
занных тенденций, что в сочетании с высокими показателями по шкале со­
циальной желательности может свидетельствовать о высоком уровне соци­
ального контроля.
Необходимо также учитывать, что содержание и структура деликвентно­
го поведения у юношей и девушек существенно различаются. Соответственно, 
шкалу деликвентности для тех и других формируют разные утверждения.
Домашнее задание
1. Напишите психолого-педагогическую характеристику на подрост­
ка, которого вы знаете, и у которого были проблемы в школе.
2. Разработайте занятие -  тренинг «Уверенность в себе» для подростков.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Перечислите формы коллективной психолого-педагогической дея­
тельности.
2. Дайте характеристику педагогической мастерской как коллектив­
ной формы психолого-педагогической деятельности.
3. Каковы цели, задачи деловой игры?
4. Что такое психолого-педагогический консилиум? В чем его значение?
5. Назовите функции психолого-педагогического консилиума.
6. Какие специалисты входят в состав психолого-педагогического 
консилиума?
7. Назовите основные причины отклоняющегося поведения.
8. Перечислите функции и задачи педагога-психолога при проведе­
нии социально-психологического тренинга.
9. Расскажите о принципах работы тренинговой группы.
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Тема 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОКА
Цель -  формирование компетенции психологического анализа урока.
Задачи:
1) познакомиться с этапами психолого-педагогического анализа уро­
ка и воспитательного мероприятия;
2) освоить программу психологического анализа урока.
Ключевые понятия: функции профессиональной деятельности учи­
теля, учебная деятельность учащегося, деятельность учителя.
Основные теоретические положения
Педагогическая деятельность -  одна из важнейших областей чело- 
веческого труда. В процессе своей профессиональной деятельности учи­
тель осуществляет две основные функции: обучение и воспитание.
Обучение -  профессиональная деятельность учителя, направленная 
на передачу учащимся знаний, умений и навыков.
Воспитание -  деятельность по передаче новым поколениям общест­
венно-исторического опыта; целенаправленное воздействие на сознание 
и поведение человека с целью формирования определенных установок, по­
нятий, принципов, ценностных ориентаций, необходимых для его развития 
и жизни в обществе.
Объектом педагогической деятельности является конкретный чело­
век (учащийся) со своим внутренним миром, избирательно относящийся 
к окружающей действительности и к самому учителю.
Педагогическая деятельность осуществляется в разных формах, сре­
ди которых особое место занимает урок (занятие) -  главная организацион­
ная единица процесса обучения, где проходит совместная деятельность 
учителя и учащихся [8]. Анализ урока -  один из основных способов осо­
знания этой деятельности ее участниками. Исследователи подчеркивают 
многообъектность анализа урока, важность учета учителем (преподавате­
лем) всех сторон педагогического взаимодействия, особенностей его субъ­
ектов и их деятельности [8, 17, 19, 39 и др.].
На уроке психологический компонент присутствует в первую оче­
редь в интеллектуальной, эмоционально-волевой, мотивационно-личност­
ной деятельности учителя и учащихся. В процессе урока проявляются раз­
личные стороны взаимоотношений педагога и группы, уровень подготов­
ленности учителя, его отношение к детям и к самой педагогической дея­
тельности. Анализ урока -  одно из средств психологической подготовки 
будущего педагога-психолога. При анализе урока (воспитательного меро­
приятия) необходимо учитывать психологическую готовность педагога во­
обще к процессу обучения, его внутренний настрой, активность, его мо­
ральные особенности и черты, эмоциональное состояние и умение владеть 
классным коллективом.
Предметы психологического анализа урока: психологические особенно­
сти учителя (его личности, его деятельности); закономерности процесса обу­
чения; психологические особенности личности учащегося, класса (деятельно­
сти по усвоению определенных знаний, формированию умений и навыков); 
психологические особенности общения учителя и учащихся, обусловленные 
спецификой учебного предмета. Психологический анализ урока формирует 
у учителя аналитические способности, проективные умения, развивает позна­
вательный интерес, демонстрирует ему необходимость самостоятельного изу­
чения психологических проблем обучения и воспитания.
В качестве психологических компонентов урока, подлежащих пси­
хологическому анализу, рассматриваются активные субъекты учебного 
процесса -  учитель и учащиеся, учебный предмет, опосредующий их взаи­
мосвязь, и процесс взаимодействия (сотрудничество, общение). Урок пред­
ставляет собой целостную систему, его компоненты взаимосвязаны и взаи­
мозависимы, могут быть выделены (анализ) и показаны через соотнесение 
их друг с другом (синтез).
При организации урока важно помнить следующее:
1. Урок проводится не ради самого урока, а для того, чтобы воздей­
ствовать на личность ученика; чтобы на материале программы формиро­
вать определенные интеллектуальные, моральные, волевые и другие каче­
ства личности.
Необходимо сочетать воздействие через интеллект на чувства (убеж­
дение) и воздействие через чувства на интеллект (внушение). Процесс обу­
чения должен вносить изменения не только в интеллектуальную сферу 
ученика, но и в психическое развитие его личности в целом.
2. Изменения в структуре личности происходят лишь в том случае, 
если ученик действует по внутреннему побуждению. Действие, усвоенное 
по принуждению, разрушается сразу же, как только меняются условия. 
Действие, усвоенное по внутреннему побуждению, остается и при изме­
нившихся условиях, влияет на структуру личности. Чтобы добиться этого,
нужно не ругать за лень, а стимулировать познавательную активность 
и интересы, не наказывать за невыполнение требований, а так организо­
вать деятельность учащихся, чтобы требования учителя стали внутренни­
ми побуждениями самих учащихся.
3. Воспитывающее обучение нельзя свести к воспитательным момен­
там урока -  все его элементы являются воспитывающими. Центром всех 
воспитательных средств, форм и методов урока должна быть конкретная 
психологическая цель.
4. Центральный компонент любого урока -  организация познава­
тельной деятельности учащихся. На основе аналитико-синтетической дея­
тельности посредством ведущих познавательных процессов мышления 
и воображения происходит формирование знаний и интеллектуальных 
умений, исследуются проблемные ситуации и находится творческое реше­
ние задач.
5. Успех обучения зависит от совокупности как внешних факторов -  
содержания уроков, совершенствования методики, мастерства учителя 
и т. д., так и от внутренних условий -  индивидуально-психологических 
особенностей учащихся.
Психологический анализ воспитательного 
мероприятия. Особенности психологического анализа 
урока
Психологический анализ воспитательного мероприятия предполагает 
наблюдение анализирующего за ходом этого мероприятия. При анализе 
воспитательного мероприятия необходимо учитывать конкретную обста­
новку, ситуацию, традиции школы, класса, индивидуальные и возрастные 
особенности участников мероприятия. При этом анализу подвергаются:
1) цели, задачи и условия проведения воспитательного мероприятия;
2) процесс подготовки;
3) ход мероприятия;
4) степень активности учащихся на всех этапах его проведения;
5) роль учителя в организации и проведении воспитательного меро­
приятия.
Итогом анализа должен быть общий вывод о воспитательной ценно­
сти мероприятия.
В процессе анализа урока студенты приобретают умение наблюдать, 
анализировать протекание психических процессов (внимание, память, 
мышление, речь и др.) и проявления особенностей поведения учащегося, 
его активность. Психологический анализ урока способствует формирова­
нию у студентов важных с профессиональной точки зрения компетенций.
Учебная деятельность учащихся -  это один из видов деятельности 
школьников и студентов, направленный на усвоение ими посредством 
диалогов и дискуссий теоретических знаний и связанных с ними умений 
и навыков в таких сферах общественного сознания, как наука, искусство, 
нравственность, право и религия [50].
Для психологического анализа целесообразно выбрать урок, в кото­
ром представлены обучающий и воспитывающий компоненты. Необходи­
мо четко понимать цели, задачи, методическое построение урока, знать 
специфику изучаемого на уроке материала.
Подробный конспект урока значительно облегчит последующий ана­
лиз. В ходе конспектирования следует фиксировать деятельность учителя 
и учащихся, обращая внимание на ее содержание, на манеру поведения тех 
и других, их позы, мимику, речь, темп выполнения заданий учащимися 
и многое другое (прил. 6).
Программа психологического анализа урока
Психологический анализ урока состоит из нескольких последова­
тельных и взаимосвязанных компонентов. Логичной и достаточно полной 
является программа психологического анализа урока, предложенная ниже.
/. Анализ деятельности учащихся
1. Направленность познавательной деятельности учащихся: в какой 
мере познание школьников подчинено учебной задаче; устойчивось внима­
ния во время урока; переключаемость внимания с одной задачи на другую.
2. Соотношение внутреннего и внешнего в деятельности учащихся:
а) какие выявлены внешние проявления умственной деятельности 
(быстрое и верное высказывание, правильное действие, ошибочный (с пау­
зами) ответ, ожидание подсказки и др.);
б) как использовались внешняя и внутренняя речь для выполнения 
задания;
в) какие и как решались задачи.
3. Соотношение самостоятельности и подражательности в дея­
тельности школьников: имело ли место выполнение задания по образцу
путем простого копирования, насколько это было оправданно и целесо­
образно; отметить случаи самостоятельного нахождения решения задачи.
4. Соотношение конкретного и обобщенного в умственной деятель­
ности учащихся: отметить факты оперирования конкретным содержанием 
и обобщенным, их соотнесение в ответах школьников, если оно было; за­
фиксировать использование учащимися материала, представленного в об­
разах и понятиях.
5. Использование учащимися способов, приемов умственной дея­
тельности: установить и назвать умственные действия, которыми владеют 
школьники; отметить, какие умственные действия учащиеся используют 
чаще, а какие реже; каков уровень осознания выполняемых действий.
6. Отношение учащихся к предмету: в какие моменты урока эмоции 
были выражены наиболее ярко, с чем это связано.
7. Действенность эмоций: отметить случаи влияния положительных 
эмоций на познавательную активность школьников, взаимосвязь отрица­
тельных эмоций и пассивности учащихся.
8. Устойчивость и динамичность отношений: выявить отношение 
учащихся к учебной работе; если отношение в ходе урока менялось, отме­
тить, с чем это связано.
9. Соотношение интеллектуального и эмоционального в учебной дея­
тельности детей: отметить случаи учебной работы без видимого эмоцио­
нального отношения и моменты, когда эмоции изменяли ход поиска реше­
ния задачи.
II. Анализ деятельности учителя
1. Информационная функция: характеристика подачи информации 
(точность, логичность, умение выделить главное, доступность, опора на 
прежний опыт учащихся, связь с другими предметами, с практикой и т. д.); 
умение прогнозировать усвоение информации школьниками.
2. Перцептивная функция: умение воспринимать психическое состоя­
ние учащихся; за внешними фактами поведения видеть личность школьника.
3. Коммуникативная функция: стиль общения, педагогический такт, 
характеристика речи, экспрессивные качества, умение устанавливать кон­
такт с классом.
4. Организаторская функция: организация учителем собственной 
деятельности, а также индивидуальной и коллективной познавательной 
деятельности школьников; поддержание дисциплины и порядка на уроке.
5. Развивающая функция: развитие и формирование приемов и спосо­
бов умственной деятельности учащихся; формирование личности учащих­
ся, школьного коллектива, навыков межличностных отношений.
6. Функция контроля: способы контроля усвоения информации уча­
щимися; объективность и своевременность оценок, даваемых учителем, 
разнообразие форм оценок; особенности самоконтроля учителя.
///. Общие выводы о взаимодействии учителя и учащихся
1. Результаты усвоения знаний: уровень усвоения, перспективное 
и оперативное значение усвоенных знаний.
2. Результаты усвоения способов, приемов умственной деятельности.
3. Характеристика отношения учащихся к предмету.
4. Анализ отношений между учащимися и между учащимися и учи­
телем.
5. Общая оценка развивающего и воспитывающего эффектов данно­
го урока.
IV. Предложения о совершенствовании урока как основной фор­
мы учебно-воспитательной работы учащихся
В соответствии с результатами анализа урока нужно сформулировать 
конкретные предложения по следующим направлениям:
1. Улучшение управления учебной деятельностью учащихся.
2. Формирование положительного эмоционального отношения уча­
щихся к учению.
3. Совершенствование выполнения учителем системы профессио­
нально значимых функций.
Самостоятельная работа
Задание. Проведите диагностику межличностных отношений по 
методике Т. Лири, описанной ниже1.
Метод диагностики межличностных отношений
Данный метод представляет собой модифицированный вариант ме­
тода интерперсональной диагностики Т. Лири -  последователя идей 
Г. С. Салливана. Теоретический подход Г. С. Салливана к пониманию лич­
ности базируется на представлении о важной роли оценок и мнений зна­
1 Данная методика представлена в кн.: Шахматова О. Н. Практикум по соци­
альной психологии: учеб. пособие / О. Н. Шахматова. Екатеринбург, 2008. 186 с.
чимых для индивида окружающих, под влиянием которых происходит его 
персонификация, т. е. формируется личность.
Основываясь на том, что личность проявляется в поведении, актуа­
лизированном в процессе взаимодействия с окружающими, Т. Лири систе­
матизировал эмпирические наблюдения в виде 8 общих и 16 более конкре­
тизированных вариантов межличностного поведения1.
Ниже приведено описание шкал, которое характеризует высокую 
степень выраженности какого-то определенного свойства.
Шкапа 1. Доминирование. Стремление к власти: чем ее больше, тем 
лучше; значение в глазах других; желание иметь все, добиться успеха, рас­
поряжаться. Мотивация борьбы, агрессии, завоевания. Тщеславный тип 
лидера.
Шкала 2. Уверенность в себе. Эгоцентризм, независимость, эгоисти­
ческий рационализм (деловитость в отношении всего, что может принести 
благополучие лично ему, активный выбор себе полезного, в отношении же 
другого -  равнодушие). В отношениях с другими людьми -  дипломатия: 
уступки, если это даст положительный личный результат, и сопротивле­
ние, если что-то угрожает личному покою и комфорту. Эгоистичный, чес­
толюбивый лидер.
Шкала 2. Требовательность. Требовательность, сила воли, настой­
чивость в достижении цели любыми средствами. Открыт, прямолинеен, 
раздражителен. Если встречает сопротивление, проявляет агрессию, не­
дружелюбие, гнев; не идет на уступки и компромиссы, упрям из принципа. 
Отсутствие эмпатии, садистские склонности. Авторитарный тип лидера.
Шкала 4. Скептицизм. Всегда в оппозиции, недоверчив, сопротивля­
ется любому влиянию, постоянно отстаивает свою позицию, даже если на 
нее никто не посягает. Борьба, но не активная, а оборонительная. Тайное 
тщеславие, подозрительность, мстительность, обидчивость, самодурство. 
Негативный, неудавшийся лидер.
Шкала 5. Уступчивость. Комплекс вины и неполноценности, соци­
альная неприспособленность и ущербная самооценка. Самобичевание, не- 
инициативность, робость.
Шкала б. Доверчивость. Незрелость, инфантильность, несамостоя­
тельность. Поиск опеки сильных лиц, руководства, помощи. Ведомый, анти- 
доминантный.
1 Общие шкалы -  октанты, т. е. 1/8 часть целого.
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Шкала 7. Добросердечие. Ориентация на мнение окружающих, бо­
язнь общественного мнения, поиск социального одобрения, внушаемость. 
В группе общительный, сонастраивается со всеми, активно сотрудничает 
с лидером; если оказывается лидером, то демократического типа.
Шкала 8. Отзывчивость. Эмпатия, эмоциональная реактивность, 
чувствительность к поведению других. Умение сопереживать, альтруизм. 
Служение идеалу или идолу, самоотдача, бескорыстие -  материнский тип 
отношений с людьми. Склонен опекать слабых, беззащитных. Человек со­
вестливый, обязательный, исполнительный. Дорожит мнением окружаю­
щих (референтной группы, а не людей вообще, т. е. характерна ориентация 
на социум по интровертированному типу (шкала 7 -  ориентация на социум 
по экстравертированному типу)).
Данный опросник может быть применен для решения следующих задач:
1. Установление степени выраженности психологических свойств 
человека.
2. Описание «зон рассогласованности» (потенциальной конфликтно­
сти, заложенной в структуре свойств данного человека), определение цен­
ностных ориентаций и тенденций развития индивидуально-психологичес­
ких особенностей участника исследования.
3. Изучение психологической совместимости двух и более людей, 
анализ причин конфликтов, взаимных уступок, предпочтений, ожиданий.
Методика исследования. Методика представляет собой набор лако­
ничных характеристик, по которым участник исследования оценивает се­
бя: свое реальное Я (образ собственного Я глазами других на момент диаг­
ностики) и свое идеальное Я (каким он хотел бы быть в глазах окружаю­
щих). Каждая из 128 характеристик имеет свой порядковый номер.
При индивидуальном обследовании каждому участнику выдаются 
текст опросника и бланк ответов, при групповом каждому выдается бланк 
ответов, а стимульный материал может быть зачитан психологом, причем 
на каждый ответ дается 5-8 с. Перед проведением тестирования следует 
обратить внимание отвечающих на то, что утверждения опросника сфор­
мулированы от третьего лица, и требуется умение взглянуть на себя со 
стороны.
Инструкция к тесту. Перед Вами опросник, содержащий различные 
характеристики. Следует внимательно прочитать каждую и подумать, СО­
ответствует ли она Вашему представлению о себе. Если да, то в специаль­
ной сетке, предназначенной для регистрации Ваших ответов, поставьте 
знак «+». Если нет, то поставьте знак «-». Постарайтесь проявить макси­
мальную внимательность и откровенность, чтобы избежать повторного об­
следования.
Бланк ответов
1. 33. 65. 97.
1-я шкала2. 34. 66. 98.3. 35. 67. 99.
4. 36. 68. 100.
5. 37. 69. 101.
2-я шкала6. 38. 70. 102.7. 39. 71. 103.
8. 40. 72. 104.
9. 41. 73. 105.
3-я шкала10. 42. 74. 106.11. 43. 75. 107.
12. 44. 76. 108.
13. 45. 77. 109.
4-я шкала14. 46. 78. 110.
15. 47. 79. 111.
16. 48. 80. 112.
17. 49. 81. 113.
5-я шкала18. 50. 82. 114.19. 51. 83. 115.
20. 52. 84. 116.
21. 53. 85. 117.
6-я шкала22. 54. 86. 118.23. 55. 87. 119.
24. 56. 88. 120.
25. 57. 89. 121.
7-я шкала26. 58. 90. 122.27. 59. 91 123.
28 60. 92. 124.
29. 61. 93. 125.
8-я шкала30. 62. 94. 126.31. 63. 95. 127.
32. 64. 96. 128.
1. Умеет нравиться.
2. Производит впечатление на окружающих.
3. Умеет распоряжаться, приказывать.
4. Умеет настоять на своем.
5. Обладает чувством собственного достоинства.
6. Независимый.
7. Способен сам позаботиться о себе.
8. Может проявить безразличие.
9. Способен быть суровым.
10. Строгий, но справедливый.
11. Может быть искренним.
12. Критичен к другим.
13. Любит поплакаться.
14. Часто печален.
15. Способен проявить недоверие.
16. Часто разочаровывается.
17. Способен быть критичным к себе.




22. Восхищающийся и склонный к подражанию.
23. Уважительный.
24. Ищущий одобрения.
25. Способный к сотрудничеству.
26. Стремится ужиться с другими.
27. Доброжелательный.
28. Внимательный и ласковый.
29. Деликатный.
30. Ободряющий.
31. Отзывчив к призывам о помощи.
32. Бескорыстный.
33. Способен вызвать восхищение.
34. Пользуется у других уважением.
35. Обладает талантом руководителя.
36. Любит ответственность.
37. Уверен в себе.
38. Самоуверен и напорист.
39. Деловитый, практичный.
40. Соперничающий.
41. Стойкий и крутой, где надо.
42. Неумолимый и беспристрастный.
43. Раздражительный.
44. Открытый и прямолинейный.
45. Не терпит, чтоб им командовали.
46. Скептичен.
47. На него трудно произвести впечатление.
48. Обидчивый, щепетильный.
49. Легко смущается.
50. Неуверенный в себе.
51. Уступчивый.
52. Скромный.
53. Часто прибегает к помощи других.
54. Очень почитает авторитет.
55. Охотно принимает советы.
56. Доверчив и стремится радовать других.
57. Всегда любезен в обхождении.
58. Дорожит мнением окружающих.
59. Общительный и уживчивый.
60. Добросердечный.
61. Добрый, вселяющий уверенность.
62. Нежный и мягкосердечный.
63. Любит заботиться о других.
64. Щедрый.
65. Любит давать советы.




70. Надменный и самодовольный.
71. Думает только о себе.
72. Хитрый и расчетливый.














87. Предоставляет другим право принимать решения.
88. Легко попадает впросак.
89. Легко поддается влиянию друзей.
90. Готов довериться любому.
91. Благорасположен ко всем без разбора.
92. Всем симпатизирует.
93. Прощает все.
94. Переполнен чрезмерным сочувствием.
95. Великодушен и терпим к недостаткам других.
96. Стремится помочь каждому.
97. Стремящийся к успеху.
98. Ожидает восхищения от каждого.
99. Распоряжается другими.
100. Деспотичный.
















117. Почти никогда никому не возражает.
118. Навязчивый.
119. Любит, *пгобы его опекали.
120. Чрезмерно доверчив.
121. Стремится снискать расположение каждого.
122. Со всеми соглашается.
123. Всегда со всеми дружелюбен.
124. Всех любит.
125. Слишком снисходителен к окружающим.
126. Старается утешить каждого.
127. Заботится о других в ущерб себе.
128. Портит людей чрезмерной добротой.
По мнению Л. Н. Собчик, и образ актуального Я, и идеал являются 
неотъемлемыми частями целостного Я. Мало того, окружающими человек 
чаще воспринимается согласно его идеальному Я, а актуальное Я представ­
ляет собой его собственные проблемы, осознанные и взятые под контроль.
В норме значительных расхождений между актуальным и идеаль­
ным Я не наблюдается. Умеренное (неконфликтное) расхождение, или, 
скорее, неполное совпадение, должно рассматриваться как необходимое 
условие дальнейшего роста личности, самосовершенствования. Неудовле­
творенность собой чаще наблюдается у лиц с заниженной самооценкой -  
об этом говорят выраженные 5, 6, 7-й октанты, а также у лиц, находящихся 
в ситуации затянувшегося межличностного конфликта -  4-й октант. Пре­
обладание 1-го и 5-го октантов свойственно лицам с проблемой болезнен­
ного самолюбия и авторитарности; преобладание 4-го и 8-го октантов го­
ворит о конфликте между стремлением к признанию группой и враждеб­
ностью; 3-го и 7-го -  о борьбе мотивов самоутверждения и аффилиации;
2-го и 6-го -  о проблеме «независимость -  подчиняемость», возникающей 




За каждый положительный ответ насчитывается один балл.
Шкала 1. Доминирование:
• 13-16баллов- диктаторский, властный, деспотичный характер, 
тип сильной личности, которая лидирует во всех видах групповой деятель­
ности; всех наставляет, поучает, во всем стремится полагаться на свое 
мнение, не умеет принимать советы других; окружающие отмечают эту 
властность, но признают ее;
• 9 -12баллов- доминантный, энергичный, компетентный, автори­
тетный лидер, успешный в делах; любит давать советы, требует к себе 
уважения;
• 0-8 баллов -  уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, 
упорный и настойчивый; хороший руководитель, советник, наставник 
и организатор; энтузиаст, новатор, энергичный, инициативный, бойкий, 
пробивной, деятельный, кипучий, предприимчивый, целеустремленный.
Шкала 2. Уверенность в себе:
• 13-16 баллов -  стремится быть над всеми, но одновременно в сто­
роне от всех, самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый; 
трудности перекладывает на окружающих, но сам относится к ним не­
сколько отчужденно; хвастливый, самодовольный, заносчивый;
• 9-12баллов- эгоистические черты, ориентация на себя, склон­
ность к соперничеству;
• 0-8 баллов -  уверенный, закаленный, решительный, упорный, ге­
роический, работоспособный, сильный, волевой, твердый, бесстрашный, 
отважный, самостоятельный, сильный, свободолюбивый, мужественный, 
непокорный, отстаивающий; боец, вольнодумец.
Шкала 3. Требовательность:
• 13-16 баллов -  жесткий, резкий, враждебный по отношению к окру­
жающим; агрессивность может доходить до асоциального поведения;
• 9-12 баллов -  требовательный, прямолинейный, откровенный, стро­
гий и резкий в оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять 
окружающих, насмешливый, ироничный, раздражительный;
• 0-8 баллов -  искренний, непосредственный, настойчивый в дости­
жении цели, упрямый, упорный, энергичный, чистосердечный, хороший, 
человечный, честный, добросердечный, бескорыстный, добрый, отзывчи­
вый, гуманный, благородный, жизнерадостный, общительный, разговорчи­
вый, живой, компанейский; рубаха-парень, балагур, весельчак.
Шкала 4. Скептицизм:
•  13—16 баллов -  отчужденный по отношению к «враждебному и злоб­
ному» миру, подозрительный, обидчивый, склонный к сомнению во всем, 
злопамятный; постоянно жалуется на всех (шизоидный тип характера);
• 9-12 баллов -  критичный, испытывает трудности в интерперсональ­
ных контактах из-за подозрительности и боязни плохого отношения, замк­
нутый, скегггичный, разочарованный в людях, скрытный; свой негативизм 
проявляет в вербальной агрессии;
• 0-8 баллов -  здравомыслящий, дальновидный, рациональный, дель­
ный, зрелый, логичный, опытный, практичный, толковый, знающий, компе­
тентный, объективный, неконформный, своенравный, отважный, независи­
мый, своевольный, упорный, дерзкий, критичный по отношению ко всем 
социальным явлениям и окружающим людям; бунтарь.
Шкала 5. Уступчивость:
• 13-16 баллов -  покорный, склонный к самоуничижению, слабо­
вольный, предпочитает уступать всем и во всем; всегда ставит себя на по­
следнее место и осуждает себя, приписывает себе вину; пассивный; стре­
мится найти опору в ком-либо более сильном;
• 9-12баллов- застенчивый, кроткий; легко смущается; склонен 
подчиняться более сильному без учета ситуации;
• 0-8 баллов -  скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдер­
жанный, способный подчиняться; не имеет собственного мнения; послуш­
но и честно выполняет свои обязанности.
Шкала 6. Доверчивость:
• 13-16 баллов -  крайне неуверенный в себе; имеет навязчивые стра­
хи, опасения; тревожится по любому поводу, поэтому зависим от других, 
от чужого мнения;
• 9-12 баллов -  послушный, боязливый, беспомощный, не умеет со­
противляться; искренне считает, что другие всегда правы;
• 0-8 баллов -  конформный, мягкий, ожидает помощи и советов; до­
верчивый, склонный к восхищению окружающими; вежливый.
Шкала 7. Добросердечие:
• 9-16 баллов -  дружелюбный и любезный со всеми; ориентирован 
на принятие и социальное одобрение, стремится удовлетворить требования 
всех, «быть хорошим» для всех без учета ситуации; стремится к целям 
микрогруппы, имеет развитые механизмы вытеснения и подавления, эмо­
ционально лабильный (истероидный тип характера);
• 0-8 баллов -  склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и комп­
ромиссный при решении проблем и в конфликтных ситуациях; стремится 
быть в согласии с мнением окружающих, сознательно конформный, следует 
условностям, правилам и принципам «хорошего тона» в отношениях с людь­
ми; инициативный энтузиаст в достижении целей группы; стремится помо­
гать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и любовь; 
общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отношениях.
Шкала 8. Отзывчивость:
• 9-16 баллов -  гиперответственный, всегда приносит в жертву свои 
интересы, стремится помочь и сострадает всем; навязчивый в своей помо­
щи и слишком активный по отношению к окружающим, неадекватно при­
нимает на себя ответственность за других1;
• 0-8 баллов -  ответственный по отношению к людям, деликатный, 
мягкий, добрый; эмоциональное отношение к окружающим проявляется 
в сострадании, симпатии, заботе, ласке; умеет подбодрить и успокоить, 
бескорыстный и отзывчивый.
Первые четыре типа межличностных отношений характеризуются 
преобладанием неконформных тенденций и склонностью к дизъюнктив­
ным (конфликтным) проявлениям (это демонстрируют в первую очередь
3-й и 4-й октанты); большей независимостью мнения, упорством в отстаи­
вании собственной точки зрения, тенденцией к лидерству и доминирова­
нию (1-й, 2-й октанты). Другие четыре октанта рисуют противоположную 
картину: преобладание конформных установок, конгруэнтность в контак­
тах с окружающими (7-й, 8-й октанты), неуверенность в себе, податливость 
мнению окружающих, склонность к компромиссам (5-й, 6-й октанты).
1 Отметим, что такое поведение может быть только «маской», скрывающей лич­
ность противоположного типа.
Интерпретация данных диагностики межличностных отношений 
должна ориентироваться в большей степени на преобладание одних пока­
зателей над другими и в меньшей -  на абсолютные величины.
Максимальная оценка каждого уровня -  16 баллов, но она разделена 
на четыре степени выраженности отношения:
• 0-4 балла -  низкое ситуационное проявление адаптивного поведения;
• 5-8 баллов -  умеренное проявление адаптивного поведения;
• 9-12 баллов -  высокое проявление экстремального поведения;
• 13-16 баллов -  проявление экстремального поведения близкое к па­
тологии.
Характеристики, значения которых не выходят за пределы 8 баллов, 
свойственны гармоничным личностям. Показатели, превышающие 8 бал­
лов, свидетельствуют об акцентуации свойств, выявляемых данным октан­
том. Показатели, достигающие уровня 14-16 баллов, свидетельствуют 
о трудностях социальной адаптации. Низкие показатели по всем октантам 
(0-3 балла) могут быть результатом скрытности и неоткровенности испы­
туемого. Если в психограмме нет октантов, показатели которых не превы­
шают 4 баллов, то данные сомнительны в плане достоверности: испытуе­
мый не захотел оценить себя откровенно.
В целом 1, 2, 3, 4-я шкалы -  это шкалы активных свойств, а 5, 6, 7, 
8-я -  реактивных. Люди с высокими значениями по 1-4-й шкалам -  силь­
ные, доминантные, по 5-8-й -  ведомые, реактивные. Социальная приспо­
собленность выше у первых.
Следующее описание проводится с указанием трех диапазонов про­
явления каждого свойства, от адаптивного к дезадаптивному варианту по­
ведения.
Тенденция 1. Доминантность -  властность -  деспотичность.
Тенденция 2. Независимость -  уверенность в себе -  самоуверенность 
(самовлюбленность).
Тенденция 3. Требовательность -  непримиримость -  жестокость.
Тенденция 4. Критичность -  упрямство -  негативизм.
Тенденция 5. Уступчивость -  кротость -  пассивная подчиняемость.
Тенденция 6. Доверчивость -  послушность -  зависимость.
Тенденция 7. Добросердечие -  несамостоятельность -  чрезмерный кон­
формизм.
Тенденция 8. Отзывчивость -  бескорыстие -  жертвенность.
Первая степень: качества характеризуют адаптивный вариант пове­
дения (доминирование, уверенность в себе, требовательность, скептицизм, 
уступчивость, доверчивость, добросердечие и отзывчивость).
Вторая степень: качества свидетельствуют о возможности как адап­
тивного, так и дезадаптивного поведения -  в зависимости от ситуации.
Третья степень: качества характеризуют дезадаптивный вариант по­
ведения (деспотизм, самовлюбленность, жесткость, зависимость, конфор­
мизм, жертвенность).
По соотношениям, получаемым при делении значений 1-4-го факто­
ров на значения 5-8-го факторов, даются следующие интерпретации:
1. Отношение значения шкалы 1 к значению шкалы 5: лидерство -  
склонность к подчинению. Испытуемые, получившие балл больше едини­
цы, являются явно выраженными лидерами: они стремятся занять руково­
дящую позицию, инициативны, не избегают ответственности. Отношение 
меньше единицы характеризует ведомых, несамостоятельных людей, луч­
ше работающих под чьим-то руководством.
2. Отношение значения шкалы 2 к значению шкалы 6: уверенность 
в себе -  неуверенность. Испытуемые, получившие балл больше единицы, 
обладают самостоятельностью, хорошо владеют собой. Они легко адапти­
руются, способны к преодолению трудностей. Испытуемые, получившие 
балл меньше единицы, характеризуются нерешительностью, неприспособ­
ленностью, неуверенностью в себе, незрелостью.
3. Отношение значения шкалы 3 к значению шкалы 7: консерватизм -  
радикализм. Для испытуемых, имеющих балл больше единицы, характерны 
упорство, настойчивость, независимость, бескомпромиссность, негибкость 
поведения. При балле меньше единицы преобладают такие черты, как демо­
кратичность, гибкость, лояльность, учет конкретной ситуации.
4. Отношение значения шкалы 4 к значению шкалы 8: эгоцентризм -  
альтруизм. Испытуемые, имеющие балл меньше единицы, отзывчивы, уча­
стливы, способны к сопереживанию, доступны при контакте. Получившие 
балл больше единицы отличаются замкнутостью, ограниченной общитель­
ностью, холодностью, недоверчивостью, черствостью, стремлением к до­
стижению и поддержанию социальной дистанции.
Затем происходит подсчет результатов и построение профиля лично­
сти участника исследования. Для составления профиля личности испытуе­
мого подсчитывается количество утверждений, отнесенных к себе тести-
руемым, по каждой из восьми шкал в отдельности. Данные заносятся 
в систему координат, образуемую осями «Шкалы» и «Баллы».
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Зоны конфликтности отражают внутреннюю психологическую на­
пряженность, вызванную неудовлетворенностью человека собой, своим 
поведением в личностно значимых ситуациях межличностного общения.
Анализ результатов тестирования с целью создания плана коррекции 
стиля межличностного поведения
Чтобы найти правильный подход к коррекции того или иного типа 
межличностного поведения, создающего конфликтную ситуацию, и раз­
работать индивидуализированные меры воспитания и руководства, важно 
определить, что именно может служить основой для ориентации при выборе 
наиболее адекватного способа воздействия на конкретную личность, а так­
же позволит прогнозировать возможную ответную реакцию. Такими факто­
рами являются самооценка и особенности взаимодействия самооценки 
с оценкой окружающих как способ формирования социальной установки 
индивида и его ценностной ориентации. Позитивные реакции окружающих 
способствуют положительным эмоциям, самоутверждению личности и яв­
ляются мощным рычагом в формировании социальных установок; процесс 
критического воздействия социальной среды на личность более сложен.
У лиц с преобладающим стилем межличностных отношений по типу 
лидирующего-властного или независимого-соперничающего (1-й и 2-й ок­
танты) самооценка высокая, а реакция на мнение других критическая. Пря­
молинейно-упорствующий и недоверчиво-подозрительный типы меж­
личностных отношений (3-й и 4-й октанты) имеют игнорирующее или не­
гативное отношение к критике извне при тенденции к завышенной само­
оценке. Покорно-застенчивый и зависимо-послушный типы межличност­
ных отношений (5-й и 6-й октанты) характеризуются заниженной само­
оценкой и переоценкой значимости мнения других, сотрудничающе-кон- 
венциальный и ответственно-великодушный (7-й и 8-й октанты) -  неустой­
чивой самооценкой и выраженной ориентацией на мнение окружающих.
Даже для лиц, показатели которых по всем октантам не выше 
8 баллов, прямой императивный стиль воздействия со стороны человека, 
стоящего на более высокой ступени иерархической лестницы, не является 
максимально эффективным и приемлемым, хотя они лучше адаптированы 
к микросоциуму и их поведение -  это более гибкое и гармоничное взаимо­
действие со средой. Еще более неприемлем авторитарный стиль руковод­
ства и воспитания для лиц с затрудненной социально-психологической 
адаптацией: он вызывает у них только негативную ответную реакцию.
Вообще же особенности ответной реакции зависят не только от пре­
обладающего в психограмме октаігга, но и косвенно связаны со степенью 
рассогласованности между оценкой актуального и идеального Я. При низ­
кой самооценке (преобладание 5-го, 6-го октантов) и выраженной внут­
ренней неудовлетворенности собой (разница по октантам актуального 
и идеального Я более 4 баллов) реакция на мнение окружающих позитив­
ная, особенно если это мнение больше согласуется с субъективным идеа­
лом индивида, чем с оценкой своего Я. В процессе внутренней переработ­
ки критических замечаний окружащих при сопоставлении самооценки 
с идеальным Я у такой личности под влиянием императивного нажима 
формируется безоговорочная соглашательская реакция, нивелирующая 
любую творческую активность и подавляющая самостоятельность реше­
ний. Напротив, при совпадении актуального и идеального Я, что чаще на­
блюдается улиц, склонных квластно-лидирующему или независимо­
доминирующему стилю межличностных отношений, выявляются полная 
удовлетворенность собой (самодостаточность), завышенная самооценка 
и критическое отношение к мнению окружающих, что затрудняет коррек­
цию извне. Если у человека с заниженной самооценкой метод поддержки 
и поощрения повышает мотивацию к достижению цели и готовность к от­
ветственному выполнению указаний руководства (воспитателя), то приме­
нительно к самодостаточным личностям такой подход малорезультативен, 
а императивные способы воздействия наталкиваются на протест и реакции 
эмансипации: критическое мнение другого человека в этом случае должно 
опосредоваться через внутреннюю интегративную оценку индивида таким 
образом, чтобы оно не ощущалось им как навязанное извне, а восприни­
малось как свое собственное, подмеченное и подсказанное другим в ува­
жительной форме.
Наиболее распространенным является третий вариант, когда само­
оценка не полностью совпадает с идеальным Я, т. е. отсутствует полная 
удовлетворенность собой (об этом говорит разница по октантам в пределах 
4 баллов): при достаточно выраженном самоуважении и в целом позитив­
ной оценке своей личности имеются тенденция к дальнейшему самосо­
вершенствованию и известное недовольство* собой. В этом случае реакция 
на критику окружающих наиболее адекватная -  свойственная зрелой адап­
тивной личности, уровень достоинства и гибкости которой может служить 
мерилом гармоничных межличностных отношений. Такие личности осу­
ществляют в коллективах бесконфликтное противодействие неразумным 
формам авторитарного давления и способствуют реализации других, более 
демократичных способов руководства или воспитания. Они как бы состав­
ляют ядро группы, на которое может опереться организационная, лиди­
рующая «верхушка».
Домашнее задание
Проведите анализ межличностных отношений по следующему плану:
1. Опишите общие особенности своего реального Я; укажите, преоб­
ладание какой группы тенденций наиболее выражено.
2. Проанализируйте индивидуальные особенности трех-четырех наи­
более выраженных тенденций, их проявления и влияние на межличност­
ные отношения.
3. Опишите зоны конфликтности; укажите, в чем и как проявляется 
расхождение Я-идеального и Я-реального.
4. Выявите и проанализируйте тенденции саморазвития и самокор- 
рекции (разница между Я-идеальным и Я-реальным 3 балла и менее).
5. Составьте заключение.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Дайте определение понятий «обучение» и «воспитание».
2. Дайте определение понятия «учебная деятельность».
3. Перечислите основные психологические компоненты урока.
4. Расскажите об основных этапах анализа урока.
5. Какие функции педагога следует рассматривать при проведении 
психологического анализа урока?
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Тема 7. СОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОРТРЕТА И АВТОПОРТРЕТА
Цель занятия -  овладение методикой составления психологического 
портрета и автопортрета.
Задачи:
1) актуализировать психологические знания в области составления 
психологического портрета;
2) овладеть навыками составления психологического портрета.
Ключевые понятия: психологический портрет, личностная рефлек­
сия, структура личности, типология личностных черт.
Основные теоретические положения
Одна из важных задач психолога- составление психологического 
портрета. Каждый психолог в общении с клиентом в процессе консульти­
рования составляет для себя его психологический портрет1.
Целесообразно определить общую схему составления психологическо­
го портрета, а также обозначить комплекс методик, позволяющих выявить 
психологические особенности личности. Необходимо использовать простые 
в обработке методы, чтобы можно было сделать психологический автопорт­
рет, углубить личностную рефлексию, улучшить свое психологическое само­
чувствие, сформировать оптимальные стратегии своей жизни (прил. 7,8).
Общая схема составления психологического портрета и автопортрета 
может быть основана на структуре личности, предложенной К. К. Плато­
новым [22]. Она представляет собой иерархию четырех подструктур: био- 
психические свойства, психические процессы, социальный опыт, направ­
ленность личности (таблица).
Биопсихические свойства определяются силой нервных процессов. 
Они обусловлены физиологическими и морфологическими особенностями 
мозга и практически не зависят от социальных факторов.
Психические процессы связаны с индивидуальными характеристика­
ми памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, воли. Этот поря­
док не случаен, так как психическая память развивается на основе физио­
1 Подробнее об этом см.: Потемкина О. Ф. Способ составления психологическо­
го портрета и автопортрета. М., 1993. 30 с.
логической и генетической памяти, и без нее не могли бы существовать 
или развиваться другие формы отражения. Значительную роль в формиро­
вании психических процессов играют биологические факторы.
Социальный опыт оказывает заметное биологическое влияние и вклю­
чает в себя биологически обусловленные свойства личности. Эту подструк­
туру также называют индивидуальной культурой.
Направленность объединяет черты личности, которые не являются 
врожденными, а отражают индивидуально преломленное групповое обще­
ственное сознание. Направленность может быть названа социально обу­
словленной подструктурой -  она формируется путем воспитания. Направ­
ленность- значимость для человека тех или иных жизненных целей 
и ценностные ориентации, которыми он руководствуется в своей жизни.

























Ценности — значимые для личности материальные, социальные объ­
екты, духовная деятельность человека и ее результаты, которым он прида­
ет особый положительный жизненный смысл.
Ценностные ориентации -  отношение человека к высоко значимым 
социальным явлениям -  ценностям.
Психологический тип выделяется на основе преобладания тех или 
иных черт индивидуальности. На каждом уровне, описанном К. К. Плато­
новым, можно представить соответствующую типологию психологических 
характеристик.
Первый уровень -  это темпераментальная типология, состоящая из па­
раметров темперамента, выделенных В. М. Русаловым. Преобладание тех 
или иных особенностей темперамента создает соответствующий темпера- 
ментальный тип. Этот уровень может быть обозначен как психофизиологи­
ческий и соответствует уровню биопсихических свойств у К. К. Платонова.
Второй уровень представлен типологией К. Юнга, основанной на до­
минировании определенных психических явлений: мышления, ощущения, 
чувства, интуиции. Этот уровень обозначен как психологический и соот­
ветствует уровню особенностей психических процессов у К. К. Платонова.
На третьем уровне используется социально-психологически ориен­
тированная типология, разработанная А. А. Либиным. Этот уровень обо­
значен как социально-психологический -  он опирается на принципы функ­
циональной типологии. Функциональная типология связана с социальными 
ролями личности, склонностями и способностями человека, может опре­
делять и другие типологические признаки: профессиональную направлен­
ность человека, особенности социальной адаптации. В данной типологии 
можно найти соответствие уровню социального опыта в теории К. К. Пла­
тонова, однако это соответствие далеко неоднозначно, так как психологи­
ческие характеристики индивида изменчивы.
Четвертый уровень связан с установками, описанными в работах
Э. Фрома, Э. Берна, Т. Харриса1. Данный уровень отражает особенности 
психологической направленности личности и представляет собой вершину 
структуры индивидуальности. Он соответствует уровню направленности 
личности структуры К. К. Платонова.
1 Подробнее об этом см.: ХьеллЛ. Зиглер Д. Теории личности: основные поло­
жения, исследования и применение. СПб., 1997. 608 с.
Психологический портрет (автопортрет) позволяет выявить индиви­
дуальные особенности личности в процессе проведения психологической 
консультации, самопознания, углубления рефлексии, при разработке наи­
более оптимальных стратегий жизнедеятельности.
Самостоятельная работа
Для работы понадобятся 1-2 листа бумаги, ручка или карандаш. Для 
определения состояния индивидуальности также целесообразно использо­
вать тест цветового выбора М. Люшера, который существенно дополнит 
психологический портрет.
Чтобы составить психологический портрет (автопортрет), необходи­
мо выполнить ряд заданий в определенном порядке.
Задание I. На одной половине листа бумаги выполните рисунок на 
свободную тему: нарисуйте то, что «приходит в голову». (Тест называется 
«Свободный рисунок». Время выполнения -  5 мин.)
Задание 2. На второй половине листа необходимо выполнить рисун­
ки по следующей инструкции: «Вам предлагаются три геометрические фи­
гуры для того, чтобы нарисовать человечка: треугольник, круг, квадрат. 
Вы должны нарисовать человечка так, чтобы были использованы все пред­
ложенные фигуры, всего фигур было бы 1 0- не больше, и не меньше, 
а именно 10. Нельзя создавать рисунок только из 10 треугольников, 10 кру­
гов или 10 квадратов: нужно использовать все три вида фигур. Фигуры мо­
гут бьггь любого размера, а также включены друг в друга. Нарисуйте сна­
чала одного человечка, затем второго (он может быть похож на первого 
или очень отличаться от него) и, наконец, третьего.
Задание 3. Для выполнения третьего задания необходимо на оборот­
ной странице листа записать числа от 1 до 20 в две строки, оставляя между 
числами немного свободного места:
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Протокол
Прочтите внимательно приведенные ниже утверждения. Если Ваше 
поведение абсолютно соответствует тому, что сказано в утверждении, по­
ставьте рядом с числом, соответствующим его номеру, ответ «Да» или знак 
«+»; если не соответствует -  ответ «Нет» или знак «-».
1. Я внимательно читаю каждую книгу, прежде чем вернуть ее 
друзьям или в библиотеку.
2. Я не испытываю колебаний, когда кому-нибудь нужно помочь 
в беде.
3. Я всегда внимательно слежу за тем, как я одет.
4. Дома я веду себя за столом так же, как в кафе или ресторане.
5. Я всегда испытываю к людям только симпатию.
6. Я всегда внимательно слушаю собеседника, кто бы он ни был.
7. Я всегда охотно признаю свои ошибки.
8. Я всегда оплачиваю свой проезд в городском транспорте.
9. Я всегда прихожу вовремя на работу или свидание.
10. Я всегда спокойно отношусь к тому, что говорят другие, даже ес­
ли они высказывают мнение, противоположное моему.
11. Был случай, когда я бросал что-либо делать из-за неуверенности 
в себе.
12. Я иногда сплетничаю.
13. Были случаи, когда я придумывал вескую причину, чтобы оправ­
даться.
14. Случалось, что я пользовался оплошностью человека.
15. Иногда вместо того, чтобы простить человека, я стараюсь отпла­
тить ему тем же.
16. Были случаи, когда я настаивал, чтобы делали по-моему.
17. Были случаи, когда я завидовал удаче других.
18. Иногда меня раздражают люди, обращающиеся ко мне с просьбой.
19. Когда у людей неприятности, я иногда думаю, что они получили 
по заслугам.
20. Я всегда выполняю свои обещания.
Обработка результатов:
1. Подсчитайте, сколько получилось ответов «Да» или «+» в первой 
(верхней) строке (т. е. при ответах на вопросы 1-10).
2. Подсчитайте, сколько получилось ответов «Нет» или «-» во вто­
рой строке (т. е. при ответах на вопросы 11-20).
3. Сложите два полученных числа.
4. Если полученная сумма больше 5, то Вы (или испытуемый) не го­
товы к дальнейшему тестированию и последующие задания выполнять 
бесполезно, поскольку психологический портрет будет отражать Ваши же­
лаемые, а не действительные черты.
Вообще задание 3 предназначено для выявления готовности к тести­
рованию, а предлагаемые утверждения входят в круг феномена социальной 
желательности1. Чтобы продолжить работу, необходимо снова прочитать 
утверждения, вдуматься в них и выполнить третье задание еще раз -  уро­
вень социальной желательности не должен превышать 2-3 баллов.
Задание 4. Выполнение этого задания позволит выявить особенности 
Вашего темпераментального профиля. Подготовьте протокол следующего вида:
1 9 17 25 33 41 49 57
2 10 18 26 34 42 50 58
3 11 19 27 35 43 51 59
4 12 20 28 36 44 52 60
5 13 21 29 37 45 53 61
6 14 22 30 38 46 54 62
7 15 23 31 39 47 55 63
8 16 24 32 40 48 56 64
Далее необходимо ответить на вопросы, одновременно оценивая 
свои ответы по пятибалльной шкале следующим образом2. Ставьте 5 бал­
лов, если данное свойство у Вас чрезвычайно выражено, и 1 балл -  если 
оно у Вас не выражено совсем. Например, отвечая на вопрос: «Испытывае­
те ли Вы постоянную жажду деятельности?» поставьте рядом с цифрой 1, 
обозначающей номер вопроса, число 5 (т. е. 5 баллов), если Вы действи­
тельно испытываете постоянную жажду деятельности. Если никакой жаж­
ды деятельности Вы не испытываете, то поставьте рядом с номером вопро­
са цифру 1(1 балл). В 2, 3 или 4 балла можете оценить степень выражен­
ности у себя жажды деятельности.
1. Испытываете ли Вы постоянную жажду деятельности?
2. Чувствовали бы Вы себя несчастным человеком, если бы на дли­
тельное время были лишены возможности общения с людьми?
3. Легко ли Вы можете найти другие варианты решения известной 
задачи?
4. Всегда ли Вы готовы с ходу, не раздумывая, включиться в разговор?
1 Феномен социальной желательности в данном случае проявляется в том, что чело­
век отвечает на вопросы или утверждения, ориентируясь на социально одобряемые качества.
2 Данный опросник представляет собой модификацию известного опросника 
структуры темперамента, разработанного В. М. Русаловым, и приведен в кн.: Фети- 
скин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. 
М., 2002. 490 с.
5. Подвижный ли Вы человек?
6. Легко ли Вы воспринимаете быструю речь?
7. Сильно ли Вы переживаете по поводу неудач в своей работе?
8. Ранимый ли Вы человек?
9. Даже в свободное время Вам всегда хочется заняться какими- 
нибудь делами?
10. Легко ли Вам общаться с разными людьми?
11. Легко ли Вам одновременно делать много дел?
12. В разговоре с другими людьми Ваша речь часто опережает Вашу 
мысль?
13. Вы обычно ходите в быстром темпе?
14. Разговорчивый ли Вы человек?
15. Часто ли Вы испытываете чувство тревоги, что выполнили рабо­
ту не так, как нужно?
16. Часто ли Вам не спится из-за того, что Вы повздорили с друзьями?
17. Легко ли Вам выполнять работу, требующую длительного вни­
мания и сосредоточенности?
18. Легко ли Вам внести оживление в компанию?
19. Легко ли Вам переключаться с одного варианта решения задачи 
на другой?
20 Часто ли Ваши мысли перескакивают с одной на другую?
21. Нравятся ли Вам игры, требующие быстроты и ловкости?
22. Вы обычно говорите свободно, без запинок?
23. Легко ли Вы расстраиваетесь, когда обнаруживаете незначитель­
ные недостатки в своей работе?
24. Испытываете ли Вы чувство беспокойства, что Вас неправильно 
поняли в разговоре?
25. Охотно ли Вы выполняете сложную, ответственную работу?
26. Любите ли Вы бывать в большой компании?
27. Вам приходится много и быстро говорить?
28. Возникают ли у Вас конфликты с друзьями из-за того, что Вы 
сказали что-то, не подумав заранее?
29. Быстры ли у Вас движения рук?
30. Беспокоят ли Вас страхи, что Вы не справитесь с работой?
31. Богатая ли у Вас мимика в разговоре?
32. Склонны ли Вы иногда преувеличивать в своем воображении не­
гативное отношение близких людей к Вам?
33. Испытываете ли Вы тягу к напряженной и ответственной дея­
тельности?
34. Держитесь ли Вы свободно в большой компании?
35. Легко ли Вы генерируете новые идеи?
36. Можете ли Вы без долгих раздумий задать щекотливый вопрос 
другому человеку?
37. Доставляют ли Вам удовольствие быстрые движения?
38. Быстро ли Вы читаете вслух?
39. У Вас надолго портится настроение от того, что сорвались запла­
нированные Вами дела?
40. Легко ли Вы обижаетесь, когда близкие Вам люди указывают на 
Ваши личные недостатки?
41. Любите ли Вы браться самостоятельно за большие дела?
42. В свободное время Вас обычно тянет пообщаться с людьми?
43. Склонны ли Вы решать много задач одновременно?
44. Часто ли Вы высказываете свое первое впечатление, не подумав?
45. Можно ли сказать, что Вы быстро выполняете порученное Вам дело?
46. Нравится ли Вам быстро говорить?
47. Часто ли Вам не спится из-за того, что не ладятся дела, связанные 
с работой?
48. Волнуетесь ли Вы перед ответственным разговором?
49. Вы обычно чувствуете в себе избыток сил, желание взяться за 
сложные дела, требующие большого напряжения?
50. Испытываете ли Вы тягу к людям?
51. Легко ли Вы переключаетесь с одного вида деятельности на другой?
52. Вы обычно первым в компании решаетесь начать разговор?
53. Любите ли Вы игры, проходящие в быстром темпе?
54. В Вашей речи обычно мало пауз и остановок?
55. Беспокоит ли Вас чувство неуверенности?
56. Испытываете ли Вы чувство обиды из-за того, что окружающие 
Вас люди обходятся с Вами хуже, чем следовало бы?
57. Испытываете ли Вы потребность в работе, требующей большой 
отдачи сил?
58. Вы тяжело переносите одиночество и предпочитаете находиться 
в окружении людей?
59. Охотно ли Вы выполняете много поручений одновременно?
60. Можете ли Вы не долго думая обратиться с просьбой к незнако­
мому человеку?
61. Охотно ли Вы выполняете работу в быстром темпе?
62. Вам нравится, когда собеседник говорит быстро?
63. Часто ли у Вас бывает бессонница при неудачах на работе?
64. Вы обычно сильно волнуетесь, выясняя отношения с друзьями?
Обработка результатов:
1. Сложив баллы, проставленные в первой строке протокола (вопро­
сы 1, 9 и т. д.), Вы получите данные о своей эргичности (по В. М. Руса- 
лову). На схеме психологической направленности, приведенной ниже, эти 
данные обозначены буквой «Э».
2. Сложив баллы, проставленные во второй строке протокола (2-й, 
10-й вопросы и т. д.), Вы получите данные о своей социальной эргично­
сти -  на схеме они обозначены как СЭ.
3. Сложив баллы, проставленные в третьей строке (вопросы 3, 11 
и т. д.), Вы получите данные о своей пластичности, обозначенные на схеме 
буквой «П».
4. Сложив баллы в четвертой строке (вопросы 4, 12 и т. д.), Вы полу­
чите данные о своей социальной пластичности (на схеме -  СП).
5. Сложив баллы, проставленные в пятой строке (вопросы 5, 13 
и т. д.), Вы получите данные об особенностях своего темпа (на схеме -  Т).
6. Сложив баллы, проставленные в шестой строке (вопросы 6, 
14 и т. д.), Вы получите сведения о своих данных по социальному темпу 
(на схеме -  СТ).
7. Сложив баллы из седьмой строки (вопросы 7, 15 и т. д.), Вы полу­
чите данные об особенностях своей эмоциональности, обозначенные на 
схеме как ЭМ.
8. Сложив баллы, проставленные в восьмой строке (вопросы 8, 
16 и т. д.), Вы получите данные об особенностях своей социальной эмо­
циональности (на схеме -  СЭМ).
Таким образом выявляются параметры темперамента, являющиеся 
относительно устойчивыми.
В расположенной ниже таблице приведены характеристики индиви­
дуальности при низких и высоких значениях показателей темперамента.
Низкие значения свойства 
(10-15 баллов)




Узкая сфера деятельности, низкий 
жизненный тонус, нежелание умст­
венного и физического напряжения, 
отказ от работы, пассивность
Широкая сфера деятельности, жаж­
да активности, постоянное стремле­
ние к напряженному умственному и фи­
зическому труду, избыток сил, вы­
сокая работоспособность
Эргичность социальная (СЭ)
Узкий круг контактов, замкнутость, 
социальная пассивность, уход от со­
циальных контактов, трудности в об­
щении
Большой круг контактов, открытость, 
тяга к людям, общительность, жажда 
социальных контактов, стремление 




образных форм деятельности, склон­
ность к монотонной работе, избега­
ние разнообразия
Гибкость мышления, легкость пере­
ключения внимания с одной деятель­
ности на другую, стремление к разно­
образию форм предметной деятель­
ности
Пластичность социальная (СП)
Трудность вступления в новые со­
циальные контакты, тщательное про­
думывание своих поступков в про­
цессе социального взаимодействия, 
стремление к поддержанию узкого 
круга социальных контактов
Легкость вступления в новые соци­
альные контакты, широкий набор 
коммуникативных программ, ком­
муникативная импульсивность, лег­




кая скорость моторно-двигательных 
операций при выполнении предмет­
ной деятельности
Высокий темп деятельности, боль­
шая скорость психомоторики, вы­
полнения операций при осуществ­




ная речь, низкая речевая активность
Легкость и плавность речи, высокая 






чие к расхождению между задуман­
ным, ожидаемым, планируемым дей­
ствием и реальным результатом это­
го действия; ощущение беспокойст­
ва, неуверенности в себе при выпол­
нении любого дела отсутствуют, не­
чувствительность к неудачам, отсут­
ствие тревоги и беспокойства в слу­
чае невыполнения или плохого вы­
полнения работы
Высокая чувствительность при рас­
хождении между задуманным, ожида­
емым, планируемым действием и ре­
альным результатом этого действия; 
постоянное ощущение неполноцен­
ности продукта своей деятельности, 
высокое беспокойство, неуверенность, 
тревога по поводу работы, высокая 
чувствительность к неудачам на ра­
боте, в учебе и т. д.
Социальная эмоциональность (СЭМ)
Безразличие к неудачам в общении, 
ощущение спокойствия и уверенно­
сти в себе в процессе общения, со­
циального взаимодействия, эмоцио­
нальная инертность, отсутствие эмо­
циональной отзывчивости, сопере­
живания
Высокая чувствительность к неудачам 
в общении, постоянное ощущение бес­
покойства, неуверенности, тревоги 
в процессе социального взаимодейст­
вия, высокая эмоциональная ранимость
Составление психологического портрета нужно начинать с описания 
темпераментального профиля и выявления типа темперамента. Заносим 
в схему психологической направленности (см. ниже) данные, полученные 
при обработке опросника по структуре темперамента (задание 4), и вы­
являем наибольшие величины. Например, наибольшие значения получены 
по шкале Э (энергетизм). С этого качества и начинаем описание психоло­
гического портрета. И далее по степени убывания значений. Таким обра­
зом, последним будет описано то качество, которое у испытуемого наиме­
нее выражено, а значит, имеет наименьшее значение.
После выявления темпераментального профиля приступаем к описа­
нию психологического типа, который наиболее характерен для человека. 
Для этого необходимо внимательно рассмотреть рисунок, сделанный при 
выполнении задания 1 (тест «Свободный рисунок»).
Вид рисунка и темпераментапьный профиль соотносятся следующим 
образом [23]:
• перечисляющий рисунок -  мыслительный экстраверт (МЭ);
• органический рисунок -  мыслительный интроверт (МИ);
• эмфатический рисунок -  сенсорный экстраверт (СЭ);
• гаптический рисунок -  сенсорньый интроверт (СИ);
• декоративный рисунок -  эмоциональный экстраверт (ЭЭ);
• имажинарный рисунок -  эмоциональный интроверт (ЭИ);
• ритмический рисунок -  интуитивный экстраверт (ИЭ);
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Психологический уровень 
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Для определения вида изображения необходимо учитывать, что 
в одном рисунке могут присутствовать признаки нескольких психологиче­
ских типов (обычно не более трех-четырех). В этом случае начинать общее 
описание следует с описания того типа, который доминирует в изображе­
нии, а затем по мере убывания признаков в соответствующем порядке до­
полнять психологическую характеристику (т. е. действовать нужно так же, 
как при описании темпераментального профиля).
Виды изображений (прил. 9):
• перечисляющий рисунок -  изображение нескольких предметов, значков 
или геометрических фиіур, не связанных между собой смысловой связью;
• органический рисунок -  изображение чего-то живого: животного, 
растения, человека;
• эмфатический рисунок -  изображение какого-то природного явле­
ния, оставляющего обычно яркое и сильное впечатление, или природной 
стихии. Например, сюда относятся изображения гор, моря, грозы, восхода 
или захода солнца и т. д.;
• гаптический рисунок -  изображение заболевшего человека, его не­
дуга, какого-то неприятного ощущения. Например, «болит голова», «болит 
зуб», «тяжелое дыхание» и т. д.;
• декоративный рисунок -  изображение орнаментов, цветов, узоров;
• имажинарный рисунок -  изображение персонажей художествен­
ных произведений, выдуманных существ или образов, обработанных фан­
тазией;
• ритмический рисунок- изображение движения. Например, летя­
щие птицы, дым из трубы, едущая машина и т. д.;
• структурный рисунок- изображение какой-либо фигуры или 
предмета в статике, его устройства.
Психологические типы (классификация К. Юнга1)
Экстравертированный мыслительный т ип- рассудочные люди, 
ориентирующиеся на факты. Их суждения обычно имеют синтетический, 
обобщающий характер. Если познания такого человека широки, то он ста­
новится реформатором, общественным обвинителем, очистителем нравов, 
проповедником серьезных нововведений. А если узки, то он просто брюз­
жит, «мудрствует», неконструктивно критикует.
1 Здесь типология К. Юнга приведена в сокращенном виде.
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Чувства людей этого типа поддерживают их интеллектуальную уста­
новку и приспосабливаются к ней. Вообще чувства угнетаются, что приво­
дит к формуле «цель оправдывает средства», а также к злопамятности.
Интравертированный мыслительный тип. Мышление этих людей 
более субъективно, ориентировано на теоретические знания. Факты их ин- 
. тересуют только как средства для доказательства своих мыслей, а не сами 
по себе. Ценности людей этого типа обычно связаны с развитием и изло­
жением идеи, первоначального символического образа, воспринимаемого 
внутренним субъективным взором. В широких кругах об этих людях ду­
мают как о властных, но чем ближе их узнают, тем благосклоннее о них 
судят. Усиленное влечение к одиночеству обычно ведет к еще более глу­
бокому внутреннему конфликту. Мышление этих людей наиболее ценно, 
если оно связано с объективной реальностью, фактами.
Экстравертированный сенсорный тип. Люди этого типа -  абсолют­
ные реалисты. Их объективное чувство действительности необыкновенно 
развито. Но все, что ощущают люди этого типа, служит им только поводом 
для новых ощущений. В большинстве случаев это мужчины. Их идеал -  
действительность. Они хорошо одеваются, их утонченный вкус предъявля­
ет особые требования к окружающему миру.
Но чем важнее для человека этого типа становятся его ощущения, 
тем неприятнее оказывается он сам, вырождаясь или в грубого, стремяще­
гося только к наслаждению гедониста, или в скрупулезного рафинирован­
ного эстета. Вытесненная интуиция может развиваться в фантазии ревно­
сти или состояние страха. Достучаться до сознания такого человека бывает 
очень сложно.
Интравертированный сенсорный тип. Человек этого типа ориенти­
руется на происходящее в данный момент, а также на субъективную ин­
тенсивность ощущений. Он выделяется своим спокойствием, пассивно­
стью или разумным самообладанием. Такое поведение может действовать 
на окружающих угнетающе, а его самого мало кто понимает.
Люди этого типа могут позволять манипулирование собой, за что мстят 
усиленным сопротивлением и упрямством, но в некоторых случаях становят­
ся жертвами агрессивности и властолюбия вследствие своей безобидности. 
У них наблюдается повышенная чувствительность ко всему двусмысленному 
и опасному. Возникающий невроз носит характер навязчивости, при которой 
истерические черты уступают место симптомам истощения.
Экстравертированный эмоциональный тип. Этот тип наиболее час­
то встречается у женщин, руководствующихся общезначимыми ценностя­
ми, что особенно сильно проявляется в выборе объекта любви -  любят 
«подходящего» мужчину. Женщины этого типа живут во власти своих 
эмоций, которые соответствуют объективным положениям и общеприня­
тым ценностям, уступая разумным требованиям своей семьи, а не собст­
венной субъективной скрытой сущности. Такие женщины -  хорошие под­
руги своим мужьям и хорошие матери. То, чего не чувствуют, не могут 
и осмыслить: «Я не могу так думать, потому что я этого не чувствую». Це­
нят и любят все, что считают хорошим. Чувства теряют личный характер, 
становясь чувствами сами по себе; личность как бы растворяется во всякой 
эмоции (например, Душечка А. П. Чехова). Мышление у людей такого ти­
па подавлено, оно становится «слугой» эмоций. Но случается так, что бес­
сознательное мышление выступает на поверхность в форме причуд, общий 
характер которых часто негативный и обесценивающий, причем худшие 
мысли направлены на того, чувства к кому сильнее всего («кого люблю, 
того и бью»). Частая форма невроза -  истерия с инфантильно-сексуальным 
бессознательным миром представлений.
Интравертированный эмоциональный тип. Характерен прежде всего 
для женщин. «В тихом омуте черти водятся» -  это про них. По большей 
части они молчаливы, труднодоступны, непонятны, часто скрываются за 
маской, меланхоличны. Они не блистают и не выдвигаются вперед, руко­
водствуясь преимущественно субъективно ориентированными эмоциями. 
Истинные мотивы их поступков обычно скрыты от окружающих. Они про­
являют приятное спокойствие, симпатический параллелизм, не желая при­
нуждать другого, влиять, воспитывать и изменять его. Иногда бывают ин­
дифферентны и холодны, что может перерасти в равнодушие к благополу­
чию и несчастию другого, а иногда они чувствуют ненужность собствен­
ного существования. По отношению к тому, в чем имеются порыв и энту­
зиазм, этот тип сначала соблюдает благожелательный нейтралитет, иногда 
с легким оттенком превосходства. Агрессивные эмоции такие люди отра­
жают с убийственной холодностью. Причем первоначальная реакция-  
ощущение мгновенного паралича, а затем сильнейшее противодействие, 
поражающее другого человека в самое уязвимое место.
Основополагающие идеи -  Бог, свобода, бессмертие- имеют цен­
ность чувства. Если чувства заняты чем-то более высоким, чем эксцентри­
ческое Я, все идет нормально. При доминировании Я люди этого типа на­
чинают подозревать других во всевозможных низостях, в интригах, под­
стрекательстве. Форма невроза -  неврозоастения с последующей астенией.
Экстравертированный интуитивный тип. Представители этого типа 
никогда не находятся там, где главенствуют общепризнанные ценности, но 
всегда там, где появляются возможности. У них тонкое чутье к тому, что 
только зарождается, но имеет хорошее будущее. Эти люди всегда в поис­
ках новых возможностей. Давно установившееся и общепризнанное, но огра­
ниченное по ценности не привлекает их.
Нравственность интуитивного типа не интеллектуальна и не эмоциональ­
на, она имеет собственную мораль. Благополучие свое и окружающих не явля­
ется для людей интуитивного типа весомым аргументом. Обычно они работают 
там, где могут развиваться их возможности и способности. Эти люди умеют ис­
пользовать социальные возможности, завязывать общественные связи.
Интравертированный интуитивный тип. Это своеобразный тип мис­
тического мечтателя. Самой большой его проблемой является порой иска­
женное восприятие и, как следствие, формирование искаженного образа той 
или иной ситуации. Перед людьми этого типа часто встают моральные про­
блемы: «Какое это имеет значение для меня и для мира?» Импульсивность 
и отсутствие меры являются свойствами их ощущений одновременно с иск­
лючительной связанностью с впечатлением органов чувств. Характерны нев­
роз навязчивости с психодраматическими явлениями, гиперэстезия органов 
чувств, навязчивые связи с определенными лицами или другими объектами.
Определив психологический тип по рисунку, добавьте в психологи­
ческий портрет соответствующую информацию. Но необходимо помнить, 
что каждой личности присущи черты всех типов, просто один тип может 
вытеснять на какое-то время другой.
Далее приступаем к интерпретации рисунков, выполненных в рамках 
задания 21.
Геометрические фигуры, используемые в рисунках, несут важную 
смысловую нагрузку. Треугольник -  фигура острая, «наступательная»; его 
предпочитают люди активные, целенаправленные. Круг -  фигура, близкая 
людям мягким, женственным, сочувствующим. Квадрат -  это строитель­
1 Примеры рисунков из геометрических фигур представлены в прил. 10.
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ный материал, из квадратов легко строить. Эту фигуру предпочитают люди 
предметно ориентированные, обладающие способностями к конструирова­
нию, изобретательству.
По первому рисунку судят о наиболее активном по отношению к дру­
гим типе личности.
Второй рисунок -  это тип личности, который не является домини­
рующим, он как бы проходящий, более связан с ситуацией.
Третий рисунок -  ориентация на будущее.
Обработка изображений человечков из геометрических фигур начи­
нается с определения формулы рисунка, которая представляет собой трех­
значное число, где цифра в разряде сотен -  количество использованных 
треугольников, в разряде десятков -  кругов и в разряде единиц -  квадра­
тов. Затем с помощью ключа определяется тип личности.
Ключ
VIII т о п VI ТОП
901 802 703 604 505 406 307 208 109
ІТИП 910 811 712 613 514 415 316 217 118 019
820 721 622 523 424 325 226 127 028
730 631 532 433 334 235 136 037
640 541 442 343 244 145 046
ПТИП 550 451 352 253 154 055
460 361 262 163 064
ІПТИП 370 271 172 073
IV ТОП 280 181 082
ѴТИП 190 091
VII т е п
I тип (формулы рисунка 901, 910, 802, 811, 820, 703, 712, 721, 604, 
613, 622, 631, 640) -  руководитель. Для людей типа «руководитель» харак­
терны наличие организаторских и ораторских способностей, ориентация на 
общепринятые нормы поведения, высокий уровень социальной адаптации, 
ярко выраженное целенаправленное поведение. Лидеры. Чтобы достичь 
цели, не считаются со своим здоровьем. Стрессоустойчивы. Ораторские 
навыки, данные хорошего рассказчика позволяют им заниматься педагоги­
ческой деятельностью.
II тип (505, 514, 523, 532, 541, 550)- ответственный исполнитель. 
Обладают многими чертами, сходными с людьми типа «руководитель», но
часто колеблются при принятии важных решений. Обычно ориентированы 
на то, чтобы хорошо сделать свое дело, на профессионализм. Обладают 
повышенной требовательностью к себе и другим. Часто правдолюбцы. 
Из-за повышенных требований к себе могут работать, не замечая устало­
сти, чрезвычайно перегружаясь, до срыва. Их недуги обычно имеют нерв­
ное происхождение. Людям этого типа необходимо особо тщательно сле­
дить за режимом труда и отдыха.
III тип (406, 415, 424, 433, 442, 451, 460)- тревожно-мнительный. Этот 
тип людей характеризуется разнообразием способностей и одаренностью. 
Но несмотря на обилие талантов, такие люди одолеваемы сомнениями 
в себе. Очень заботятся о порядке и чистоте, физически не приемля грязь, 
беспорядок. Могут неожиданно для других изменить свою профессию. 
Обычно им тесно в рамках одной профессии и они имеют хобби, в кото­
ром весьма преуспевают. Добавим также, что 415 -  поэтический подтип, 
характерен для людей, способных к стихосложению, поэтически одарен­
ных; 424 -  все, за что берется, делает с чрезвычайной тщательностью (от 
людей этого подтипа часто можно слышать фразу: «Как это можно плохо 
работать?»).
IV тип (307, 316, 325, 334, 352, 361, 370) -  ученый. Это люди, кото­
рые в своих суждениях могут легко абстрагироваться от реальности, де­
лать интересные теоретические обобщения, на все имеют свою теорию. 
Рациональны, тщательно продумывают свое поведение. Однако при всей 
рациональности обладают весьма значительными артистическими спо­
собностями, не теряются на сцене, знают, что нужно сделать, если просят 
«сыграть что-либо». Тяготеют к синтетическим видам искусства: театру, 
кино, цирку, эстраде. Добавим: 316- если работает в области науки, то, 
как правило, «глобальный теоретик», занимается междисциплинарными, 
методологическими или науковедческими проблемами; на практике 
обычно отличный координатор различных служб; 325 -  часто тяготеет 
к биологии, медицине, ботанике; любит выращивать растения, ухаживать 
за животными.
V тип (208,217, 226,235, 244,253, 262, 271,280) -  интуитивный. Люди 
этого типа обладают высокой чувствительностью, ярким, образным вооб­
ражением. Их нервная система может сильно истощаться от перенапряже­
ния, лучше работают, когда переключаются с одной деятельности на дру­
гую. Альтруистичны, часто проявляют заботу об окружающих, иногда 
в ущерб себе. У них сильный внутренний самоконтроль, отрицательно реа­
гируют на посягательства на их свободу. Обладают техническими навыка­
ми, многое умеют делать своими руками. Добавим, что 235 -  подтип, часто 
встречающийся среди психологов; 217 -  имеет способности к техническому 
изобретательству; 244 -  подтип, распространенный среди людей, пишущих 
сценарии, инструкции; 226 -  во всем устанавливает для себя высочайшие 
планки, того же требует от других людей.
VI тип (109, 118,127, 136, 145, 019, 028,037,046) -  изобретатель, кон­
структор. Это люди с технической жилкой, обладающие богатым вообра­
жением, пространственным видением. Часто занимаются какими-либо тех­
ническими видами творчества, имеют техническую профессию, склонны 
к конструированию, изобретательству. Придерживаются тех социальных 
норм, которые сами создают себе. Более ориентированы на предметную 
деятельность. Эмоциональны, одержимы собственными оригинальными 
идеями. Иногда их творчество проявляется не только в технической, мате­
риальной сфере, но и в интеллектуальной, в сфере идей. Кроме того, 019 — 
предпочитает нестандартные формы взаимодействия с аудиторией, напри­
мер, может быть неподражаемым конферансье; 145 -  увлекается компози­
торской деятельностью или любит петь, люди этого подтипа часто имеют 
музыкальное образование.
VII тип (550, 451, 460, 352, 361, 370, 253, 262, 271, 280, 154, 163, 172, 
181, 190, 055, 064, 073, 082, 091) -  эмотивный. Люди этого типа обладают 
повышенным сопереживанием по отношению к другим. Они мягки, сочув­
ственны, добросердечны. Тяжело переносят сцены насилия в кинофильмах 
и криминальные хроники, особенно чувствительны к несчастьям других -  
настолько, что какие-либо неприятные известия или события могут надол­
го выбить их из колеи. Боль, страдание других людей отзываются в них 
с особой силой, на это уходит много энергии, что часто мешает им реали­
зовывать свои возможности.
VIII тип (109, 208, 307, 406, 505, 604, 703, 802, 901)- тип, противо­
положный эмотивному. Люди этого типа достаточно жесткие. Из таких 
выходят чрезвычайно требовательные педагоги, которые заставят делать 
то, что нужно, невзирая на сопротивления, недуги и прочие причины, на 
которые ссылаются их ученики.
При интерпретации рисунков, выполненных в соответствии с зада­
нием 2, нужно обратить внимание на следующее:
• если рисунки очень мелкие, это может свидетельствовать о том, 
что обследуемый утомлен, испытывает дискомфорт, скован;
• усиленная штриховка обычно связана с внутренним напряжением, 
подозрительностью, иногда с состоянием предзаболевания;
• тщательно прорисовывают лица люди, обладающие повышенной об­
щительностью, а не рисуют лица те, которые имеют сложности в общении;
• наличие у человечка шеи свидетельствует о высокой ранимости 
испытуемого, что затрудняет общение1;
• наличие квадратных карманов на теле человечка может свидетель­
ствовать о повышенной заботливости испытуемого по отношению к детям, 
а пуговиц -  об особенно теплом отношении к старшим родственникам.
Дальнейшее создание психологического портрета связано с опреде­
лением психологической направленности личности, для чего целесообраз­
но воспользоваться методом самооценки. Оцените по десятибалльной 
шкале наличие у себя той или иной направленности:
1. На себя, эгоизм_________ 10_____ 0______ 10 На других, альтруизм
2. На процесс, деятель- 10_____ 0______ 10 На результат, достиже-
ность, бескорыстный ин- ние полезного результата
терес
3. На свободу, самоконт- 10_____ 0______ 10 На власть, подчинение
роль, собственные цели других людей опреде­
ленным целям
4. На труд, возможность 10_____ 0_______ 10 На деньги, на матери-
заниматься увлеченно ка- альное благополучие
ким-либо трудом
5. На позицию «Я-хоро- 10_____ 0______ 10 На позицию «Ты-хоро-
ший», самоодобрение ший», одобрение других
людей
6. На позицию «Я-пло- 10_____ 0______ 10 На позицию «Ты-плохой»,
хой», неодобрение себя неодобрение других лю-
и самонеприятие дей
7. На жизнь 10_____ 0______ 10 На смерть
1 Такому человеку стоит порекомендовать избавиться от этой особенности 
и относиться к людям более снисходительно.
Если баллы по каждой из направленностей в первых четырех парах 
примерно равны, это говорит о внутренней гармонии личности (например, ес­
ли направленность на себя примерно равна направленности на других, а на­
правленность на труд не отличается разительно от направленности на деньги).
Для пятой и шестой пар направленности хорошо, если балл максима­
лен в отношении «Я-хороший», «Ты-хороший» и минимален для «Я-пло- 
хой», «Ты-плохой»: в этом случае можно говорить о позиции победителя, 
в противоположном -  о позиции проигравшего.
На жизнь обычно направлены люди, полные энергии, оптимисты, 
обладающие высокой сопротивляемостью.
Домашнее задание
1. Составьте психологический автопортрет.
2. Проанализируйте полученные результаты.
3. Составьте план дальнейшей коррекционной работы.
Вопросы для самоконтроля
1. Для чего, по Вашему мнению, необходимо составлять психологи­
ческий портрет и автопортрет?
2. Какие теоретические положения лежат в основе принципов со­
ставления психологического портрета и автопортрета?
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Тема 8. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель -  актуализация знаний в области здоровьесберегающих техно­
логий, применяемых с целью улучшения состояния здоровья и качества 
жизни учащихся в процессе учебной деятельности.
Задачи:
1) познакомиться с основными понятиями и принципами здоровье- 
сбережения;
2) рассмотреть принципы здоровьесберегающего обучения;
3) изучить принципы и правила здоровьесбережения.
Ключевые понятия: факторы риска возникновения заболевания, здо­
ровьесберегающее обучение, психологическое здоровье, здоровьесбере­
гающие технологии.
Здоровьесберегающие технологии в школе
Состояние здоровья российских школьников сегодня вызывает у спе­
циалистов серьезную тревогу. Об этом говорят и данные о том, что значи­
тельный рост заболеваемости у детей приходится на годы обучения в шко­
ле [12].
Здоровье ребенка, его рост и развитие во многом определяются сре­
дой, в которой он живет, воспитывается и учится. Для ребенка от 6 до 
17 лет этой средой являются в первую очередь семья и школа.
По данным Института возрастной физиологии Российской академии 
образования (ИВФ РАО), школьная образовательная среда порождает фак­
торы риска, с которыми связано 20-40% ухудшений здоровья у детей 
школьного возраста. Назовем данные факторы1:
1) стрессовая педагогическая тактика;
2) несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функ­
циональным возможностям школьников;
3) несоблюдение физиологических и гигиенических требований к орга­
низации учебного процесса;
1В данном списке факторы риска представлены по убыванию значимости 
и силы влияния на здоровье учащихся.
4) недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здо­
ровья детей;
5) проблемы в существующей системе физического воспитания;
6) интенсификация учебного процесса;
7) некомпетентность педагогов в вопросах охраны и укрепления здо­
ровья;
8) невключение в образовательный и воспитательный процессы служб 
школьного медицинского контроля;
9) отсутствие системной работы по формированию представлений 
о ценности здоровья и здорового образа жизни.
Традиционная организация образовательного процесса создает у уча­
щихся постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к проблемам 
самореіуляции физиологических функций и способствуют развитию хро­
нических заболеваний.
Организационно-педагогические условия проведения образовательно­
го процесса и принципы работы учителя на уроке составляют основу здо­
ровьесберегающих образовательных технологий. Поэтому учителю необ­
ходимо найти резервы собственной деятельности для сохранения и укреп­
ления здоровья учащихся. Следует учесть, что утомительность урока не 
является следствием влияния какого-либо одного фактора (сложности ма­
териала или психологической напряженности), а бывает вызвана их соче­
танием, совокупностью.
Когда речь идет о здоровьесберегающем обучении, имеется в виду на­
правленность процесса обучения на обеспечение психического здоровья 
учащихся, на профилактику у них усталости и утомляемости, повышение мо­
тивации к учебной деятельности, на рост учебных достижений и обяза­
тельный учет принципов природосообразности, преемственности, вариатив­
ности и прагматичности (практической ориентированности). Здоровьесбере­
гающее обучение также подразумевает учет психологических особенностей 
класса (изучение и понимание ученика, группы); создание благоприятного 
психологического климата на уроке; использование приемов, способствующих 
появлению и сохранении интереса к учебному материалу; создание условий 
для самовыражения учащихся; предупреждение гиподинамии.
Интенсификация образовательного процесса -  явление неизбежное. 
Возможны два варианта интенсификации:
1. Увеличение количества учебных часов (уроков, внеурочных заня­
тий, факультативов и т. п.). Существенное увеличение учебной нагрузки не
проходит бесследно: у детей чаще отмечаются нервно-психические нару­
шения, утомляемость, сопровождаемая иммунными и гормональными дис­
функциями, снижается сопротивляемость болезням и пр.
2. Уменьшение количества учебных часов при сохранении или уве­
личении объема изучаемого материала.
Частое следствие интенсификации учебного процесса- возникнове­
ние у учащихся состояний усталости, утомления, переутомления. Именно 
переутомление создает предпосылки острых и хронических нарушений 
здоровья, развития нервных, психосоматических и других заболеваний.
Теоретические подходы к формированию здоровья 
учащихся в образовательном процессе
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно 
ориентированного подхода, что предполагает активное участие самого об­
учающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формиро­
вании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепен­
ное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его 
саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю); ста­
новление самосознания и активной жизненной позиции учащегося на ос­
нове воспитания и самовоспитания; формирование ответственности за свое 
здоровье, жизнь и здоровье других людей [12].
Технология -  это деятельность, отражающая объективные законы дан­
ной предметной сферы, построенная в соответствии с логикой развития этой 
сферы и обеспечивающая наибольшее для данных условий соответствие ре­
зультата деятельности предварительно поставленным целям [39]. Техноло­
гию в педагогической деятельности можно определить как здоровьесбере­
гающую педагогическую деятельность, которая по-новому выстраивает от­
ношения между образованием и воспитанием, переводит воспитание в рам­
ки человекообразующего и жизнеобеспечивающего процесса, направленно­
го на сохранение и приумножение здоровья ребенка. Здоровьесберегающие 
педагогические технологии должны обеспечить развитие природных спо­
собностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребно­
сти в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, 
природой, искусством. Здоровьеформирующие образовательные техноло­
гии, по определению Н. К. Смирнова, -  это психолого-педагогические тех­
нологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащих­
ся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохране­
нию и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, 
мотивацию на ведение здорового образа жизни [39].
Выделяют следующие составляющие здоровьесберегающего образо­
вательного процесса1:
1. Условия обучения ребенка в школе, обеспечивающие отсутствие 
стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и вос­
питания.
2. Рациональная организация учебного процесса, т. е. соответствую­
щая возрастным, половым, индивидуальным особенностям учащихся 
и гигиеническим требованиям.
3. Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возмож­
ностям ребенка.
4. Необходимый, достаточный и рационально организованный дви­
гательный режим.
О. В. Петров под здоровьесберегающей образовательной технологи­
ей понимает систему, создающую максимально возможные условия для 
сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллек­
туального, личностного и физического здоровья всех субъектов образова­
тельного процесса (учащихся, педагогов и др.), и включает в нее следую­
щие компоненты [12]:
• использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, 
проводимого медицинскими работниками, и собственных наблюдений 
в процессе реализации образовательной технологии, ее коррекция в соот­
ветствии с имеющимися данными;
• учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 
образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышле­
ния, работоспособности, активности учащихся данной возрастной группы;
• создание благоприятного эмоционально-психологического климата 
в процессе реализации технологии;
• использование разнообразных видов здоровьесберегающей дея­
тельности учащихся, направленной на сохранение и повышение резервов 
здоровья, работоспособности.
1 Подробнее об этом см.: Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фабер Д. А. Возрастная 
физиология (физиология развития ребенка). М., 2009. 416 с.
Методические подходы к формированию здоровья 
учащихся в образовательном процессе
Решения задачи сохранения здоровья учителя и учеников должны 
удовлетворять следующим принципам здоровьесбережения [39]:
• «Не навреди!» -  все применяемые методы, приемы, используемые 
средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не на­
носящими вреда здоровью ученика и учителя.
• Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося -  все исполь­
зуемое должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое 
состояние участников образовательного процесса.
• Непрерывность и преемственность -  работа по здоровьесбереже- 
нию должна вестись регулярно, каждый день и на каждом уроке.
• Субъект-субъектные взаимоотношения -  учащийся является не­
посредственным участником здоровьесберегающих мероприятий и в со­
держательном, и в процессуальном аспектах.
• Соответствие содержания и организации обучения возрастным 
особенностям учащихся -  объем учебной нагрузки, сложность материала 
должны соответствовать возрасту учащихся.
• Комплексный, междисциплинарный подход -  действия педагогов, 
психологов, врачей и других специалистов должны вестись в одном на­
правлении.
• Успех порождает успех -  необходимо делать акцент на хорошем: 
в любом поступке, действии сначала выделять положительное, а только 
потом отмечать недостатки.
• Активность -  активное включение в любой процесс снижает риск 
переутомления.
• Ответственность за свое здоровье -  надо стараться сформировать 
у каждого ребенка ответственность за собственное здоровье: только тогда 
он реализует свои знания, умения и навыки по сохранению здоровья.
Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспита­
тельном процессе, можно разделить на три основные группы:
/. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные усло­
вия образовательного процесса
При этом необходимо рассматривать следующие критерии:
1) обстановка и гигиенические условия в классе: температура и све­
жесть воздуха, освещение класса и доски, наличие/отсутствие звуковых 
раздражителей;
2) количество используемых видов учебной деятельности (опрос, 
письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение примеров, 
рассматривание, списывание и т. д.);
3) средняя продолжительность и частота чередования видов деятель­
ности;
4) количество используемых видов преподавания (словесный, на­
глядный, самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая работа, 
самостоятельная работа);
5) чередование видов преподавания;
6) наличие методов, способствующих активизации школьников: ме­
тода свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, сво­
бода творчества); активных методов (ученик в роли учителя, исследовате­
ля, деловая игра, дискуссия); методов, направленных на самопознание 
и развитие (интеллекта, эмоций, общения, самооценки, взаимооценки);
7) место и длительность применения технических средств обучения 
(ТСО), умение учителя использовать ТСО как средство для дискуссии, бе­
седы, обсуждения;
8) позы учащихся, чередование поз: правильность посадки учеников, 
смена позы при смене видов деятельности;
9) наличие, место, содержание и продолжительность на уроке мо­
ментов оздоровления: физкультминутки, динамических пауз, дыхательной 
гимнастики, гимнастики для глаз, массажа активных точек;
10) наличие мотивации деятельности учащихся на уроке: внешней 
мотивации (оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент), сти­
муляции внутренней мотивации;
11) психологический климат на уроке: взаимоотношения «учитель-  
ученик» (комфорт- напряжение, сотрудничество -  авторитарность, учет 
возрастных особенностей), «ученик -  ученик» (сотрудничество -  соперни­
чество, дружелюбие -  враждебность, активность -  пассивность, заинтере­
сованность -  безразличие);
12) наличие на уроке эмоциональной разрядки: шутки, улыбки, юмо­
ристической или поучительной картинки, поговорки, афоризма, музыкаль­
ной минутки, четверостишия;
13) момент наступления утомления и снижения учебной активности 
(определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных или пас­
сивных отвлечений в процессе учебной деятельности);
14) темп окончания урока.
II. Технологии оптимальной организации учебного процесса и фи­
зической активности школьников
Существует четыре основных правила построения урока с позиций 
здоровьесбережения:
1. Правильная организация урока с учетом всех критериев здоровье- 
сбережения на рациональном уровне
Главная цель учителя -  научить ученика запрашивать необходимую 
информацию и получать требуемый ответ. А для этого нужно сформиро­
вать у него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того, 
что он хочет узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос.
Активное участие школьника (задавание им вопросов) является по­
казателем его включенности в обсуждаемую проблему и, следовательно, 
хорошего уровня работоспособности; проявлением и тренировкой позна­
вательной активности; показателем адекватно развитых коммуникативных 
навыков. Количество и качество задаваемых учеником вопросов служат 
индикаторами его психофизического состояния, психологического здоро­
вья, а также развивают его успешность в учебной деятельности.
Любой урок должен обязательно проходить в три этапа:
1-й этап: учитель сообщает информацию, одновременно стимулируя 
учеников на задавание вопросов;
2-й этап: ученики формулируют и задают вопросы;
3-й этап: учитель и ученики отвечают на вопросы.
Результат такого урока -  взаимный интерес, что подавляет утомление.
2. Использование ведущих каналов восприятия
Особенности восприятия определяются важным свойством индиви­
д а -  функциональной асимметрией мозга: распределением психических 
функций между полушариями. По этому признаку все люди могут быть 
разделены на несколько групп. Для людей с доминирующим левым полу­
шарием характерен словесно-логический стиль познавательных процессов, 
они склонны к абстрагированию и обобщению. Те, у кого ведущим являет­
ся правое полушарие, обладают развитым конкретно-образным мышлени­
ем и воображением. У некоторых индивидов ярко выраженное доминиро­
вание одного из полушарий отсутствует.
Также выделяют аудиальное, визуальное и кинестетическое воспри­
ятие. Знание того, какое из них является ведущим у конкретных детей, по­
зволит педагогу излагать учебный материал на доступном для всех уча­
щихся языке, что облегчит процесс его запоминания.
3. Учет зоны работоспособности учащихся, которая зависит от воз­
растных и психологических особенностей, а также условий социального 
развития детей.
4. Распределение интенсивности умственной деятельности
Эффективность усвоения знаний учащимися в течение урока распре­
делена следующим образом:
5-25-я минута -  80 %;
25-35-я минута -  60-40 %;
35-40-я минута -  10 %.
Если урок организован с соблюдением всех принципов здоровьесбере- 
жения, то учащиеся закончат обучение без признаков сильного утомления1.
У учащихся, заканчивающих занятия с сильным и выраженным утом­
лением, диагностируется неспецифическое напряжение организма -  десин- 
хроноз, являющийся основой формирования психосоматических заболева­
ний. Следовательно, снижение утомления, поддержка и восстановление ра­
ботоспособности учащихся, контроль ее изменения в ходе процесса обуче­
ния способствуют здоровьесбережению.
///. Разнообразные психолого-педагогические технологии, исполь­
зуемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспита­
телями
Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на идеях Л. С. Вы­
готского, в частности на его гипотезе о том, что знания являются не конеч­
ной целью обучения, а лишь средством развития учащихся. Ориентация на 
«зону ближайшего развития» ученика при построении его индивидуальной 
образовательной программы позволяет в максимальной степени учесть спо­
собности индивида, его возможности, личные темпы развития, влияние на 
него окружающей среды и условий. Важным моментом, положительно 
влияющим на психологическое состояние ученика, а в динамике и на его 
здоровье, является принятый в ТРО характер оценки учебной деятельности.
1 Утомление, возникающее в результате работы. -  временное ухудшение функ­
ционального состояния человека, выражающееся в снижении работоспособности, 
в неспецифических изменениях физиологических функций и в субъективном ощуще­
нии усталости. Но утомление не следует рассматривать только как отрицательный фе­
номен. Это защитная, охранительная реакция организма, стимулятор восстановитель­
ных процессов и повышения функциональных возможностей. Отрицательное влияние 
на организм оказывает постоянно возникающее и хроническое утомление, особенно 
перерастающее в переутомление.
Классификационные характеристики технологии развивающего обучения, 
разработанные Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым, в определенной части 
отвечают принципам здоровьесберегающей педагогики: антропоцентриче­
ская философская основа, признание в качестве основного фактора развития 
психогенного, развивающая концепция усвоения и т. д. [50].
Технология уровневой дифференциации обучения на основе обяза­
тельных результатов была разработана В. В. Фирсовым. Данная техноло­
гия реализуется через личностно ориентированный подход -  ориентацию 
при обучении каждого учащегося на уровень его индивидуальных возмож­
ностей и способностей. У учителя появляется возможность дифференци­
рованно помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, более 
эффективно работать с трудными детьми. Сильные учащиеся активно реа­
лизуют свое стремление быстрее продвигаться вперед и вглубь, слабые 
меньше ощущают свое отставание от сильных.
Технология раскрепощенного развития детей, разработанная физио­
логом В. Ф. Базарным, направлена на создание благоприятного позитивно­
го настроя у учащихся. Согласно данной теории, учебные занятия в на­
чальной школе следует проводить в режиме смены динамических поз, 
а для разминок использовать упражнения на мышечно-телесную и зри­
тельную координацию, на развитие внимания и быстроты реакции и др. 
Важной особенностью является то, что занятия по технологии раскрепо­
щенного развития проводятся в режиме постоянного поиска и выполнения 
заданий, которые активизизуют внимание детей.
Основное требование к использованию и внедрению любой здоровье­
сберегающей технологии -  регулярное проведение экспресс-диагностики 
состояния детей. В этом случае отмечаются снижение показателей заболе­
ваемости детей, улучшение психологического климата в детских и педаго­
гическом коллективах, активное приобщение родителей школьников к ра­
боте по укреплению их здоровья и т. п. [12].
Технология психологического сопровождения учебной группы разра­
ботана М. Ю. Г ромовым и Н. К. Смирновым как модель внедрения в ра­
боту школы принципов психологии здоровья и педагогической психотера­
пии. В ее основе -  идеи активного участия психологов в образовательном 
процессе школы, превращения школьного психолога в одну из ключевых 
фигур учебно-воспитательного процесса, основанного на принципах здо-
ровьесбережения. Именно психогенные нарушения здоровья являются 
наиболее распрос граненными среди школьников и служат в дальнейшем 
основой развития большого числа разных заболеваний [12].
В завершение разговора о здоровьесбережении в образовании необ­
ходимо сказать следующее. Использование здоровьесберегающих техно­
логий в учебном процессе позволяет учащимся успешнее адаптироваться 
в образовательном и социальном пространстве, раскрыл» свои творческие 
способности, а учителю -  эффективно проводить профилактику асоциаль­
ного поведения.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите факторы, способствующие возникновению у учащихся 
физических и психических заболеваний.
2. Каковы задачи здоровьесберегающих технологий в образователь­
ном пространстве?
3. Дайте определение понятия «здоровьесберегающие технологии».
4. Перечислите принципы здоровьесбережения.
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Приложение 1
Глоссарий
Агрессивность -  качество личности, выражающееся в стремлении 
к наступательным или насильственным действиям, направленным на нане­
сение ущерба или на уничтожение объекта наступления.
Агрессия- индивидуальное или групповое поведение и действия, 
направленные на нанесение физического или психологического вреда, 
ущерба другим людям либо на их уничтожение.
Адаптация социально-психологичская -  процесс приобретения 
людьми определенного социально-психологического статуса, овладения 
теми или иными социально-психологическими ролевыми функциями.
Акцентуация характера -  своеобразный «перекос» или заострен­
ность (черезвычайная развитость в ущерб другим качествам) психологиче­
ских черт характера, в результате чего ухудшается взаимодействие субъек­
та с окружающими, проявляются однотипные затруднения и конфликты.
Анкетирование -  метод исследования, основанный на опросе с по­
мощью заранее подготовленных бланков значительного числа респонден­
тов и используемый для получения информации о типичности тех или 
иных психолого-педагогических явлений.
Беседа -  один из основных методов психологии и педагогики, осно­
ванный на вербальной коммуникации и предполагающий получение ин­
формации об изучаемом явлении в устной форме.
Беседа неформализованная- менее стандартизированная беседа, 
в ходе которой возможно последовательно ставить дополнительные вопро­
сы, исходя из сложившейся ситуации.
Беседа формализованная -  беседа, предполагающая стандартизиро­
ванную постановку вопросов и регистрацию ответов, что позволяет быстро 
группировать и анализировать полученную информацию.
Валидность (от англ. valid- действительный, имеющий силу, пра­
вомерный) -  один из важнейших критериев теста, определяющий его при­
годность для измерения того или иного свойства личности или психиче­
ского состояния индивида.
Взаимодействие -  процесс непосредственного или опосредованного 
воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаим­
ную обусловленность и связь.
Взаимоотношения- более глубокая потребностно-мотивационная 
часть отношений, ожиданий, интересов, симпатии и антипатии людей, дру­
гие характеристики их межличностных отношений.
Возрастные особенности -  специфические свойства личности инди­
вида, его психики, закономерно изменяющиеся в процессе смены возраст­
ных стадий развития. Возрастные особенности образуют определенный 
комплекс многообразных свойств, включая познавательные, мотивацион­
ные, эмоциональные, перцептивные и другие характеристики индивида.
Возраст психологический -  определенная качественно своеобраз­
ная ступень онтогенетического развития, обусловливаемая закономерно­
стями формирования организма, условиями жизни, воспитанием. Первая 
попытка системного анализа категории психологического возраста при­
надлежит Л. С. Выготскому, определившему его через особенности соци­
альной ситуации развития.
Возраст физиологический -  возраст человека, выражаемый в поня­
тиях уровня физиологического развития; критерием оценки могут высту­
пать такие факторы, как гормональный уровень, секреция желез, мускула­
тура, развитие нервной системы и т. д.
Воспитание -  деятельность по передаче новым поколениям общест­
венно-исторического опыта; целенаправленное воздействие на сознание 
и поведение человека с целью формирования определенных установок, по­
нятий, принципов, ценностных ориентаций, необходимых для его развития 
и жизни в обществе.
Девиантное поведение- поступки или действия индивида, выра­
жающиеся в относительно устойчивых формах социальной деятельности, 
не соответствующей ожиданиям и нормам, которые фактически сложились 
или официально установлены в данном обществе. Девиантное поведение 
разделяют на позитивное и негативное.
Дезадаптация школьная -  невозможность адекватного взаимодей­
ствия ребенка с окружением в условиях, предъявляемых данному ребенку 
той индивидуальной микросоциальной средой, в которой он существует.
Делинквентное поведение -  поведение, выходящее за пределы не­
соответствия социокультурным нормам и ожиданиям в область противо­
правных действий.
Депривация -  лишение или утрата чего-то желанного или необхо­
димого для субъекта. М. Раттер различает три вида депривации: эмоцио­
нальную, социальную, сенсорную.
Диагноз психологический -  конечный результат деятельности пси­
холога, направленной на выявление и описание индивидуально-психологи­
ческих особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, 
прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяе­
мых задачей психодиагностического обследования.
Диагноз психолого-педагогический -  заключение о проявлениях 
и качествах личности или группы лиц, на которые предполагается воздей­
ствовать в ходе психолого-педагогической деятельности.
Задача педагогическая -  результат осознания субъектом деятельно­
сти целей, условий и проблемы деятельности.
Задача ситуативная (ситуационная) -  задача, имеющая своей целью 
непосредственное изменение хода действий (поступка, поведения, отноше­
ний и т. д.) воспитуемых в процессе взаимодействия с педагогом-психологом.
Задача стратегическая -  задача, задаваемая исходя из общей цели 
образования и развития личности воспитанника и отражающая объектив­
ные потребности общества. Для ее реализации требуется длительное вре­
мя, влияние всех субъектов педагогической системы. Направленность 
стратегических задач -  формирование у индивида личностных и профес­
сиональных качеств, определяемых долговременными основными целями 
обучения, воспитания и развития.
Задача тактическая -  составная часть стратегической задачи. Цели 
тактических и старатегических задач соотносятся в среднесрочной пер­
спективе и предполагают целенаправленную деятельность субъектов обра­
зовательного процесса, психолого-педагогического взаимодействия.
Игра сюжетно-ролевая (ролевая, творческая) -  ведущая деятель­
ность дошкольного возраста; в развернутом виде представляет собой дея­
тельность, в которой дети берут на себя роли взрослых и в специально 
создаваемых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отноше­
ния между ними.
Идентичность -  осознаваемые человеком единство и преемствен­
ность телесных и психических процессов, переживание постоянства своего 
физического и психического Я, тождественности самому себе.
Интервью- разновидность опроса, метод получения информации 
о свойствах личности, используемый на ранних этапах психодиагностики. 
Интервью служит особым средством установления тесного личного кон­
такта с собеседником или с группой людей.
Интервьюирование -  проводимая по определенному плану беседа, 
предполагающая прямой контакт интервьюера и опрашиваемого (респондента).
Интервью нестандартизированное -  беседа без строгой детализа­
ции вопросов: определяется только тема интервью, которая предлагается 
респонденту для обсуждения. Свободное интервью проводится, как прави­
ло, на подготовительной стадии исследования, когда уточняется содержа­
ние проблемы.
Интервью полустандартизнрованное- интервью, содержащее как 
строго определенные, так и возможные вопросы, как открытые, так и закрытые.
Интервью стандартизированное -  интервью, которое предполагает 
формализованное наблюдение, детальную разработку всей процедуры, 
включая общий план беседы. При проведении стандартизированного ин­
тервью изменять формулировки вопросов, задавать новые не разрешается.
Наблюдение -  один из основных эмпирических методов психологиче­
ского исследования, состоящий в преднамеренном, систематическом и целе­
направленном восприятии исследуемого объекта с целью выявления его суще­
ственных признаков на основе регистрации избранных критериев, приемов.
Надежность -  критерий точности психологических измерений, обо­
значающий устойчивость (стабильность) их результатов. Объективный ха­
рактер, возможность перепроверки результатов являются гарантией досто­
верности психологической информации.
Обучение -  профессиональная деятельность учителя, направленная 
на передачу учащимся знаний и формирование у них умений и навыков.
Общение -  взаимодействие двух и более людей, в ходе которого они 
обмениваются разнообразной информацией с целью согласования и объе­
динения усилий и налаживания отношений.
Объект наблюдения -  отдельные лица, большие и малые группы 
людей в различных ситуациях взаимодействия.
Опрос -  метод получения первичной информации, основанный на 
устном или письменном обращении к исследуемой совокупности людей 
с вопросами, содержание которых представляет проблему исследования на 
эмпирическом уровне.
Педагогическая запущенность -  состояние, обусловленное недоста­
точностью учебно-воспитательной работы с ребенком в семье, детских уч­
реждениях, школе. Признаками педагогической запущенности являются вы­
сокая эмоциональная возбудимость, раздражимость, легкая отвлекаемость 
на уроке, неусидчивость, недостаточная сформированность волевого пове­
дения в условиях учебной деятельности, склонность к дракам, неопрят­
ность, проявление дурных привычек при отсутствии навыков культурного 
поведения, недисциплинированность, лживость, склонность к мелким кра­
жам, прогулам, отрицательное отношение к воспитательным воздействиям.
Педагогическая ситуация -  объективное состояние педагогической 
системы, рассматриваемое в определенном временном интервале.
Педагогический анализ -  раскрытие сущности конкретных воспи­
тательно-образовательных фактов (явлений и процессов) с целью получе­
ния информации для решения практических задач и исследования хода 
и результатов их решения.
Поступок -  действие личности, имеющее осознанные мотивы и цели.
Предвидение педагогическое- определение, описание тех или 
иных педагогических явлений, отсутствующих в данный момент, но могу­
щих возникнуть и быть изученными в будущем.
Предмет наблюдения -  вербальное и невербальное поведение чело­
века или групп людей в определенной психолого-педагогической ситуации.
Прием -  способ выполнения действий посредством определенных 
операций. Приемом может выступать само действие.
Проблема решения психолого-педагогической задачи- результат 
осознания субъектом решения задачи противоречия между известной целью 
задачи и неизвестными путями ее решения (отсутствие определенных знаний 
или средств для организации деятельности воспитателей и воспитуемых).
Профессионально-педагогическая деятельность -  один из видов тру­
да, в котором в единстве и взаимосвязи проявляются социально-педагогичес­
кий, нормативно-содержательный и функционально-психологический аспекты.
Психолого-педагогический консилиум- организационная форма 
деятельности педагогов и психологов школы, цели которой: а) коллектив­
ное обсуждение результатов диагностики школьников, их обученности 
и воспитанности по определенной программе и единым признакам; б) кол­
лективное оценивание тех или иных сторон личности; в) выявление при­
чин возможных отклонений; г) анализ сформированности тех или иных 
черт личности; д) коллективная выработка средств преодоления обнару­
женных недостатков.
Психолого-педагогическое взаимодействие- категория, характе­
ризующая педагогическое общение, этико-профессиональную направлен­
ность, личностно-эмоциональный фон, непосредственное содержание пе­
дагогической деятельности.
Референтность -  ориентация индивида на реальную или воображае­
мую социальную общность лиц, с которыми он соотносит себя и чьи нор­
мы, мнения, ценности являются эталонными для его поведения и само­
оценки. Свойство референтности оказывает огромное влияние на процесс 
социализации ребенка, формирование его личности.
Рефлексия -  в философии -  вид теоретической деятельности, на­
правленный на осмысление своих собственных действий и законов, по ко­
торым они совершаются; в психологии -  процесс самопознания субъектом 
внутренних психических актов и состояний.
Самовоспитание- сознательная деятельность, направленная на воз­
можно более полную реализацию человеком себя как личности. Самовоспита­
ние -  относительно позднее приобретение онтогенеза. Необходимыми компо­
нентами самовоспитания являются самоанализ, самоотчет и самоконтроль.
Самообладание -  способность человека осуществлять деятельность 
в дезорганизующих ее ситуациях и в ситуациях, когда оказывается воздей­
ствие на эмоциональную сферу.
Самоопределение профессиональное- сознательный акт выявле­
ния и утверждения собственной позиции в ситуации выбора профессии.
Самооценка -  оценка личностью самой себя, своих возможностей, 
качеств и места среди других людей. Самооценка тесно связана с уровнем 
притязаний. Впервые появляется в раннем детстве.
Самосознание -  осознание человеком своих качеств, способностей, 
возможностей, знаний, интересов, идеалов, мотивов поведения. Самосозна­
ние тесно связано с рефлексией и построением Я-концепции. Самосознание 
начинает формироваться на ранних этапах онтогенеза в процессах станов­
ления образа себя, представления о себе, самооценки, отношения к себе.
Связи социально-педагогические -  специально организуемые от­
ношения людей с целью решения задач воспитания и образования.
Связи социально-психологические -  психологический аспект меж­
личностных отношений, отражение в индивидуальном сознании взаимо­
действий и взаимоотношений личности с окружающим миром.
Система педагогическая -  совокупность взаимосвязанных элемен­
тов деятельности социальных институтов образования и воспитания: субъ­
ектов и объектов, содержания, форм, методов и средств педагогического 
взаимодействия, отношенческих связей в субъектно-объектной сфере, це­
левых и результативных компонентов, имеющих своей целью целостное 
и эффективное решение образовательных и воспитательных задач.
Сознание -  высший уровень психического отражения и саморегуля­
ции, присущий только человеку как общественно-историческому существу.
Социализация -  процесс и результат усвоения и активного воспро­
изводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении 
и деятельности.
Социальная ситуация развития -  по Л. С. Выготскому, совершен­
но своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, 
единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей 
его действительностью, прежде всего социальной; представляет собой ис­
ходный момент для всех динамических изменений, происходящих в разви­
тии в течение данного периода.
Такт педагогический -  соблюдение педагогом принципа меры в об­
щении с детьми в самых разнообразных сферах деятельности, умение выбрать 
правильный подход к учащимся в системе межличностных отношений с ними.
Уровень притязаний- желание человека достичь успеха на том 
уровне сложности или трудности решаемой задачи, на который он считает 
себя способным или которого, по его мнению, заслуживает. До начала 
школьного обучения уровень притязания связан преимущественно с личной 
самооценкой, а с началом учебы в школе -  с самооценкой частных возмож­
ностей. Понятие уровня притязания ввели в психологию К. Левин и его уче­
ники. Впервые экспериментально исследовал данное явление Г. Хоппе.
Ценностные ориентации -  идеологические, политические, мораль­
ные, эстетические и другие основания оценок субъектом окружающей дей­
ствительности и ориентации в ней; способ дифференциации объектов ин­
дивидом по их значимости. Ценностные ориентации формируются при ус­
воении социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждени­
ях, интересах, социальных установках и других проявлениях личности.
Чувство собственной неполноценности- вариант глубоко зани­
женной самооценки, представление о собственной неспособности к выпол­
нению тех или иных социальных функций, о своей моральной, личност­
ной, социальной ущербности.
Эмпатия -  способность человека к параллельному переживанию тех 
эмоциональных состояний, которые возникают у другого человека в про­
цессе общения; осознание эмоционального состояния другого человека 
и способность разделить его опыт.
Я-концепция- относительно устойчивая, в большей или меньшей 
степени осознанная, переживаемая и неповторимая система представлений 
индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие 
с другими людьми и относится к себе. Я-концепция включает в себя три 
компонента: когнитивный, эмоциональный, оценочно-волевой. Ее состав­
ляющие -  реальное Я, идеальное Я, динамическое Я, фантастическое Я.
Приложение 2
Конвенция о правах ребенка1
Преамбула
Государства -  участники настоящей Конвенции, считая2, что в соот­
ветствии с принципами, провозглашенными в Уставе Организации Объе­
диненных Наций, признание присущего достоинства, равных и неотъемле­
мых прав всех членов общества является основой обеспечения свободы, 
справедливости и мира на Земле, принимая во внимание, что народы Объе­
диненных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права чело­
века, в достоинство и ценность человеческой личности и преисполнены 
решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий 
жизни при большей свободе, признавая, что Организация Объединенных 
Наций во Всеобщей декларации прав человека и в Международных пактах 
о правах человека провозгласила и согласилась с тем, что каждый человек 
должен обладать всеми указанными в них правами и свободами без какого 
бы то ни было различия по таким признакам, как раса, цвет кожи, пол, 
язык, религия, политические или иные убеждения, национальное или со­
циальное происхождение, имущественное положение, рождение или иные 
обстоятельства, напоминая, что Организация Объединенных Наций во 
Всеобщей декларации прав человека провозгласила, что дети имеют право 
на особую заботу и помощь, убежденные в том, что семье как основной 
ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия всех ее 
членов и особенно детей должны быть предоставлены необходимые защи­
та и содействие, с тем чтобы она могла полностью возложить на себя обя­
занности в рамках общества, признавая, что ребенку для полного и гармо­
ничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, 
в атмосфере счастья, любви и понимания, считая, что ребенок должен 
быть полностью подготовлен к самостоятельной жизни в обществе 
и воспитан в духе идеалов, провозглашенных в Уставе Организации Объе­
1 Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией 
44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу 2 сентября 
1990 г. Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г. Вступила в силу 
для СССР 15 сентября 1990 г.
2 Здесь и далее курсив наш. -  И. К., О. Ш.
диненных Наций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, сво­
боды, равенства и солидарности, принимая во внимание, что необходи­
мость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в Женевской 
декларации прав ребенка 1924 г. и Декларации прав ребенка, принятой Ге­
неральной Ассамблеей 20 ноября 1959 г., и признана во Всеобщей деклара­
ции прав человека, в Международном пакте о гражданских и политических 
правах (в частности, в статьях 23 и 24), в Международном пакте об эконо­
мических, социальных и культурных правах (в частности, в статье 10), 
а также в уставах и соответствующих документах специализированных уч­
реждений и международных организаций, занимающихся вопросами бла­
гополучия детей, принимая во внимание, что, как указано в Декларации 
прав ребенка, ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую 
защиту, как до, так и после рождения, ссылаясь на положения Декларации 
о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия 
детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении, на 
национальном и международном уровнях, Минимальных стандартных 
правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления пра­
восудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) и Декла­
рации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в пери­
од вооруженных конфликтов, признавая, что во всех странах мира есть де­
ти, живущие в исключительно трудных условиях, и что такие дети нужда­
ются в особом внимании, учитывая должным образом важность традиций 
и культурных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного раз­
вития ребенка, признавая важность международного сотрудничества для 
улучшения условий жизни детей в каждой стране, в частности в развиваю­
щихся странах, согласились о нижеследующем:
ЧАСТЬ /
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое челове­
ческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, при­
менимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, преду­
смотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся 
в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискриминации, независимо от
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убежде­
ний, национального, этнического или социального происхождения, иму­
щественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его ро­
дителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.
2. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания 
на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ре­
бенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.
Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, пред­
принимаются они государственными или частными учреждениями, зани­
мающимися вопросами социального обеспечения, судами, административ­
ными или законодательными органами, первоочередное внимание уделя­
ется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
2. Г осударства-участники обязуются обеспечить ребенку такую за­
щиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во 
внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, 
несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают все 
соответствующие законодательные и административные меры.
3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы 
и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нор­
мам, установленным компетентными органами, в частности в области без­
опасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности 
их персонала, а также компетентного надзора.
Статья 4
Государства-участники принимают все необходимые законодатель­
ные, административные и другие меры для осуществления прав, признан­
ных в настоящей Конвенции. В отношении экономических, социальных 
и культурных прав государства-участники принимают такие меры в макси­
мальных рамках имеющихся у них ресурсов и, в случае необходимости, 
в рамках международного сотрудничества.
Статья 5
Г осударства-участники уважают ответственность, права и обязан­
ности родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи 
или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или дру­
гих лиц, несущих по закону ответственность за ребенка, должным образом
управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных на­
стоящей Конвенцией прав и делать это в соответствии с развивающимися 
способностями ребенка.
Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет не­
отъемлемое право на жизнь.
2. Государства-участники обеспечивают в максимально возможной 
степени выживание и здоровое развитие ребенка.
Статья 7
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента ро­
ждения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а также, на­
сколько это возможно, право знать своих родителей и право на их заботу.
2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав 
в соответствии с их национальным законодательством и выполнение их 
обязательств согласно соответствующим международным документам 
в этой области, в частности в случае, если бы иначе ребенок не имел 
гражданства.
Статья 8
1. Г осударства-участники обязуются уважать право ребенка на со­
хранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные 
связи, как предусматривается законом, не допуская противозаконного 
вмешательства.
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элементов своей 
индивидуальности, государства-участники обеспечивают ему необходимую 
помощь и защиту для скорейшего восстановления его индивидуальности.
Статья 9
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не разлучал­
ся со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, 
когда компетентные органы, согласно судебному решению, определяют 
в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлуче­
ние необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение мо­
жет оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, 
когда родители жестоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем, 
или когда родители проживают раздельно и необходимо принять решение 
относительно места проживания ребенка.
2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1 настоя­
щей статьи всем заинтересованным сторонам предоставляется возмож­
ность участвовать в разбирательстве и излагать свои точки зрения.
3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлуча­
ется с одним или обоими родителями, поддерживать на регулярной основе 
личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, за исключе­
нием случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.
4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-либо 
решения, принятого государством-участником, например, при аресте, тю­
ремном заключении, высылке, депортации или смерти (включая смерть, 
наступившую по любой причине во время нахождения данного лица 
в ведении государства) одного или обоих родителей или ребенка, такое го­
сударство-участник предоставляет родителям, ребенку или, если это необ­
ходимо, другому члену семьи по их просьбе необходимую информацию 
в отношении местонахождения отсутствующего члена/членов семьи, если 
предоставление этой информации не наносит ущерба благосостоянию ре­
бенка. Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы пред­
ставление такой просьбы само по себе не приводило к неблагоприятным 
последствиям для соответствующего лица/лиц.
Статья 10
1. В соответствии с обязательством государств-участников по пункту 
1 статьи 9 заявления ребенка или его родителей на въезд в государство- 
участник или выезд из него с целью воссоединения семьи должны рас­
сматриваться государствами-участниками позитивным, гуманным и опера­
тивным образом. Государства-участники далее обеспечивают, чтобы пред­
ставление такой просьбы не приводило к неблагоприятным последствиям 
для заявителей и членов их семьи.
2. Ребенок, родители которого проживают в различных государствах, 
имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых 
обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями. 
С этой целью и в соответствии с обязательством государств-участников по 
пункту 2 статьи 9 государства-участники уважают право ребенка и его роди­
телей покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться 
в свою страну. В отношении права покидать любую страну действуют только 
такие ограничения, какие установлены законом и необходимы для охраны 
государственной безопасности, общественного порядка (ordre public), здоро­
вья или нравственности населения или прав и свобод других лиц, и совмес­
тимы с признанными в настоящей Конвенции другими правами.
Статья 11
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с незакон­
ным перемещением и невозвращением детей из-за границы.
2. С этой целью государства-участники содействуют заключению 
двусторонних или многосторонних соглашений или присоединению 
к действующим соглашениям.
Статья 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформу­
лировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды 
по всем вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделя­
ется должное внимание в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.
2. С этой целью ребенку, в частности, представляется возможность 
быть заслушанным в ходе любого судебного или административного раз­
бирательства, затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через 
представителя или соответствующий орган, в порядке, предусмотренном 
процессуальными нормами национального законодательства.
Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право 
включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи лю­
бого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной фор­
ме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по 
выбору ребенка.
2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым огра­
ничениям, однако этими ограничениями могут быть только те ограниче­
ния, которые предусмотрены законом и которые необходимы:
а) для уважения прав и репутации других лиц;
б) для охраны государственной безопасности или общественного по­
рядка (ordre public), или здоровья, или нравственности населения.
Статья 14
1. Г осударства-участники уважают право ребенка на свободу мысли, 
совести и религии.
2. Государства-участники уважают права и обязанности родителей 
и в соответствующих случаях законных опекунов руководить ребенком 
в осуществлении его права методом, согласующимся с развивающимися 
способностями ребенка.
3. Свобода исповедовать свою религию или веру может подвергаться 
только таким ограничениям, которые установлены законом и необходимы для 
охраны государственной безопасности, общественного порядка, нравственно­
сти и здоровья населения или защиты основных прав и свобод других лиц.
Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассо­
циации и свободу мирных собраний.
2. В отношении осуществления данного права не могут применяться 
какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяются в соответствии 
с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 
государственной безопасности или общественной безопасности, общест­
венного порядка (ordre public), охраны здоровья или нравственности насе­
ления или защиты прав и свобод других лиц.
Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или не­
законного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, се­
мейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции 
или незаконного посягательства на его честь и репутацию.
2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или посягательства.
Статья 17
Государства-участники признают важную роль средств массовой 
информации и обеспечивают ребенку доступ к информации и материалам 
из различных национальных и международных источников, особенно к та­
ким информации и материалам, которые направлены на содействие соци­
альному, духовному и моральному благополучию, а также здоровому фи­
зическому и психическому развитию ребенка. С этой целью государства- 
участники:
а) поощряют средства массовой информации к распространению ин­
формации и материалов, полезных для ребенка в социальном и культурном 
отношениях и в духе статьи 29;
б) поощряют международное сотрудничество в области подготовки, 
обмена и распространения такой информации и материалов из различных 
культурных, национальных и международных источников;
в) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
г) поощряют средства массовой информации к уделению особого 
внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо 
группе меньшинств или коренному населению;
д) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ребенка от 
информации и материалов, наносящих вред его благополучию, учитывая 
положения статей 13 и 18.
Статья 18
1. Государства-участники предпринимают все возможные усилия 
к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответ­
ственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители 
или в соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответ­
ственность за воспитание и развитие ребенка. Наилучшие интересы ребен­
ка являются предметом их основной заботы.
2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изложенных 
в настоящей Конвенции, государства-участники оказывают родителям и за­
конным опекунам надлежащую помощь в выполнении ими своих обязанно­
стей по воспитанию детей и обеспечивают развитие сети детских учреждений.
3. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают, имели право 
пользоваться предназначенными для них службами и учреждениями по 
уходу за детьми.
Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые законода­
тельные, административные, социальные и просветительные меры с целью 
защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного об­
ращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное зло­
употребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого дру­
гого лица, заботящегося о ребенке.
2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффек­
тивные процедуры для разработки социальных программ с целью предо­
ставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем забо­
тятся, а также для осуществления других форм предупреждения и вы­
явления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения 
и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 
указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения су­
дебной процедуры.
Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейно­
го окружения или который в его собственных наилучших интересах не 
может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту 
и помощь, предоставляемые государством.
2. Государства-участники в соответствии со своими национальными 
законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком.
3. Такой уход может включать, в частности, передачу на воспитание, 
кафала по исламскому праву, усыновление или, в случае необходимости, 
помещение в соответствующие учреждения по уходу за детьми. При рас­
смотрении вариантов замены необходимо должным^ образом учитывать 
желательность преемственности воспитания ребенка и его этническое про­
исхождение, религиозную и культурную принадлежность и родной язык.
Статья 21
Г осударства-участники, которые признают и/или разрешают сущест­
вование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилучшие интересы 
ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они:
а) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось только 
компетентными властями, которые определяют в соответствии с примени­
мыми законом и процедурами и на основе всей относящейся к делу и до­
стоверной информации, что усыновление допустимо ввиду статуса ребенка 
относительно родителей, родственников и законных опекунов и что, если 
требуется, заинтересованные лица дали свое осознанное согласие на усы­
новление на основе такой консультации, которая может быть необходимой;
б) признают, что усыновление в другой стране может рассматривать­
ся в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок не 
может бьггь передан на воспитание или помещен в семью, которая могла 
бы обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение како­
го-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка является не­
возможным;
в) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в другой 
стране применялись такие же гарантии и нормы, которые применяются 
в отношении усыновления внутри страны;
г) принимают все необходимые меры с целью обеспечения того, что­
бы в случае усыновления в другой стране устройство ребенка не приводило 
к получению неоправданных финансовых выгод связанным с этим лицом;
д) содействуют в необходимых случаях достижению целей настоя­
щей статьи путем заключения двусторонних и многосторонних договорен­
ностей или соглашений и стремятся на этой основе обеспечить, чтобы уст­
ройство ребенка в другой стране осуществлялось компетентными властями 
или органами.
Статья 22
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем, что­
бы обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца или счи­
тающемуся беженцем в соответствии с применимым международным или 
внутренним правом и процедурами, как сопровождаемому, так и не сопро­
вождаемому его родителями или любым другим лицом, надлежащую за­
щиту и гуманитарную помощь в пользовании применимыми правами, из­
ложенными в настоящей Конвенции и других международных документах 
по правам человека или гуманитарных документах, участниками которых 
являются указанные государства.
2. С этой целью государства-участники оказывают в случае, когда 
они считают это необходимым, содействие любым усилиям Организации 
Объединенных Наций и других компетентных межправительственных орга­
низаций или неправительственных организаций, сотрудничающих с Орга­
низацией Объединенных Наций, по защите такого ребенка и оказанию ему 
помощи и поиску родителей или других членов семьи любого ребенка- 
беженца, с тем чтобы получить информацию, необходимую для его воссо­
единения со своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены 
семьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая же 
защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине постоянно 
или временно лишенному своего семейного окружения, как это преду­
смотрено в настоящей Конвенции.
Статья 23
1. Государства-участники признают, что неполноценный в умствен­
ном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и до­
стойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, спо­
собствуют его уверенности в себе и облегчают его активное участие в жиз­
ни общества.
2. Г осударства-участники признают право неполноценного ребенка 
на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставление при усло­
вии наличия ресурсов имеющему на это право ребенку и ответственным за 
заботу о нем помощи, о которой подана просьба и которая соответствует
состоянию ребенка и положению его родителей или других лиц, обеспечи­
вающих заботу о ребенке.
3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь в со­
ответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется по возможности 
бесплатно, с учетом финансовых ресурсов родителей или других лиц, 
обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью обеспечение неполно­
ценному ребенку эффективного доступа к услугам в области образования, 
профессиональной подготовки, медицинского обслуживания, восстановле­
ния здоровья, подготовки к трудовой деятельности и доступа к средствам 
отдыха таким образом, который приводит к наиболее полному, по возмож­
ности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития 
его личности, включая культурное и духовное развитие ребенка.
4. Государства-участники способствуют в духе международного со­
трудничества обмену соответствующей информацией в области профилак­
тического здравоохранения и медицинского, психологического и функцио­
нального лечения неполноценных детей, включая распространение инфор­
мации о методах реабилитации, общеобразовательной и профессиональной 
подготовки, а также доступ к этой информации, с тем, чтобы позволить го- 
сударствам-участникам улучшить свои возможности и знания и расширить 
свой опыт в этой области. В этой связи особое внимание должно уделяться 
потребностям развивающихся стран.
Статья 24
1. Государства-участники признают право ребенка на пользование 
наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами 
лечения болезней и восстановления здоровья. Государства-участники стре­
мятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего права на 
доступ к подобным услугам системы здравоохранения.
2. Государства-участники добиваются полного осуществления дан­
ного права, и в частности принимают необходимые меры для:
а) снижения уровней смертности младенцев и детской смертности;
б) обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи 
и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания раз­
витию первичной медико-санитарной помощи;
в) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первич­
ной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легко­
доступной технологии и предоставления достаточно питательного продо­
вольствия и чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность 
и риск загрязнения окружающей среды;
г) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья 
в дородовой и послеродовой периоды;
д) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности 
родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного 
кормления, гигиене, санитарии среды обитания ребенка и предупреждения 
несчастных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки 
в использовании таких знаний;
е) развития просветительной работы и услуг в области профилакти­
ческой медицинской помощи и планирования размера семьи.
3. Государства-участники принимают любые эффективные и необхо­
димые меры с целью упразднения традиционной практики, отрицательно 
влияющей на здоровье детей.
4. Г осударства-участники обязуются поощрять международное со­
трудничество и развивать его с целью постепенного достижения полного 
осуществления права, признаваемого в настоящей статье. В этой связи 
особое внимание должно уделяться потребностям развивающихся стран.
Статья 25
Государства-участники признают право ребенка, помещенного ком­
петентными органами на попечение с целью ухода за ним, его защиты или 
физического либо психического лечения, на периодическую оценку лече­
ния, предоставляемого ребенку, и всех других условий, связанных с таким 
попечением о ребенке.
Статья 26
1. Государства-участники признают за каждым ребенком право поль­
зоваться благами социального обеспечения, включая социальное страхова­
ние, и принимают необходимые меры для достижения полного осущест­
вления этого права в соответствии с их национальным законодательством.
2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с учетом 
имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих ответствен­
ность за содержание ребенка, а также любых соображений, связанных 
с получением благ ребенком или от его имени.
Статья 27
1. Г осударства-участники признают право каждого ребенка на уро­
вень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нрав­
ственного и социального развития ребенка.
2. Родитель и (или) другие лица, воспитывающие ребенка, несут основ­
ную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финан­
совых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка.
3. Государства-участники в соответствии с национальными условия­
ми и в пределах своих возможностей принимают необходимые меры по 
оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, 
в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают мате­
риальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении 
обеспечения питанием, одеждой и жильем.
4. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения восстановления содержания ребенка родителями или другими 
лицами, несущими финансовую ответственность за ребенка, как внутри го­
сударства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее 
финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных 
государствах, государства-участники способствуют присоединению к меж­
дународным соглашениям или заключению таких соглашений, а также 
достижению других соответствующих договоренностей.
Статья 28
1. Государства-участники признают право ребенка на образование, 
и с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе 
равных возможностей они, в частности:
а) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
б) поощряют развитие различных форм среднего образования, как 
общего, так и профессионального, обеспечивают его доступность для всех 
детей и принимают такие необходимые меры, как введение бесплатного об­
разования и предоставление в случае необходимости финансовой помощи;
в) обеспечивают доступность высшего образования для всех на ос­
нове способностей каждого с помощью всех необходимых средств;
г) обеспечивают доступность информации и материалов в области 
образования и профессиональной подготовки для всех детей;
д) принимают меры по содействию регулярному посещению школ 
и снижению числа учащихся, покинувших школу.
5. Государства-участники принимают все необходимые меры для 
обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с по­
мощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребен­
ка и в соответствии с настоящей Конвенцией.
6. Государства-участники поощряют и развивают международное со­
трудничество по вопросам, касающимся образования, в частности с целью 
содействия ликвидации невежества и неграмотности во всем мире и облег­
чения доступа к научно-техническим знаниям и современным методам 
обучения. В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям 
развивающихся стран.
Статья 29
1. Г осударства-участники соглашаются в том, что образование ре­
бенка должно быть направлено на:
а) развитие личности, талантов и умственных и физических способ­
ностей ребенка в их самом полном объеме;
б) воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 
а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации Объединен­
ных Наций;
в) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной само­
бытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в кото­
рой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, от­
личным от его собственной;
г) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе 
в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин и женщин 
и дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религи­
озными группами, а также лицами из числа коренного населения;
д) воспитание уважения к окружающей природе.
3. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется как огра­
ничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать учебные заведения 
и руководить ими при условии постоянного соблюдения принципов, изло­
женных в пункте 1 настоящей статьи, и выполнения требования о том, что­
бы образование, даваемое в таких учебных заведениях, соответствовало ми­
нимальным нормам, которые могут быть установлены государством.
Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные или 
языковые меньшинства или лица из числа коренного населения, ребенку, 
принадлежащему к таким меньшинствам или коренному населению, не 
может быть отказано в праве совместно с другими членами своей группы 
пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее 
обряды, а также пользоваться родным языком.
Статья 31
1. Г осударства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, 
право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствую­
щих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и зани­
маться искусством.
2. Г осударства-участники уважают и поощряют право ребенка на 
всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содействуют 
предоставлению соответствующих и равных возможностей для культурной 
и творческой деятельности, досуга и отдыха.
Статья 32
1. Г осударства-участники признают право ребенка на защиту от эко­
номической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может 
представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в по­
лучении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическо­
му, умственному, духовному, моральному и социальному развитию.
2. Государства-участники принимают законодательные, администра­
тивные и социальные меры, а также меры в области образования, с тем, 
чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих целях, руковод­
ствуясь соответствующими положениями других международных доку­
ментов, государства-участники, в частности:
а) устанавливают минимальный возраст или минимальные возрасты 
для приема на работу;
б) определяют необходимые требования о продолжительности рабо­
чего дня и условиях труда;
в) предусматривают соответствующие виды наказания или другие 
санкции для обеспечения эффективного осуществления настоящей статьи.
Статья 33
Государства-участники принимают все необходимые меры, включая 
законодательные, административные и социальные меры, а также меры 
в области образования, с тем, чтобы защитить детей от незаконного упот­
ребления наркотических средств и психотропных веществ, как они опре­
делены в соответствующих международных договорах, и не допустить ис­
пользования детей в противозаконном производстве таких веществ 
и торговле ими.
Статья 34
Г осударства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сек­
суальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государст­
ва-участники, в частности, принимают на национальном, двустороннем 
и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения:
а) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексу­
альной деятельности;
б) использования в целях эксплуатации детей в проституции или 
в другой незаконной сексуальной практике;
в) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порно­
графических материалах.
Статья 35
Государства-участники принимают на национальном, двустороннем 
и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения 
похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях 
и в любой форме.
Статья 36
Г осударства-участники защищают ребенка от всех других форм экс­
плуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.
Статья 37
Г осударства-участники обеспечивают, чтобы:
а) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, 
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или нака­
зания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключение, не пре­
дусматривающее возможности освобождения, не назначаются за преступ­
ления, совершенные лицами моложе 18 лет;
б) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или произволь­
ным образом. Арест, задержание или тюремное заключение ребенка осуще­
ствляются согласно закону и используются лишь в качестве крайней меры 
и в течение как можно более короткого соответствующего периода времени;
в) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным обра­
щением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом 
потребностей лиц его возраста. В частности, каждый лишенный свободы 
ребенок должен быть отделен от взрослых, если только не считается, что 
в наилучших интересах ребенка этого делать не следует, и иметь право 
поддерживать связь со своей семьей путем переписки и свиданий, за ис­
ключением особых обстоятельств;
г) каждый лишенный свободы ребенок имел право на незамедли­
тельный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также
право оспаривать законность лишения его свободы перед судом или дру­
гим компетентным, независимым и беспристрастным органом и право на 
безотлагательное принятие ими решения в отношении любого такого про­
цессуального действия.
Статья 38
1. Г осударства-участники обязуются уважать нормы международно­
го гуманитарного права, применимые к ним в случае вооруженных кон­
фликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечивать их соблюдение.
2. Г осударства-участники принимают все возможные меры для обес­
печения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принима­
ли прямого участия в военных действиях.
3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого лица, 
не достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои вооруженные силы. 
При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего возраста, но которым 
еще не исполнилось 18 лет, государства-участники стремятся отдавать 
предпочтение лицам более старшего возраста.
4. Согласно своим обязательствам по международному гуманитар­
ному праву, связанным с защитой гражданского населения во время во­
оруженных конфликтов, государства-участники обязуются принимать все 
возможные меры с целью обеспечения защиты затрагиваемых вооружен­
ным конфликтом детей и ухода за ними.
Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для того, 
чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению 
и социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов 
пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об­
ращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление 
и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здо­
ровье, самоуважение и достоинство ребенка.
Статья 40
1. Г осударства-участники признают право каждого ребенка, кото­
рый, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или 
признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое спо­
собствует развитию у ребенка чувства достоинства и значимости, укрепля­
ет в нем уважение к правам человека и основным свободам других и при
котором учитываются возраст ребенка и желательность содействия его ре­
интеграции и выполнению им полезной роли в обществе.
2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие положе­
ния международных документов, государства-участники, в частности, обес­
печивают, чтобы:
а) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное законода­
тельство, не обвинялся и не признавался виновным в его нарушении по 
причине действия или бездействия, которые не были запрещены нацио­
нальным или международным правом во время их совершения;
б) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголовное за­
конодательство или обвиняется в его нарушении, имел, по меньшей мере, 
следующие гарантии:
• презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана соглас­
но закону;
• незамедлительное и непосредственное информирование его об об­
винениях против него и, в случае необходимости, через его родителей или 
законных опекунов получение правовой и другой необходимой помощи 
при подготовке и осуществлении своей защиты;
• безотлагательное принятие решения по рассматриваемому вопросу 
компетентным, независимым и беспристрастным органом или судебным ор­
ганом в ходе справедливого слушания в соответствии с законом в присут­
ствии адвоката или другого соответствующего лица, и, если это не считает­
ся противоречащим наилучшим интересам ребенка, в частности с учетом 
его возраста или положения его родителей или законных опекунов;
• свобода от принуждения к даче свидетельских показаний или при­
знанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения, либо самостоя­
тельно, либо при помощи других лиц, и обеспечение равноправного уча­
стия свидетелей защиты и изучения их показаний;
• если считается, что ребенок нарушил уголовное законодательство, 
повторное рассмотрение вышестоящим компетентным независимым и бес­
пристрастным судебным органом согласно закону соответствующего ре­
шения и любых принятых в этой связи мер;
• бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понимает ис­
пользуемого языка или не говорит на нем;
• полное уважение его личной жизни на всех стадиях разбирательства.
3. Государства-участники стремятся содействовать установлению за­
конов, процедур, органов и учреждений, имеющих непосредственное от­
ношение к детям, которые, как считается, нарушили уголовное законода­
тельство, обвиняются или признаются виновными в его нарушении, 
и в частности:
а) установлению минимального возраста, ниже которого дети счита­
ются неспособными нарушить уголовное законодательство;
б) в случае необходимости и желательности, принятию мер по обра­
щению с такими детьми без использования судебного разбирательства при 
условии полного соблюдения прав человека и правовых гарантий.
4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как уход, по­
ложение об опеке и надзоре, консультативные услуги, назначение испыта­
тельного срока, воспитание, программы обучения и профессиональной под­
готовки и другие формы ухода, заменяющие уход в учреждениях, с целью 
обеспечения такого обращения с ребенком, которое соответствовало бы ... 
его положению и характеру преступления.
Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положений, ко­
торые в большей степени способствуют осуществлению прав ребенка 
и могут содержаться:
а) в законе государства-участника;




Г осударства-участники обязуются, используя надлежащие и действен­
ные средства, широко информировать о принципах и положениях Конвенции 
как взрослых, так и детей.
Статья 43
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государствами- 
участниками в выполнении обязательств, принятых в соответствии с на­
стоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам ребенка, который 
выполняет функции, предусматриваемые ниже.
2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими 
нравственными качествами и признанной компетентностью в области, охва­
тываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избираются государ­
ствами-участниками из числа своих граждан и выступают в личном каче­
стве, причем уделяется внимание справедливому географическому распре­
делению, а также главным правовым системам.
3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из числа вне­
сенных в список лиц, выдвинутых государствами-участниками. Каждое го­
сударство-участник может выдвинуть одно лицо из числа своих граждан.
4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее, чем че­
рез шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей Конвенции, а впо­
следствии -  один раз в два года. По крайней мере за четыре месяца до дня 
каждых выборов Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
обращается к государствам-участникам с письмом, предлагая им представить 
свои кандидатуры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь со­
ставляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким образом лиц 
с указанием государств-участников, которые выдвинули этих лиц, и пред­
ставляет этот список государствам-участникам настоящей Конвенции.
5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников, созы­
ваемых Генеральным секретарем в Центральных учреждениях Организа­
ции Объединенных Наций. На этих совещаниях, на которых две трети го­
сударств-участников составляют кворум, избранными в состав Комитета 
являются те кандидаты, которые получили наибольшее число голосов 
и абсолютное большинство голосов присутствующих и участвующих в го­
лосовании представителей государств-участников.
6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они имеют 
право быть переизбранными в случае повторного выдвижения их кандида­
тур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на первых выборах, истека­
ет в конце двухлетнего периода; немедленно после первых выборов имена 
этих пяти членов определяются по жребию Председателем совещания.
7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена Коми­
тета или если он или она по какой-либо иной причине не может более ис­
полнять обязанности члена Комитета, государство-участник, выдвинувшее 
данного члена Комитета, назначает другого эксперта из числа своих граж­
дан на оставшийся срок при условии одобрения Комитетом.
8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных учреж­
дениях Организации Объединенных Наций или в любом ином подходящем
месте, определенном Комитетом. Комитет, как правило, проводит свои сес­
сии ежегодно. Продолжительность сессии Комитета определяется и при не­
обходимости пересматривается на совещании государств-участников на­
стоящей Конвенции при условии одобрения Генеральной Ассамблеей.
11. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций пре­
доставляет необходимый персонал и материальные средства для эффек­
тивного осуществления Комитетом своих функций в соответствии с на­
стоящей Конвенцией.
12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей Кон­
венцией, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей вознагражде­
ние из средств Организации Объединенных Наций в порядке и на услови­
ях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей.
Статья 44
1. Государства-участники обязуются представлять Комитету через 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций доклады о при­
нятых ими мерах по закреплению признанных в Конвенции прав и о про­
грессе, достигнутом в осуществлении этих прав:
а) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для соот­
ветствующего государства-участника;
б) впоследствии через каждые пять лет.
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей статьей, 
указываются факторы и затруднения, если таковые имеются, влияющие на 
степень выполнения обязательств по настоящей Конвенции. Доклады так­
же содержат достаточную информацию, с тем чтобы обеспечить Комитету 
полное понимание действия Конвенции в данной стране.
3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторонний 
первоначальный доклад, нет необходимости повторять в последующих 
докладах, представляемых в соответствии с пунктом 16 настоящей статьи, 
ранее изложенную основную информацию.
4. Комитет может запрашивать у государств-участников дополни­
тельную информацию, касающуюся осуществления настоящей Конвенции.
5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года представ­
ляются Генеральной Ассамблее через посредство Экономического и Со­
циального Совета.
6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность своих 
докладов в своих собственных странах.
Статья 45
С целью способствовать эффективному осуществлению Конвенции 
и поощрять международное сотрудничество в области, охватываемой на­
стоящей Конвенцией:
а) специализированные учреждения, Детский фонд Организации 
Объединенных Наций и другие органы Организации Объединенных Наций 
вправе быть представленными при рассмотрении вопросов об осуществле­
нии таких положений настоящей Конвенции, которые входят в сферу их 
полномочий. Комитет может предложить специализированным учрежде­
ниям, Детскому фонду Организации Объединенных Наций и другим ком­
петентным органам, когда он считает это целесообразным, представить за­
ключение экспертов относительно осуществления Конвенции в тех облас­
тях, которые входят в сферу их соответствующих полномочий. Комитет 
может предложить специализированным учреждениям, Детскому фонду 
Организации Объединенных Наций и другим органам Организации Объе­
диненных Наций представить доклады об осуществлении Конвенции 
в областях, входящих в сферу их деятельности;
б) Комитет препровождает, когда он считает это целесообразным, 
в специализированные учреждения, Детский фонд Организации Объеди­
ненных Наций и другие компетентные органы любые доклады государств- 
участников, в которых содержится просьба о технической консультации 
или помощи или указывается на потребность в этом, а также замечания 
и предложения Комитета, если таковые имеются, относительно таких 
просьб или указаний;
в) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее предло­
жить Генеральному секретарю провести от ее имени исследования по от­
дельным вопросам, касающимся прав ребенка;
г) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего ха­
рактера, основанные на информации, получаемой в соответствии со стать­
ями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и рекомендации 
общего характера препровождаются любому заинтересованному государ- 
ству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее наряду с замечания­
ми государств-участников, если таковые имеются.
ЧАСТЬ III
Статья 46
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми государствами.
Статья 47
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификационные 
грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объ­
единенных Наций.
Статья 48
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней любого го­
сударства. Документы о присоединении сдаются на хранение Г енерально­
му секретарю Организации Объединенных Наций.
Статья 49
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после 
даты сдачи на хранение Г енеральному секретарю Организации Объединен­
ных Наций двадцатой ратификационной грамоты или документа о присое­
динении.
2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую Кон­
венцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двадцатой рати­
фикационной грамоты или документа о присоединении, настоящая Конвен­
ция вступает в силу на тридцатый день после сдачи таким государством на 
хранение его ратификационной грамоты или документа о присоединении.
Статья 50
1. Любое государство-участник может предложить поправку и пред­
ставить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
Генеральный секретарь затем препровождает предложенную поправку го- 
сударствам-участникам с просьбой указать, высказываются ли они за со­
зыв конференции государств-участников с целью рассмотрения этих пред­
ложений и проведения по ним голосования. Если в течение четырех меся­
цев, начиная с даты такого сообщения, по крайней мере одна треть госу­
дарств-участников выскажется за такую конференцию, Генеральный сек­
ретарь созывает эту конференцию под эгидой Организации Объединенных 
Наций. Любая поправка, принятая большинством государств-участников, 
присутствующих и участвующих в голосовании на этой конференции, 
представляется Генеральной Ассамблее на утверждение.
2. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, 
вступает в силу по утверждении ее Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций и принятии ее большинством в две трети госу­
дарств-участников .
3. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для 
тех государств-участников, которые ее приняли, а для других государств- 
участников остаются обязательными положения настоящей Конвенции 
и любые предшествующие поправки, которые ими приняты.
Статья 51
1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций полу­
чает и рассылает всем государствам текст оговорок, сделанных государст­
вами в момент ратификации или присоединения.
2. Оговорка, не совместимая с целями и задачами настоящей Кон­
венции, не допускается.
3. Оговорки могут быть сняты в любое время путем соответствую­
щего уведомления, направленного Генеральному секретарю Организации 
Объединенных Наций, который затем сообщает об этом всем государст­
вам. Такое уведомление вступает в силу со дня его получения Генераль­
ным секретарем.
Статья 52
Любое государство-участник может денонсировать настоящую Кон­
венцию путем письменного уведомления Генерального секретаря Органи­
зации Объединенных Наций. Денонсация вступает в силу по истечении 
одного года после получения уведомления Генеральным секретарем.
Статья 53
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назнача­
ется депозитарием настоящей Конвенции.
Статья 54
Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутен­
тичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объ­
единенных Наций. В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномоч­
ные представители, должным образом на то уполномоченные своими соот­
ветствующими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.
Документация, регламентирующая деятельность 
практического психолога
Документация практического психолога, детского психолога образо­
вательного учреждения подразделяется на несколько типов: нормативную, 
специальную и организационно-методическую.
Нормативная документация
Нормативная документация -  это совокупность документов, опре­
деляющих стандарты и нормативы профессиональной деятельности пси­
холога в системе образования.
В перечень нормативной документации практического психолога 
входят:
• Закон Российской Федерации «Об образовании»;
• Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка;
• Положение о службе практической психологии в системе Мини­
стерства образования Российской Федерации;
• Положение о практическом психологе;
• квалификационная характеристика практического психолога обра­
зования (должностная инструкция и стандарт специалиста);
• Положение об аттестации психолога образования (с соответствую­
щим приложением);
• Этический кодекс педагога-психолога.
Специальная документация
Специальная документация -  это особый вид документации практи­
ческого психолога, обеспечивающий содержательную и процессуальную 
стороны его профессиональной деятельности. Все специальные документы 
являются закрытыми.
К специальной документации относятся:
• психологическое заключение;
• коррекционная карта;
• протоколы диагностических обследований, коррекционных заня­
тий, бесед, интервью и т. д.
Организационно-методическая документация
Организационно-методическая документация призвана помочь пси­
хологу в организации, планировании и методическом обеспечении его 
практической профессиональной деятельности.
К организационно-методическим документам относятся:
• график работы;
• годовой план работы (стратегия профессиональной деятельности);
• дифференцированный план работы на месяц (программа профес­
сиональной деятельности);
• журнал и бланки психологических запросов;
• отчет о проделанной работе (по итогам за год).
Этический кодекс педагога-психолога
1. Применимость этического кодекса. Деятельность психолога 
подпадает под данные этические стандарты только в том случае, если эта 
деятельность связана с функциональными обязанностями психолога или 
является психологической по существу. Личная деятельность, не связанная 
психологическими обязанностями и не отражающаяся на них, не является 
предметом рассмотрения данного этического кодекса.
2. Связь этики и законов. В случае расхождения между этическими 
нормами данного кодекса и законами, психологи делают все возможное 
для как можно более ответственного разрешения создавшегося противоре­
чия. Все подобные противоречия доводятся до сведения профессиональной 
психологической общественности.
3. Профессиональная и научная деятельность. Психологи зани­
маются диагностикой, терапией, исследованиями, супервизорством, обу­
чением, консультированием и другой психологической деятельностью 
только в рамках четко определенных профессиональных и научных ролей.
4. Границы компетентности:
1) психологи занимаются своей профессиональной деятельностью 
только в границах своей компетентности, которая определяется образова­
нием, различными формами повышения квалификации и соответствую­
щим профессиональным опытом;
2) психологи осуществляют свого профессиональную деятельность 
в новых областях или с использованием новых методик только после прохо­
ждения соответствующего изучения, обучения супервизорства и(или) кон­
сультирования с людьми, компетентными в данных областях или методиках;
3)втех же областях своей деятельности, где еще не выработаны 
приемлемые стандарты подготовки, психологи делают все возможное для 
повышения собственной компетентности и защиты пациентов, клиентов, 
участников исследований и других людей от возможного вреда.
5.Проведение экспертизы. Психологи, занимающиеся обучением, 
терапией, исследованиями, организационным консультированием или дру­
гой профессиональной деятельностью, поддерживают в этой деятельности
высокий уровень психологического знания и постоянно следят за совер­
шенствованием собственных навыков.
6. Основания для научных и профессиональных заключений. Делая 
научные или профессиональные заключения, психологи основываются ис­
ключительно на научных знаниях.
7. Описание сути и результатов психологической работы:
1) в любой психологической работе, связанной с применением ре­
зультатов непрофессионалами, психологи пользуются языком, понятным 
потребителям их работы;
2) если по каким-либо причинам (контракт о неразглашении получен­
ных результатов, незаконность сообщения результатов определенному лицу 
или группе лиц) психологи не могут сообщить информацию тем, кому она 
нужна и к кому относится, то они должны заранее предупредить этих людей 
или группу лиц о невозможности получения ими данной информации.
8. Индивидуальные различия. Для психологических работ, в кото­
рых важную роль играют такие индивидуальные различия, как возраст, 
пол, национальность, вероисповедание, сексуальная ориентация, то или 
иное физическое или психическое расстройство, язык или социоэкономи- 
ческий статус, от психологов требуется наличие опыта работы с людьми 
с данными особенностями и соответствующая этой работе квалификация.
9. Уважение прав других людей. В своей профессиональной дея­
тельности психологи с уважением относятся к правам других людей иметь 
установки, мнения и моральные нормы, отличные от их собственных.
10. Недискриминация. В своей профессиональной деятельности пси­
хологи всячески избегают какой-либо дискриминации на основе возраста, 
пола, национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации, того или 
иного физического или психического расстройства, языка, социоэкономиче- 
ского статуса или иного признака, оговоренного в государственных законах.
11. Сексуальиые посягательства. Психологи уважают сексуальную 
неприкосновенность всех людей и стараются не допускать ее нарушения.
12. Иные посягательства. Психологи не имеют права осуществлять 
действия, которые могут оскорбить или унизить честь и достоинство тех, 
с кем они вступают в контакт.
13. Личные проблемы и конфликты:
1) психологи хорошо представляют, что их личные проблемы могут 
влиять на эффективность профессиональной деятельности. Поэтому они
избегают той деятельности, на которой эти проблемы могут отразиться 
особо остро и нанести какой-либо вред включенным в нее людям;
2) психологи обязаны делать все возможное для распознавания тех 
своих личностных проблем, которые могут явиться препятствием в осу­
ществлении профессиональной деятельности, на самых ранних этапах;
3) для устранения внутриличностных препятствий в осуществлении 
своих профессиональных обязанностей психологи обращаются за помо­
щью и поддержкой к специалистам и четко определяют на время коррек­
ции те ограничения, которые накладываются на их профессиональные 
обязанности.
14.Немамесение вреда. Психологи делают все возможное, чтобы 
предотвратить или уменьшить нежелательньные последствия своей про­
фессиональной деятельности и избавить или защитить от них людей, с ко­
торыми они имеют дело.
15. Неправильное использование психологических знаний. Призна­
вая силу психологических знаний и свою способность влиять на жизнь 
людей, психологи делают все возможное для предотвращения личного, 
финансового, социального, организационного и политического незаконно­
го использования психологических знаний.
16. Неправильное использование результатов деятельности пси­
хологов:
1) психологи не участвуют в деятельности, результаты которой мо­
гут быть использованы для дискредитации психологии;
2) если психологам становится известно о неправильном использо­
вании их работы, они делают все возможное для устранения или исправле­
ния допущенных ошибок.
17. Различные отношения:
1) во многих ситуациях психологи не могут избежать различных от­
ношений с теми, с кем они связаны или были связаны профессионально. 
В подобных ситуациях психологи должны быть особенно осторожны в ис­
пользовании своего влияния;
2) психологи должны стремиться избегать каких-либо научных или 
профессиональных контактов в ситуациях, которые могут нанести вред 
участникам в силу отношений, бывших ранее;
3) если же в силу обстоятельств психолог не может предотвратить 
вред от различных отношений, то проблема должна решаться, исходя из 
интересов ущемленной стороны и в полном соответствии с данным этиче­
ским кодексом.
18. Бартер с пациентами или клиентами. Психологи, как прави­
ло, воздерживаются от получения подарков и услуг от клиентов или па­
циентов взамен на оказанную им помощь, поскольку такая практика явля­
ется серьезным источником конфликтов, эксплуатации и девальвации 
профессиональных отношений. Психолог может участвовать в бартере 
только тогда, когда это не мешает клинической работе и не ведет к мани­
пуляциям им (психологом).
19. Использование отношений:
1) психологи не эксплуатируют тех, над кем они осуществляют су- 
первизорство, чью работу оценивают или в отношении кого реализуют 
иную деятельность, сопряженную с более высоким статусом по отноше­
нию к коллегам. Речь идет о студентах, супервизируемых, нанятых на ра­
боту, участниках экспериментов, клиентах и пациентах;
2) психологи не вступают в сексуальные отношения со студентами 
или супервизируемыми, проходящими у них тренинг или находящимися от 
них в зависимости, поскольку такие отношения, скорее всего, являются 
эксплуатацией.
20. Консультации и взаимодействия с коллегами. Психологи орга­
низуют необходимые консультации и взаимодействие с коллегами, исходя 
из интересов своих клиентов и пациентов, но только с их согласия и на ос­
новании законов страны.
21. Подключение к своей работе третьей стороны. При участии 
в работе третьей стороны психолог должен стремиться к более детальному 
уточнению роли каждой из сторон. Это уточнение роли психолога как те­
рапевта, организационного консультанта, диагноста или эксперта, а также 
оговаривание оказываемых услуг, получаемой информации и возможных 
ограничений в конфиденциальности.
22. Отношения субординации. Психологи наделяют своих подчи­
ненных, супервизируемых и ассистентов в исследовании только той ответ­
ственностью, с которой данные люди могут компетентно справиться на 
основе своего образования, опыта и подготовки, независимо от того, будут 
ли они действовать самостоятельно или под наблюдением.
23. Ведение профессиональной и научной документации:
1) психологи должным образом документируют свою профессиональную 
и научную работу с целью облегчения дальнейшей деятельности в этом направ­
лении, а также для возможности пред ъявить свою работу в других инстанциях;
2) если психологи знают, что их записи о работе могут быть использованы 
в официальных инстанциях, они стараются подробно вести всю документацию.
24. Записи и данные. При фиксировании своей работы психологи ру­
ководствуются законом и данным этическим кодексом.
25. Плата и финансовые вопросы. Вопросы оплаты труда следует 
решать на самых ранних этапах установления профессиональных или на­
учных отношений.
Психолого-педагогическая карта учащегося 
группы риска1
Сегодня существует необходимость выявления психологических при­
чин нарушения личностного и социального развития школьников с целью 
профилактики возникновения девиантного поведения и прогнозирования 
поведения учащихся группы риска. В связи с этим в Центре психологиче­
ской службы комитета по образованию г. Волгограда разработана и реко­
мендована к использованию «Психологическая карта учащегося группы 
риска», направленная на решение следующих задач, стоящих перед педа­
гогической системой:
1) предохранение, предупредительность (превентивность). Идея пре­
венции основана на том, что совокупность социально-экономических ус­
ловий жизни, социальной ситуации развития и конституционально-психо­
логических предпосылок является причиной нарушений в поведении несо­
вершеннолетних;
2) психолого-педагогическое сопровождение, что требует переориен­
тации психолога с обобщенного знания на понимание индивидуальной 
жизни отдельного ребенка;
3) профилактическое психолого-педагогическое сопровождение, что 
предполагает участие профессионала в предупреждении и коррекции по­
ведения, деятельности учащегося и межличностных отношений.
При разработке карты использовались принципы:
1. Учета возрастных особенностей развития ребенка.
2. Учета социализирующих факторов на каждом этапе возрастного 
развития и прогнозирования позитивных и негативных вариантов развития.
3. Наглядного отражения динамики личностного развития школьни­
ка с однозначной интерпретацией диагностических данных.
4. Целесообразности коррекционно-развивающей работы с учетом 
обнаруженных признаков социально-психологической дезадаптации.
1 Данный вариант является сокращенным. Полная психолого-педагогическая 
какрта учащегося группы риска представлена в кн.: Психологическая карта учащегося 
группы риска: диагностика и сопровождение / авт.-сост. И. В. Чумаков. Волгоград, 
2008. 462 с.
5. Участия испытуемого в обсуждении и интерпретации результатов 
исследования.
6. Преемственности в работе психолога в условиях частой смены 
кадров.
Карта включает в себя три блока данных о ребенке. Информация 
анамнестического характера содержится в двух из них.
I. Данные об анамнезе жизни и развития ребенка: перенатальное раз­
витие (трудные роды и др.), социальный анамнез (смена места жительства 
и(или) образовательного учреждения, изменения в составе семьи).
II. Данные о конституционально-психологических особенностях ре­
бенка: сведения об особенностях его нервной системы, характере, познава­
тельных, эмоционально-волевых и регуляторных возможностях.
III. Информация о результатах изучения социально-психологических 
факторов: положения среди сверстников и взрослых в формальных и не­
формальных группах, особенностей общения с ними и др.
Информация, относящаяся к непосредственным проявлениям деза­
даптации и девиантости (появление страхов и искаженного восприятия, 
агрессии, неадекватных поступков), содержится в конце карты.
Ведение психологической карты осуществляется с согласия родите­
лей учащегося или лиц, их заменяющих (или с согласия самого учащегося, 
достигшего 14-летнего возраста), о чем должна свидетельствовать их под­
пись на титульном листе. Карта может быть использована как инструмен­
тарий психолого-педагогического сопровождения учащихся образователь­
ных учреждений.
При ведении карты рекомендуется использовать следующие обо­
значения:
L -  данные, получаемые в результате наблюдения за учащимся 
в реальных жизненных ситуациях, анализа реальных жизненных фактов 
(например, успеваемости), а также в результате экспертной оценки лично­
стных особенностей, поведения и тому подобного, даваемой людьми, хо­
рошо знающими обследуемого.
Q -  данные самооценки учащегося.
ОТ -  данные объективного тестирования, получаемые в результате 
моделирования специальных ситуаций и использования проективных ме­
тодов исследования.
Психологическая карта учащегося
Средней школы № ____________
______________ года рождения
Код_______________________
Согласие родителей учащегося в возрасте до 14 лет (или лиц, их за­
меняющих), школьника в возрасте 14 лет и старше на ведение психологи­
ческой карты:____________________________________________________
Подпись__________________________________________________ _
Дата начала заполнения карты_________________________________
Список педагогов-психологов, ответственных за ведение карты
№




1. Основные события в истории развития ребенка












3. Значимые события жизни (со слов учащегося)





































13. Сформированность навыков чтения
14. Уровень знаний о себе













15. Временная перспектива и содержание мотивации по Нюттену
Класс





16. Ценностно-смысловые предпочтения в подростковом возрасте
17. Самооценка качеств личности и уровень притязаний в учеб­








Локус контроля Класс8-й 9-й 10-й 11-й
Экстернальный
Интернальный




20. Коэффициент коммуникативности-агрессивности по тесту 
руки Э. Вагнера







23. Тип отношения к ситуации учения










24. Стратегии совладания с напряжением, тревогой и беспокой­
ством (копинг-стратегии) ________________________
Способ поведения Класс1-й 2-й 3-й 4-й 5й 6-й 741 &й 9й 10й 11-й
Остается сам по себе, один
Кусает ногти или хрустит 
суставами пальцев
Обнимает или прижимает 
к себе кого-то близкого, лю­
бимую вещь или гладит жи­
вотное
Плачет и грустит
Мечтает, представляет себе 
что-то
Делает нечто подобное
Гуляет вокруг дома или по 
улице
Рисует, пишет или читает 
что-нибудь
Ест или пьет
Борется или дерется с кем- 
нибудь
Сходит с ума




Бегает или ходит пешком
Молится
Просит прощения, говорит 
правду
Спит






Бегает, катается на велоси­
педе
Смотрит телевизор, слушает 
музыку
Вопит и кричит
25. Защитные психологические механизмы и поведенческие ре­


































26. Особенности нервно-психического реагирования в трудных 












Обозначения: L, Q, ОТ -  адаптивные реакции; L (!), Q (!), ОТ (!) -  дез- 
адаптивные реакции.
Лист 4Б
27. Трудные ситуации и актуальные проблемы, вызывающие 
тревогу












28. Способы регулирования конфликтов по К. Томасу
Способ
регулирования








30. Уровень нравственного развития по Кольбергу



























33. Оценка родителями, педагогами и одноклассниками качеств 
личности учащегося и уровень ожиданий его успехов в учебной (и дру­
гой ведущей) деятельности





Обозначения уровня ожиданий успехов: В -  высокий, С -  средний, 
Н -  низкий.







































































Социокультурный фактор Класс8-й 9-й 10-й 11-й
Высокая (классическая) культура


















Проявления дезадаптации и девиантного поведения
40. Искаженное восприятие реальности________________
41. Неадекватные страхи, фобии
42. Угрозы, насилие, противоправные действия (воровство, ван­
дализм и т. д.); сексуальные девиации, алкоголизация, аддиктивное 
поведение______________________________________________________
Прогностическая интерпретация результатов исследования 
и рекомендации педагогам и родителям _________________________
Рекомендации по применению и хранению 
психологической карты учащегося группы риска
1. Психологическая карта учащегося (далее карта) является формой 
документации педагога-психолога образовательного учреждения, последо­
вательно и системно отражающей психологический статус обучающегося.
2. Карта ведется педагогом-психологом образовательного учрежде­
ния с целью определения психологических причин нарушения личностно­
го и социального развития, профилактики условий возникновения подоб­
ных нарушений и прогнозирования поведения учащихся группы риска.
3. Ведение психологической карты осуществляется с согласия роди­
телей учащегося или лиц, их заменяющих, о чем свидетельствует их под­
пись на титульном листе карты.
4. Список учащихся, на которых заводится карта, обсуждается и ут­
верждается на педагогическом совете, совещании при директоре или меди- 
ко-психолого-педагогическом консилиуме образовательного учреждения, 
о чем делается соответствующая запись в протоколе.
5. Психологическая карта учащегося групы риска содержит инфор­
мацию об основных событиях в истории развития ребенка (лист 1), психо­
логической конституции и индивидуальности учащегося (лист 2), особен­
ностях его познавательной (лист 3), эмоционально-поведенческой (лист 4), 
социально-психологической (лист 5) сфер, о проявлениях дезадаптации 
и девиантного поведения (лист 6), прогностическую интерпретацию ре­
зультатов исследования и рекомендации педагогам и родителям (лист 7), 
а также списки, подписи педагогов-психологов, ответственных за ведение 
карты (на обратной стороне титульного листа).
6. Психологическая карта учащегося дополняется приложениями 
в виде заключений по результатам диагностики, протоколов исследований, 
карт наблюдений, анкет, рисунков и т. д.
7. Педагог-психолог обеспечивает хранение и использование психо­
логической карты учащегося в соответствии с этическими принципами ор­
ганизации практической деятельности работника психологической служ­
бы, а также преемственность в случае изменения должностных обязанно­
стей или места работы.
8. По усмотрению педагога-психолога содержание карты может из­
меняться в соответствии с изменением запросов психолого-педагогической 
практики. В этом случае необходимость внесения изменений обсуждается 
и утверждается в профессиональном психологическом сообществе.
Материалы, полученные на основе применения карты, могут стать 
предметом обсуждения на заседаниях школьных медико-психолого-педа- 
гогических консилиумов. Педагоги-психологи вместе с опытными педа­
гогами обсуждают психолого-педагогические характеристики учащихся, 
выделяют детей и подростков, отличающихся замкнутостью, скрытно­
стью, необщительностью, напряженностью, озлобленностью, депрессив- 
ностью или агрессивностью, и обозначают группу риска в целях органи­
зации работы по профилактике девиантного поведения. Обобщенные ре­
зультаты обсуждения доводятся до сведения членов советов профилакти­
ки в виде рекомендаций.














1. Организация учителем восприятия учебного материала и его рабо­
та по формированию наблюдательности учащихся ____________________
2. Приемы привлечения и поддержки внимания и развития внима­
тельности учащихся______________________________________________
3. Что делал учитель для более успешного запоминания материала? 
Какие особенности произвольного и непроизвольного, механического 
и смыслового запоминания проявились у школьников на уроке?_________
4. Основные представления и понятия, которые формировались на 
уроке. Оценка условий их формирования_____________________________
5. Психологический анализ процесса решения некоторых умствен­
ных задач_______________________________________________________
6. Какие качества мыслительной деятельности у школьников про­
явились и формировались?_________________________________________
7. Анализ речи учителя и учащихся: а) содержательности; б) четко­
сти формулировок; в) выразительности, образности и т. д .______________
8. Затруднения и недочеты в речи учащихся. Их психологическое 
объяснение____
9. Речевые приемы, которые использовал учитель для сообщения 
информации. Что он делал для формирования этих приемов у учащихся?
10. Как учитель использовал воссоздающее и творческое воображе­
ние школьников при изложении учебного материала?_________________
11. Какие эмоции проявились у детей на уроке? Чем они были вы­
званы?  _______________________  ___ ___________________ __
12. Моменты урока, где наиболее успешно формировались волевые 
качества школьников______________ ______________________________
13. Как на уроке осуществлялось формирование устойчивого и дей­
ственного интереса к учебному предмету и обучению в целом?__________




1. Основные цели урока (познавательная, воспитательная, методиче­
ская) и их психологическое обоснование___________________________ _
2. Идейная направленность урока
3. Соотношение памяти, мышления и воображения в умственной 
деятельности учащихся на уроке (какое место занимали память, мышление 
и воображение в умственной деятельности учащихся; как проявлялась их 
взаимосвязь; какой из этих процессов преимущественно активизировал 
учитель)________________________________________________________
4. Какие приемы умственной деятельности учащихся формировались 
на уроке?_______________________________________________________
5. Как осуществлялся учет возрастных и индивидуальных особенно­
стей учащихся на данном уроке?____________________________________
6. Управление общением учащихся на уроке и воспитание у них дис­
циплинированности и деловитости__________________________________
Выводы и предложения по повышению эффективности урока:
а) общая оценка урока, его соответствие требованиям педагогиче­
ской психологии; положительные моменты в деятельности учителя (сту- 
дента-практиканта) на уроке_______________________________________
б) что надо сохранить, развить, устранить или учесть при подготовке 
к следующему уроку, чтобы повысить качество урока, его образовательное 








Назначение. Данная методика позволяет определить, на какой ступе­
ни мотивационной лесенки находится исследуемый. А именно: имеет ли 
место равнодушие или эпизодическое поверхностное любопытство, или на 
лицо заинтересованность, или развивающаяся любознательность, или скла­
дывается функциональный интерес, или достигается вершина- профес­
сиональная потребность сознательно изучать педагогику и овладевать ос­
новами педагогического мастерства.
Инструкция. Оцените, пожалуйста, приведенные ниже утверждения. 
Вам необходимо обвести букву, соответствующую Вашему ответу. Если 
Вы всегда делаете то, о чем идет речь, обведите букву «В»; если поступае­
те так не всегда, но часто -  букву «Ч»; если Вы считаете целесообразным 
ответить «не очень часто», обведите сочетание букв «НОЧ»; если Вы так 
поступаете редко -  букву «Р»; если не делаете этого никогда -  букву «Н».
Вам стоит проверить себя, так как первый шаг к мудрости -  это по­
знание самого себя. Об этом люди говорят с глубокой древности.
Бланк ответов
1 2 3 4 5 6 7
А Люблю слушать лекции (рассказы) о работе учите­
лей
В Ч НОЧ р н
Б Жду с нетерпением «дня школы», ситуаций общения 
с ребятами и педагогами, когда можно активно учить­
ся, работать в школьных условиях
В Ч НОЧ р н
В Считаю, что лекции по педагогике содержат весьма 
простой материал, их можно и не переписывать, на 
семинарах стараюсь не выступать
В ч НОЧ р н
Г Останавливаюсь и читаю материал, представленный 
в школьном методическом уголке, только тогда, ко­
гда получаю задание от преподавателя, особого ин­
тереса материал у меня не вызывает
В ч НОЧ р н
1 Данный вариант методики является адаптированным и взят из кн.: Фети- 
скин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. 
М., 2002. 490 с.
1 2 3 4 5 6 7
д Покупаю по возможности книги и брошюры о пе­
дагогическом опыте, по психологии
В ч ноч р н
Е Обращаю внимание на педагогические ситуации 
только тогда, когда в них имеются интересные кон­
фликты, интригующие факты
в ч ноч р н
Ж Делаю выписки (по возможности и вырезки) из жур­
налов и газет о работе школ и учителей, о проблемах 
современной молодежи
в ч ноч р н
3 Читаю «Учительскую газету», другие педагогиче­
ские газеты, журналы, книги; собираю собственную 
библиотечку из них
в ч ноч р н
И Читаю только отрывки (выборочно) из статей о пе­
дагогическом опыте; на приобретение педагогиче­
ской литературы время и средства не трачу
в ч ноч р н
К Наблюдаю за опытом работы умелых педагогов 
только в часы, отведенные на педпрактику
в ч ноч р н
л Охотно принимаю участие в анализе ситуаций, воз­
никающих в школе; стараюсь при этом кое-что за­
писать
в ч ноч р н
м Принимаю участие в организационных беседах с учи­
телями только тогда, когда требует руководитель пед­
практики
в ч ноч р н
н Ищу материал, освещающий инновационные про­
цессы в образовательных учреждениях, в сфере ин­
формационных услуг
в ч ноч р н
О Люблю работать с педагогической и психологичес­
кой литературой в читальном зале, в библиотеке, до­
ма в свободное время, люблю решать педагогиче­
ские задачи
в ч ноч р н
п К семинарским и практическим занятиям делаю 
прежде всего то, за что надо отчитаться (что будут 
проверять)
в ч ноч р н
р Обложку педагогического реферата стараюсь офор­
мить красиво (по крайней мере аккуратно), так как 
считаю, что это показывает мое прилежание
в ч ноч р н
с Соглашаюсь выступать на педагогическом кружке, 
на конференции
в ч ноч р н
т Проявляю любопытство в работе с классом моих то­
варищей по группе, которые неважно учатся
в ч ноч р н
Обработка и интерпретация результатов
Ответ «всегда» оценивается в 5 баллов; ответ «часто» -  в 4 балла; 
«не очень часто» -  в 3 балла; «редко» -  в 2 балла; «никогда» -  в 1 балл.
Ключ
к определению профессионально-педагогической мотивации (ППМ)
Б + 3 + О = профессиональная потребность;
Д + J1 + С = функциональный интерес;
А + Ж + Н = развивающаяся любознательность;
Г + К + Р = показная заинтересованность;
Е + М + Т = эпизодическое любопытство;
В + И + П = равнодушное отношение.
Оценка уровней ППМ 
11 и более баллов -  высокий уровень ППМ;
10-6 баллов -  средний уровень ППМ;
5 баллов и менее -  низкий уровень ППМ.
Экспресс-диагностика личностной 
конкурентоспособности1
Назначение. Методика, представленная в форме биполярной шкалы, 
направлена на определение имеющегося уровня базовых критериев конку­
рентоспособности.
Инструкция. Дайте, пожалуйста, оценку проявления психологиче­
ских качеств, свойственных Вам. Для этого в предложенной биполярной 
таблице прочтите сначала качества, указанные слева, а затем справа. Опре­
делите, какое из двух качеств характерно для Вас в большей степени. Ка­
чества из левой части оцениваются баллами с отрицательным знаком, из 
правой -  с положительным.
Количественные значения, независимо от знака, отражают следую­
щую частотность проявления свойств:
3 -  это свойство проявляется всегда;
2 -  проявляется в большинстве случаев;
1 -  проявляется нередко;
О -в  одинаковой степени проявляются оба свойства.
Биполярная шкала оценок личностных свойств
Имею размьггые цели -3 -2 -1 0 + 1  +2 +3 Имею четкие цели
Недостаточно расчетлив -3 -2 -1 0 + 1  +2 +3 Рационалистичен
Ленивый, малопроизводи­
тельный
-3 -2 -1 0 + 1  +2 +3 Трудолюбивый, работо­
способный
Исполнитель -3 -2 -1 0 + 1  +2 +3 Творческий деятель
Консервативный -3 -2 -1 0 + 1  +2 +3 Люблю рисовать
Внушаемый -3 -2 -1 0 + 1  +2 +3 Независимый
Ведомый -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Лидер
Несерьезный -3 -2  -1 0 +1 +2 +3 Ответственный
Не владею собой, нестрес­
соустойчивый
-3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3 Владею собой, стрессо­
устойчивый
Не стремлюсь к росту ком­
петентности
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Стремлюсь к непрерывному 
росту своей компетентности
Замкнутый -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 Коммуникабельный
1 Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности 
и малых групп. М., 2002. 490 с.
Обработка и интерпретация результатов
Сложите все положительные баллы, затем отрицательные и из боль­
шей суммы вычтите меньшую. Полученный результат будет отражать уро­
вень Вашей личностной конкурентоспособности (ЛК). В данном случае JIK 
понимается как форма межличностного взаимодействия, характеризую­
щаяся достижением целей в условиях противоборства с добивающимися 
этих же целей другими индивидами или группами.
Возможны следующие уровни JIK:
35 баллов и более -  высокий уровень JIK; 
от 21 до 34 баллов -  средний уровень ЛК; 
от 0 до 20 баллов -  незначительный уровень ЛК; 
от -1 до -21 балла -  незначительное преобладание свойств, препят­
ствующих проявлению ЛК;
от -21 до -34 баллов -  выраженный уровень преобладания свойств, 
препятствующих проявлению ЛК;
-35 баллов и менее -  высокий уровень доминирования свойств, пре­
пятствующих проявлению ЛК.
Виды изображений в тесте «Свободный рисунок»
л Іaff
ІеречисляюіяиЙ рисунок Оргаятесѵкй рисунок
Ритмический рисунок
Имжинариы* рисунок
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